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I) th,, I ')(J!)-:n,oo J('tHl1·111i1 \f•Jr. \\/' 
ac·(·1•lf•1-..1H-d 1,111 fr,n\ard 111<1111,·11tt1111 u, ,Jrrl 
a 1111i,1·r-i1, tl1c.1t j.. both trJdition,d 
.ind 1•ntin·I, n1•,, . Th i- d,wu11w11t 
(f,,11,J\\ in!! J prJdii-1• 1•-t-.dJli-h1·d IJ-t �,·,.ir) 
,·0111l,i111·- th1• a111111c.il (.lu111cefl<,r\ lfrtJ(Jrl 
,,n that proµ-r,•-.-. ,, itl1 ;_111 j ..... Lw of tlw l ni, ,·r-it, 
rna�azin,·. T/w lfrirlµe. 
Tlw L ni, ,·r-it� 1·ur1tirnlt'd it-. traditiorwl ('Olflrllit111;•11t t<i 
tlw id 1·al- ,,! Bo�<·r \\ illi..1111-. irH·llUlin!! ln·i·d1,r11. 
tol,•ranc1·. and pn,!!n·--. In r1·,1·11t � 1•Jr-. di,,·r-it� !id­
bc·co1111· J <·JtdiphrJ .. ,' in d< ad,·rnia. d- thr,u!!h it­
i111p1,rtan<·•· c.md , Jhw ,, ,·11· J n·c·,·nt n·,,·lcuion. Hut 
Bo�1·r \\ illii.1111- \\<.t- an c11ho1·Jt1•0/ di, ,·r-it� in tlw 17th 
('1•1lllir\ ,dwn 111' 11,·d Liw tl11·onan of \IJ ...... c.whu-1·lt­
Ha� ( ,Ol<Jn� l11 Liw -li,,n·- of \c11Tt1!!J11-1·tt BJ: l11 
,·-Labli-h a11 1•rwlaH· ol 1nl1•r�1n1·1• and nl hannon, 
lwt \q•1·11 tlw 1:l1rop,·an -1•Ukr- .ind n..1ti, ,· 1wopl1·. \\, .
... 1ri \1· 1· \t·r: d.i:. in lorrndl program- and in tlw < onduct 
r,lall ourduti1·-. tr, lw trllf' IO Iii- id,·al- in 1·1,nt1·111por'i.11;' 
\\a:-. ()n,· -1�111dout 1•1lor1 in thi-. c.1r1•;.1 j ... tl11· Bridg,· Ii, 
�1w1·,•-. ... a l'oll�1horati,,· proµ-r,un \\itl, H1>!!1·r- 1 li!!h 
Si:liool in \1·\,port. ltl .. "hid,'"' an· npandin!! 1hi­
\1'ar. In add ition. tli•· Olfi,·1· ol \luhin1lt11ral \fl..iir ... 
off('I" .. a I\\()-\"' '" �u11111wr ln-titut1· l1ir hi!!h -dlllol 
... ,·nior- fuf'u--in!! 011 1Hdtl1. l�11!!li-.h ,rnd ,·--a: ,, ritin!!. 
Tli1· ,,bj1•f'tiH· of tlw ,·011r-1· i ... to pn•1Ji.lr,· -tud,·nL ... lor 
<·<1 11pli·tin!! ('r ,ll,·71· <.1ppli1 c.1ti1m ... JrHI l<.il1..ill!! tlw '\T ... 
\\ hih• , aluinµ- dlld pnpduatin� -ucl1 p,,-iti, ,· 
1,·gaci,·-. '"' an·ju ... t �• ... d,·!l'r111irwd to h,· dll innO \ dtur 
and l1•ad1·r i11 tlw d1·\t·l,,p11w111 c.111d i.1dop1ion of 
ad\anc1·d l•·<·linnlo�': and 1wdd!!O/:,-': · ()1w of Hur 
... oC'id: · ... �Tc·at,·-1 d1·111,rnd- in th,· 111·c.1r fu111n· ,, ill h,· 
lor hiµ-'11� qualili,·d ll'<.H'li1·r .... i.1- lt'l'hnolu!!� !'iH , .... 
ah<·ad and d1oti...a11d ... of t,·<.wlit•r ... nl tlw Hal)\ /31,0111 
�em·ration n·tin· ('\1'r� -prin!!. Tlw ... pcond<ir, 
1·duc..1tion pro�rarn. fomu·rl: p;.irt ol tlw F,·in-kin 
Collt·g(' of \rt- and :"'t('it·llt't•�. n·t"t·i,1•(1 lii!d1 111..1rl... ... 
during a rq!'ional d('f'l'l'(lit,llion n·, i,·" thi ... :,·ar. Th,· 
arnPditation -it1• l(•..1111 n·(·o11111wrHl1·d that. a- '"' 
pur,uc nalit)nal al'Cn·ditatio11 dnd d1· \1·lop gr,uluak 
program-. \\(' ('On--id,·r upf!T.tding our ,•ducation 
program� into ..111 ind,•1wnd1•111 �cl10ol. Follo,, in� 
1hi- r(•co111111end:ition. \\\' put 1lw Jll·oph• and ,:-tern ... 
in plac<' durin� I ()99-:!fHH I to op,•n tlw �chool of 
Edu('ation i11 �t'Jll('r11h1·r :!()(HJ. \\ I' ,:ir,• ('Oil\ in(·1•d 
that thi- 1110\1' ,,ill allo\, for rnon· n,•a1i, ,· 
dl'\clop111c111 and -tnn1�1•r 111:.11w�(•11wn1 of tlw 
t'duc..ition prop.r::1111-.. \ln,ad:. \q' an· apprm1·d for 
1·l,•1111•11t a r� 1 ·d11cation and .. , • < ·01 11LH� 1•fltwation h� 
t lw Hlwd,· \ .. l,rnd Dq)art 1 1 1,·111 of Ed111'alio11 and !11,· 
\,1tio11al \,,1wit.1Lio11 of :-it al, · llin · t ·tor, ol T1 ·ad1n 
l:duC'i.llion and Ct · rt ifiC'at i111 1 (\ \:-il)TEC). 
111 1 1 )()()_�000. t ilt· Sd rnol of .l1Hi1·1• Studi1·, lwµ-an 
nff,·ri11µ- t l1 1 ·  fir,t 1 1 1a,1n· .. dq.!Tt ·,· and .. ,•<·otHI µrad11a\1' 
proµra111 (al!t·r t lw lblph H. l'api l to Sd10,,I of' I .c.rn ) in 
l h · l 11i\ \ · r,i1\ ·., hi,to n.  TIH'n· an· 8,) l'ull- a11d 1'�1rt-
1i1 1 1(· ,tud, · n t -- t · 1 1 roll1·d ir1 t l11 · prnµra r 1 1 .  On,· lia-­
aln·,ul� c11111 plt 'l t 'd t li,· ('Olir .. ,· \\11rk. ,md \\t' 1·,1w1·t 
ni,w r11on · to dt l --o In \l.n :!OO 1 .  In addition tu t lw 
!,!r,uh 1.it, · pmµ-ram. llw �d1ool uf .lu--t if',• St 1 1di1·-­
('0lldt11 ·1 .. i11---1·n i1·1· trai 11i11;.! in niminal ju--t i1·1· 
f H\1t ·ti('1 ·--. ( h ,·r (100 p,·opl,· h,1\ t '  . 11 t , ·11tlt 'd 011r j11--tin-­
--� .. 11·111 ._,•r1 1 i 1 1ar-- and ,, ork--hop-- t l ii-- pa--t � 1·�1r. 
1 1 1  .1 1 1 , · I fort t o  --t n · 11µt l1 · 11 tlll r co1 1 1 1 11it 1 1 1 ,· n 1  to 11on­
tr,1 li1io11,d --11 1d,· 1 1 1--. ' " '  h.1\ 1 '  al--o , ·--t abli--lwd 1,, 0  
di--t i nt"t 1· 1 1titi,• .. undn tlw l n i,,·r--it� Coll,·µ-, ·--. t li1 ·  
Op, ·rt Lnll1·µ-(· - dt"--iµ11 ·d !Or .id11lt-- \\I to dt·l'i dt· to 
pur--1w ,w,ul1•11 1il' d1 ·1!n·1·, \ \  hill '  tl 1 , · � \ \urk or  rni--1 · 
fd11 1ili , •-. - a 1 11I tilt ' \ l t- t ropoli 1a 11 ( :ollq.!t'. \\ l1 id1 off,·r -­
l'la----1•, i 1 1 d(rn 111m, 11 f • rm id,·rtt' t " .  Tl11· Ccnlt'r for 
l)rol 1 ·----it1 11,d l)1· \ t'l(lpt11 t · 11t . ,tl--n bd--1·d ir1 tli,· 
l'rm id1·111 ·1 • lc.ll'ilit � .  oll,· r-- .i ,.1 ril'I� of 1·11 1 1 1put 1 · r  
1 ·1 ·rtilit"a t ion-- ,rnd otlwr 1"art·, · r-ori,· 11tc-d 1r,1i 11i11;r. 
Th,· l /'1 ' 11\t'lltlou-- d,·111..1,ul h� 1101 1 1 r,1dit io11al -. 1 1 1d1 · 1 1 t -­
l11 r  t h , ·  1 · 1H1 r--1· off, · rinµ-- in l'rm id,· n ( ·, · \\ii .. 0111• hwtor 
in our tl1 •f'i--ion thi-- � •·•H to ,· .. t ..ibli--li . .i --i111ililr Lwilit� 
in l',dl Hi\ t ·r .  \la ...... \ \ t· i ·,p,·1·1 10 ,1 1w1 1  tlw l',dl Hi,, · r  
1·,1 1 1 1pu-- i n  111 1 ·  L-.111 of �110 I .  ,, it h a 111i----io11 and  --tupt' 
-. i 1 1 1il.1r to t!tat ol the l'rt)\ idt>1H'1' ( ·1· 11 t n. 
Thi-- � 1·.ir. t li,• �f'hool < ii En�i1 1t·,•ri 1 1;.r rt · <Ti\t'd a fi,1·­
� t· . ir ,wn1·dit ation of t lw 1·011,t nwt i(lr1 1 1 1a1 1aµ1 · 1 1 11·nt 
pro;.rn. 1 1 1 1 .  Ollt' of \ \\ O  i 1 1 t lit· \o rt llt 'a-.1. fro111 t lit· 
\ 1 1 11· rit ·.1 1 1  (:owl('il for  (:111 1-- 1 ru('t io 1 1  Educat in1 1  
( \ (  :< :E). Tli,· �C"liool ,d-.o 1 •arn1 ·d a( ·n1·ditat io11 ol t lw 
l-: 1 1µ:ir11•1 · ri 1 1µ- and E ll\  inH 1 1111 · 11tal l·:11µir1n·ri1 1µ- l'ro­
µr,1111-- h� t h, ·  E1 1 1!i111'1·r i11µ \('n,·di1a tio1 1  Co11 1 11 1 i --­
.. io11  ol t lw  \c('rt·di tation Bo,inl lor E 1 1µ-ir1t•1· ri11µ- a11d 
' \\ ·d111oloµ� ( \ H E'il Tiu• .. ,· , · ,1r,rnrdin�1r � ,l< 'lii,·,,·-
111,·111-- \\ill 1110--1 c:1-- ,un·dh l 1t · 1H 'li1 t 'Ut'f'ellt ,11HI rutun· 
,1wl,·11t --. \\ c al--o t r a11--lt'tT1'd t l11· ( .0111put e r  Sc-i1·1H·1· 
l'r oµr :.1 t 1 1  ( ,oft,,<.m� ,, ri1i 11 /;!) and Co111pt11t·r E111:!i1 11•1-r­
i111:! Proµra 1 1 1  (hard\\ ,Ht ' d1·--i/;! 1 1 )  10 t h1· Sl'liool ol 
l:11;.ri111· , ,rinµ and art' --1·t 'l.. i 1 1µ  a('nl'di ta t io1 1  !Or l 1tllh. 
Tlil '  St·\1001 of \ r('hit ci •t tm · . \ rt and I li--t orif' 
I )r,·,t·n at ion \\i .J-. ;_rnanl,·d a fi\ l·-� ,·ar  ,u ·nt·dit al ion for 
t l1 t • prof,,, ... ional ard 1ih '<"lurc pro/;!r,nn b� t li t '  \at ional 
\n·hitt'l't un• \ccn·ditinµ Board. In addit ion. t lw 
Board f!'rc.lll t t 'd 1 'a11 1lida1·� , tat 1 1 -- t o  t he \h1-.tl 't' or  
\ r('hite('lu n ·  pn,µr..1111. 
Tlw H alph H .  Papit 111 S('h(Jul ol I .cm f',t ahli-.lwd an 
I lonor-- l 'rol:!n.1 1 1 1  t hat offt ·r, an i11t e/;!r at 1·d. t hn·c-� 1•c . 1r 
pro/;!n.1111 or .. ,•r11irwr--. f'li1 1i1·,. and i111,·rnat ional 
1·,pcri,·11t ·1· to i1wo111i 1 1µ- --tutl1·1 1t-. ,\ ho li. .i\ t '  d1 · 1 1 1 crn­
.. 1 r.11 ccl t' f't'f )lio 11,d ah i lit � and liiµh ad 1i, ·,,·rn1· 11t . 
Tli,•--1 • --t ud,·111-- ,\ ill �1·r 11·r,dl� h1· 1 ·liµihh- for Balpli B. 
l'api110 S('hol�1 r--hip-- 1ir l 'n·,id1·1 1 ti..1I Sd iular--hip--. 
Our l/11111a11 Assets 
\\ ith tlw 1 ·--tahli--h111, · 11t of t l1t• School of Education. \H' 
appoint,•d \la rit· C. DiBi,1-.io. Ed.D .. a-- D,·ari. Buth 
l,o,·11, ·. Ed.IL "lio .. , . ,-,,·d pn·, iou,I� a-- a,-.i .. ta11t d,·an 
lor tlw F, ·i11--t,·i11 Lolli•µ, · of \ rt -- arul Sf'it· n <·, ·--. lia-­
b(•1·11 appoin11·d l ), ·an .  \n tho11� 1',·--an·. J .D  .. i-- th{' 
111'\\ I )1•41 11 of t lw SC"liool of .lu--til'i' St udi, ·,. and 1\·tt· r 
D,· t ·kl,·. l·'.d. D . . ha-- h1·,·11 appoi1l11·d D,·an or l ni, ,· r--it� 
l.ihran S1·n in·--. 
Ollwr appoi1 1t 1 1 1c1 1 1-- t lii-- � t·ar ir1d1ul1 ·d: ( :. Tl'rr� Gip:-, 
and Ok.an l --ll1 1 1kok. \ ..... i-.1,1 1 1 1 l )1 •an-.. S( 'liool of 
\ rd1it,·<·tun·. \r1 and lli .. t ori(' l'n·,1·nat inn: lfo rhara 
Crota. \ .... i,tant I )1·ar1. C,dwlli Sd1ool of Hu--in, ·,.:-: 
Holit'l'I \ld"·n tia. \ .... i .. 1.111t Dt·a11. Sd1uul of .ILJ..ti('e 
Studi,·--. and Hoh,-rt l'ot t ,· r. \ .... ,wi,1 1,· Dl'an. SC'hool of 
Enµirn·,•ring. In addit itln. \\t' liin·d 18 1w,, facull\ 
rncr11lwr--: all ha,1· ,wlii,·,,·cl t lw hil!li,·--t d,·gn ·,· i n  
tlil'ir ri(·ld--. 
The l'hysi< ·"l l'J,,111 
\\ (' mad,· --ub--tant ial im ,·,11111 · 1 1 1 -- t hi-- \ t'ar  in 
n· 1H ) \at ion-- t o  (•,i--t inµ Lwiliti, ·, and th 1 · 1·< , rh-t ru < ·+ 
t iun or 11('\\ l ,uildi11µ-,. \\ ,. ('(llll f )l(·t { • I� rdurbi--lwd 
t lH ·  fir:-! floor cla-.-.ro1 > 1 1 1 :- a 1 1d < ·0 1 1 1 1 1 101 1  an•a:- in llw 
Collrg(' or  \ rt -.  and S('i('ll('l '-, buildinl:! i .llld are 
buildin� a Clwru ·, ·llor· .. r,· .. id,·,w,·. \ \lii d 1  ,, f '  (''ll l 'C't 
to lw compll ' tt·d i11 .lanuar� �()() I .  
1 1 1 thi, pa,t � t · ar. ,, ,. p rqwrt 'd ar('hiteC" t ur al. 
c ·o r i. :•truction. and fi11a1 1('i11µ plan-- for nc\\ n·--idcn(',� 
hall... a parkinµ- �i.lr a�c . .ind c ·,t t ·n--i \ \ ·  ,•,pan--ion of 
t h,· Tho1m1, J. Paolino H,·cT1'atio1 1  C ·nu•r . 
St11de111 Life ""d Our Co11w11wity 
Tl1t· �< 'nc•r o,it � of our Hnard of Tru,t 1't':- Chairman 
t'nabl1 ·d u-- to a('quin· and r d11rhi,li ;_1 111•arl)\ inn into 
t he l ni\ n--it� Co11ferem ·1· Ct 'nt n and 1 �1•:-idcnn· 
I !all. .lu:-1 '" n t / 11• \ I t .  I lop,· Brid�c. in Port:-1 1 1outh. 
H.I.. ll1(' bf'ilit � liou:-1•:-, 1 6 1  :-tudt· t 1 I :-,  t lii:-, � f'ar. 
offe ring food :-en i('c. rt ' ( · rr•ation and acti, it� room:-;. 
and an indoor :-,\\ imminl:! pool. 
011r Gro1ri11g SL 11dP11I Body 
\ .. \\i' 'l ,r1·c.1<I tlH' ,, or d of 1J 1 1 r  pro/!n•, .. and -.u<·,-, ...... 
int,·n •,t in th,· l ni,Pr --it � I , �  liiµhl� qualifi,·d 
--1 wh·1 11-- i rHT(·a-.,• ... For tlw -,1•1·01111 � Par in d l'< I\\. t lw 
l ni\ 1·r,i1� ,, ill ,·,p,·ri,· 11< ·1· a n·1·onl 1· 11r ollrr11·11t ol 
ln • ... l 1 1 1 1a l l  and t ran .. f,-r --1udi • 1 1 1-- n1 1 1 1 i lwrir1/! 1 )1)1 1. up 
1rn 1 1 1  880 la .. t � ,·ar .  0 1 1 r  u r 1 1l1·r/!r,ulua11· ... t 1Hlr·r1 1 bod� 
IHJ\\ 1 1 1 1 11dwr-- 2. 160 ,, it li '.i I ,t at ,•-, n ·pn•-.r·r111·d. a-. 
\\ 1 ·11 ;_ t, 20 fnrl'iµ- 1 1  ,·m 1 1 1t ri1·-.. 
l 1 1 i \ / ·r--it , initiat i,1·, aliroad hu,1• ;_d,o r,·,ul11•d in 
111111'\\ortll\ aC'liit · \ 1' 111,·nl--. Hoµ1•r \ \  illiar11-- l 1 1i \ / ·r­
.. it � n•('ri,,·d a $  1 00.000 kd1·ral µr;.1111 frl , 1 11  t h,· l .-..... 
Dq,a rt 11w11t of State to ad111i11i,t 1 ·r t lw \111 n · --/ C ,dlH '  
\ , ·nl( ' Sl'hool Par t rw r--hip pr oµr. .1111. In \la rd,. :�o 
liiµli --C'liool --tud,·nt -- r,•p n ·--,• 1 1 t i11µ t lin·1· liiµli --d1ool-­
i11 Llw \7,on·-- and Capi· \ (·nl,· --J H' lll t hn·1· ,,,·t • J.. .. \ \  itli 
t lwir Bhodc 1--land ho--t fa 11 1ili1·-- a-- t l1, ·� ,·, 1wri,·n1·,·d 
\rnni('a/1 1 ·ult u n ·. ln \pr il. :�() Hliodt' 1-.land ..in·a 
liiµli -,d1ool -..tudi •nt -. lra\ t·l,·d to t lw \zon•-, and Cap1· 
\ ndt· lo 1•,pf•rir·rw(' t li,·ir ('ult un· lir .. t -lwnd. 
Tilt' l ni\ f•r:-,it,· .. St· 1 1 1t· .. 1 1 ' 1' \l ,road Studi,· .. in lt , 1h 
pro1,!ra111 i-- o ff,·n·d ( 1 1 1  the  n11 1 1pu-. of .loh 11 Cabot 
l ni,,·r--i t,. an \nwril'an u11i,1•r,i1, locat,·d in t lw . . 
h, · ..irt of Bonw. l·\ irt� -, ·i;!l i l  ,t 1Hl, · 1 1t -- part if'ip.. 1 1 t ·d in 
t lii-- pro!!r..1111 durinµ t l1,• 1 991 ) f ..dl .. , • 11H ·-- 1Pr and .J I in 
--pr in� 2000. Stud,·nL-- al--o lic.ul --u1 l� -c.1broc.1d 
,·,p,· ri1·n('l'"' in London. Pr..1µ-111'. and Cn·t ·< ·(·. 
Tlw Sl'liool of' i.d\\ off,·rt 'd a pr oµrc.1111 in l 'ort 11w1l. la--1 
--u111111, · r. in C'o11ju1wt io11 ,, i 1 ' 1  th,· L.1t l 1oli1· l ni"·r--it � 
ol l.i--lurn. �LUdi•rn-- d 10 --( · lrorn 1 ·( 11 1 r--1·-- in Eurnp1 •;_111 
1 1 1 1io11 la,L hu111an ri�ht -.. (·m iro11 11w11 1al Id"- and 
inln11at io11al i-. .. u('-. in i 1 1for1 1 1atio11 t 1·cl111olo1-':. 
Stud,·nh from :-i, otlwr [;_rn -,d 1onl-- 1 ,art i('ipa1 t ·d in our 
l.01Hl1>n l1r11µrar11 in (:0 1 1 1para1i,c \1ho1·al'� .  l.,·1t 1 1n·-­
l)� l1;_1rri .. t ('t'--. --f 1licitor--. and 1 1 1t·rnlwr-- of t h1• j1 uliciar� . 
alon� ,, i tli int(•rn--liip:- and pupilla/;!( '"'· \\( ·n· d1·--i�11, ·d 
to , · 1 1do,, t hl'  --tud!·nt -- ,, itli c.1 µ-rflundin� in t ht '  
1'11nda1111·ntal .. or t lw  En�li--h 1,•�al --� .. 1(•111. 
H o�( ' r  \\ illiarn:- L ni\\•r,it� ,u1dcnt , partil'ipat ,·cl in 
:3�0 pro�r am-- t hat in('l1 1dcd C " r o--,-<•ult ur dl -.tudi( ·--. 
<·an·,·r t ·,ploration. --o<'ial act i,iti1·-- and ,,d1w--. Tlii-­
\\ i. l  .. a 1.)00 incn•a-.c o,n the prn iou, � 1 ·1.1r. In an 
a11nu..il b1·ncl1111ark ,tud� of' 2(H) 1·011,·/;!t '-- and 
uni,,· r,it it·-- ( ·ondut'l('(I In tlw \--,o('iation nr 
Coll,·;rt• ... and L 11i\f-r :-it i1 ·..., 1 1011,inµ- Offin ·-- I 11 t 1·rn�1-
1ional. ou r :-t udf•nt:- rqJOrt(·d a lii�h ln,·I of 
:-ati:-fal'lion. The� ranked Hog<'r \ \  illiam:-, l ni\ t • r:-it� 
hi[!l1t•:-t in t lw numlwr of :-,t ud<'nl Iii
'( '  acti, it i1•-, t lwt  
d, ·,elop leadf'r:-liip and nilical t hinkinf! ,kill--. 
Ho71·r \\ illia111-- l 11i,1·1--i1� ,nlil,·t i, 1 1· c.1rn �  had 
not a l il,· --111 ·1"1·---- 1,H \ t '; I I' a-- \\t ·ll. llw 11 1 1 · 1 1 · -- �on ,·r 
\ ! ' a111 1·ap t 1 1 n ·d it -- lir--t \(. \ \ t f1t1rn..i11w111 i.l t llo111ali1 
bid I ,� ,, innin� t h,· 1· 1 , i1f,·n•n1.. - d1,1111pi1 1 1 1--liip. , 1 1 1d 
t lw 1 1w11 ·-- ,oll1·,hcdl \1•a111 ,, 1·n· do111i11 i.1 1 1 I  ir1 t h,· 
\o rt l 1 t •.J,t . ,, it h i.l 2:!-7 n·n,nl. Tlw --i.lilin!! t,·c .1111 
1 ·11t n1·d t lw pr, ·--t igio n-- :)11th \ 1 1r1 i,1·r--,1r� td tlw 
lntt-rT11ll1•µ-i.J I I '  H1•�dt l ;1 . i.11 l,in/-- l
11Ji11t . \.'t . .  <-llld 
n•1·1 •i, ,·d t lw i.l\\<.Jnl for l w  .. t 1 10,11. t l 11· l o--t 1 • r  ' [\dl111c.1n 
Troph;. and t l w  .J . 1 1 1 1 1 ·"' ( .. J;_woh,1 ,1 1 \l1 · 1 1 1oric.d \,\an/ 
fc ,r I )i, i--i1111; . 1 I (.l 1ar11 1 1i1,r1--l1i 11-.. 
Ct>nerosity F,u.,Js 1--'ro{frP . .;;s 011d S11ccP�s 
On< · t · aµ-..1in. our ,d11111ni. pdn·nt-- ,uul lri1·11d-- hc.1 \ ,· 
(l, · 1111,r1-- 1 1·..1t1 ·d t lwir 1·1 1 1 1 1 1 1 1it 1111· 1 J l  t o  our 111i----io11 .111d 
�0,11--. Tlw !,!"nn, tl1 in tilt' 1111111lwr ol n,nt riln11or-- t o  
tlw l 11i,n--i1; c1111ti1111,·-- t o  lw i111pr, ·----i, f ·. I.J--1 � • ·ar. 
tlu· C1 · 11 r7 , · I. \ld,·11 Tr1 1 -- 1111 \\111T1·--t• ·r. ,1 ........ olfrr,·d 
Bo71•r \\ illic.1 111-- l 11i,,· r--i1� d I-to-.'{ t li,dl1•11![1• !,!ra11 1 \ 1 1  
--upport 1 11•i ·d-l ,.i--1 ·d ,· 1 1do,\ 1 ·d --d1ol;,1 r--hip--. Th, · 
l n i \(·r--it� 11 1 1--1 rai--1· ;-o;:!:!.).0()0 ir1 1w,, or 1· 11lc.1 r!!t'd 
7ift .. b1·for" \la rch I .  :!OO I t o  1jl1�i l i f� /Or t ilt '  ,...;�.).000 
7ra111. I ,1111 protid to i.11Jno11 1w1· 1h;_1\ ,,1· a1v r11on · th.111 
l\\t1-tl1ird-- llwn·. Th.ink \ fill - c.dl 111' \fill - lor , rn1r . . 
µ1· 1wn ,--i1� c . 1 1HI � rn ir i1HT1·;1--,·d tmd,· r--t ..indin!!: of t lw 
i111port a m ·1· of i.l lllllldl µi, in�. 
HO!!:<'r \\ illi,u11-- l ni, ,•r --it � li�1 -- E ''-l" 'ri1·11c1·d rJpid 
�TO\\lh in i.ill drca--. lr o111 ,· 11n1ll1111·11l t 1 1  int,·rn c.1ti11 11.1I 
p rn7 r-..1111--. In li�.d 1 t  ol t l1i-- !!Tm,tli and .in a!!:!!T•·----i,1· 
--t rc1t 1 ·�i1 · plan. t lw Ho,ml ol Tni--1,,, ... ,-r 1•; _1t 1·d t l1,· 
po--ition of (.h..11 1('1·llor. ( )n Ja 11ui.1r� :!8. � l )I H L  I ,, c.1-­
appoi11t t·d Llia1 11·1·llo r and ( lii1·I l:,,Tut i,,· Oflin ·r. 
,\hilt ·  n·rna ininµ l'n·--id1 · 1 1 1  of t ilt' lblph H. Pc.1pit 11 1  
.",d 1ool of I .a,, .  \I�  roll' in 1 1 ·..idinµ- t ht· l ni,l 'r--it� ,, ill 
f,,('u-. 011 the  ir11pl1· 11w1 1 t at ion nl t ilt' -- l rat , ·!61' pL.1 1 1 .  
d,•,f •lop1111· 1 1 L  arid 1 · , 1,·rnal n·ldt ion--. bot h n·!!ionall� 
and n< . 1 tio1 1all,. . J o,1·pli 1 1 .  I lil:!<lll \\ ill --en i• ,, .. 
l'rc--idcnt a11d (: 1,i,·I Op, · r..it in!! ()ffit·,•r. n·--pon--ihlc· 
for t l1 t •  dc1� -to-dc1� I I IC I IHlµ't ' I Jl l ' ll l  or t il l '  l ni, ,·r--it � .  
\ t  ,car'-- 1 ' tHI. I h,·li,•,1• ,, , . --l iould look li,H"k "it h 
prid1· and --dti--f,wtion ;.ind ah,·,ul \\ ith n ,nfid,·nn ·  
aml hnpt '. 
�d�/� 
\nthon� .I. :",;. 1 1 1 tor o 
( :han( ·1·llo r 
hr ) O u t l i  get;, toget h e r  h i,-, 
mat C ' r ia l ,  to b u i l d  a br idge to  
t h r  moon:· 
Th i ,  dc,cr i p t i o n  or  t lw 1 1 n­
l ni d le d  c ·onridcn<· < ·  and ,pir i t  of ' 
\ OU th .  nartcd I SO y ea r·, ago. ri t s  toda: ·• 
,t udents just as ,, e l l .  The: co1 1 1 < ·  to t h i ,  
u n i \l · r,; i t,  and other, a n i rna tcd l l\ d n ·arn, 
and detNmi ncd to pur,u, '  th t ' I I I .  The rnl , ·  
o l '  t lw u n iH·r, i t,  i ,  to p n J\ id , ,  t i l l '  " 't t i ng. 
t l w  ,tru ct u rc and t il t '  n 'Hlu n ·c, to enable 
t l w111 to rea l ize t ho,c d reanb. 
I n  t l11 · pa--t Jc,ul,· 111i( ;'''iH. H11!!1-r \\ illiarn -.  L.w11lt : 
,rnd ;_ul111i11i .. t rdtor .. 1•i-l11wd tlit · _!!H'dl , ..... d;' j .. 1 \\ IH ·11 
Lh1•: --pok1· of li,·lpin_!! -.1ud1· 11t-- lo · · l 111ild l ,r id!!, ... ·· 
,rnd ·· 1 11ak,· 1·01111,•1·tio11--." ' T ! J I ' I ni,, •1-. it, !id .. 
1 •-. tal,li-.lll'd 11,-,, ,clioul-. crnd 111• ,, pro!!r,1111--. a 1 1 1 /  
n·o rµ-<1niz, ·d ot lwr--. t o  1111•,·I t h,· r,q 1idl: 1-lic.1r1!!irt!! 
c.rnd d i , 1·r--1· ll!'t·d-. of it .. -- t 1u l1•11t -- .  ,111d ol tlw \\/ 1rld 
t l1a1 ,rn a i t -. t lwrn. 
Neu: .Schools. l'rO{!l'fllll."i Off(,,. 1llorP 
o,,1io11s 
I .a-.\  : , ·ar 1na rk1·d ,1 l"' rirnl ol i111,· 1H · pr,·p,1r a t io 11 
lor t lw 1·--t. .1hli ... lir111·111 o f  t lw l 11i, . • r ... i1, · ... ...,d111ol ol 
Edul'at ion. Tlw ill\ 1 '  ... t r111·11t in ll rulin!!. n •  ... 1111n-• · .. 
dlHI l<.1bor n·quin·d to f "rt ·,111• d 111·\\ ... i-}1 1 101 .. iJo,, ... 
.. t h , ·  l 11i, 1·r ... i l \  · ... t '1J11 1 1 11il111t ' 1 1l to our 1·l,·11w11t.ir, . . 
;.1nd .... ·, ·f11Hl;.1r� , ·1lilf'atio11 pn1!!r-.1111-.. · -.Jid \L .1ri. - ( .. 
l>iHia--io. d,·an ol ilH · "'ld1110I. 
(,urn·nt h 18() ... wd,•nf ... ;.m• 1· 11roll1·d in dw "'ldlf l ( ) I  
o f  Fdut 'alion - "h i d i  oll i •r.., h .11·1 ·;.1] ;_um ·at 1· d,·!!n•,•.., 
in 1 ·l1·11w n1an and -.1•1 ·011d.1 n •·du('d\ion - \\ith . . 
111:.rn� rnc,r(' ::rn ai t in� <.H' f"t•pt..111, · 1 · .  · •T]lt' qui.llit � o l  
t li• • ka,·h in� t h at 011r --l l1d1· 111 .. dl' r t JOn-.t rat•· i n  tlw 
fi,·ld h ;.1-. ;.uld1·d tr• · 1 111 · 1 H lo11 ... ]� to 011r l'•" J lll\ i.lt ior1. 
.. 
-.aid l h ·a n  l)i Hi.J-.io. "\\ 1· t "'-p• ·t"t 1·11roll11w11t t o  
1 ·or11inuc t o  µ -ro\\. and \\l ,. rt' p111t i 11!! in pl..in· t h • ·  
proµ-r,1111 ... a nd ("tirrinila t o  111,·•·t tlw fl••1•d ... ol our 
111'\\ ... ,u,l,·111 .... ·· 
\lcam,h il,·. in ,, h at l )i ·an ...,,,·ph ,•11 \\ hit,· c<dJ ... · · ..1 
pi, o t al 11111 11wn1·· in it ... d1•, ,·lop1111 · 111. t lw -..,i-J1ool o l  
\ r('hit,·nurc {1--.tdlili-.h,·d in  ] (}8:.!) \\d ... n·o r!!<l+ 
nizf 'd J-. t lw '-lc-11001 ol \r('/iit1·1·11m ·. \rt <llld 
1 / i-.t o ri ( '  f >n, ... cn c.1t ion (� \ \ I I P). · ·( )nr  ult imc.1 1 4 '  
ohjt·i't i \t' j ... t o  cuh ;_1rli·1 • th e l 11i,1•r-.it� · .. , 11 1d t il t '  
:"'ld1nol· .. id i ·n t i t �  a-.  ..i t <·cwliin!!' i11 ... 1 i tu t io 11 .
.. 
-...iid 
I )i ·an \\ h it, ·. · · \ .. t lw lir-.t prof,· ...... itJlli..il ;_t n ·hit t·( ·t un· 
pr ot!rarn ,• ... t abli ... h,·d dt ..i --111cill lilwral art-. ... ,·h t lnl i n  
t li,• nation. \ \1:n, 11niq1wl� ..ihl,· I n  li,·lp -.111d1·nt -. 
link t l1, ' ir lilwral art -.  cd1w<.Hio11 \\ i t l 1  prolf •-.-.ional 
trdinin!! .
.. 
J\'eu: illujors A111101111ced 
\ lio-.t o l  rH'\\ 111;.ijor-- tl1rt1tl!!l10111 t h,· -.1"11 001-. of 
Ho�('r \ \  illi..1111-. l ni, t • r-.it � d 1 • 11 1011--trak t lw 
in-.t i tu t io11 · ... 1 ·01 11 1 11i tr111• n t lo t'\p<.indin!! <.md 
rdinin� it -. olf,· rinf! .. t o  11 11m · ,dil� ... ,•n,· it ... 
... t lJd('nt ... · Ut'<Hk111i( ' n·quin ·1r11 • 11 1-.. 
In lilt' F1 ·i11--tt·in (:oll,·µ:,· o l  \r t-- a11d ...,('i1·rH'◄ · -- ( I'(. \�). 
,I n,·,, ,111 t l 1 rnpolol,!�/--ociolo�': rnajor \1..1 .. li,·t ·n 
,· .. 1;,1hli-. ll t 'd out of th,· ( .o l l,·1,!t: ... c,i--tinl,! prol,!rarn in 
"-O('ial ... t'ii 'llt't' ... Tilt '  1 11ajor j .. dc•--i)!llt 'd to ,wquaint 
--tud,·111-- "ith both di--l' i plirlt'-- " \ iii• · 1w n11iui 11µ 
, ·onc,·11 tr ,1t io11 in 1·itlwr <ln '<L "', i milarl� .  d Ill'\\ 1 1 1a_jor 
in p11hli1· n · la ti1111-- \\ i.1-- horn out of dw 
('Olllll1Ulli ('cl1io11-- 11nll,!fdlll. 
Tl11 · c._1 \ i1 · l l i  �d1ool ol  Hu ... i,w----. " l i id1  '"·lt ·o111,·d 
1 1 111 111·\\ --tud,·n\ .. l.1-.\ � 1 ·,. ir. IHI\\ ofln .. a 11,·,, 
l'i11a1wi,il .. ,•n in·, 111.ijor . d,· .. il,!11c·d to pn·p,1n· 
--tud,·1 1t-. lor f "art · 1 ·r-. in in,11r;. 1 t 1 ( 't ' t ·o 111p,1r1i1 •-.. 1 1u 1 \ t1,d 
l und lirr1 1.... irn1·,1 1111 · 11t 1 ·0111pani,·,. lirokt •n.11,!t ' 
l iou,,· ... and ban\...,. 
Th, ·  11 1 ·\\ l� n·1)rµ..111i11'd "', \  \I l l► ha, t '\.1'i.l 1Hl1·d it, 
q ff1·ri11�.., l ror11 1,,0 11 1ajor-. to ,i,. irl('lt 1di11µ: 111 · \\ 
111ajtJr, in li1·ri1,1µ:1· n•-.rn1 1T1·-. .. llJdi, ·,. , i ... ual drt .. 
,111di,,,. c.1 11 1 art c.1 11 1 .1rd 1i11-1·turc.d lii-.ton. 
A ccrPtlilalio11 Pro1:-,ri·ams Cit,e S<"/100/.-s 
1/igl, i\1,11·�-s 
Thr11uµho1 1 t  tlw l ni\\ ·r-.it� . ..  c\ 100] .. li.1,t· \\ork,·d to 
1 1 1 ·,·t or ,·,n·,·d tht· wtp1ir,· 111 1 · 11 1, ol l,·,11 li11!.! national 
c .1i-1·n·dit.ition proµr..1111-.. Tlin·, ·  prnµrarn-- in th,· 
�1'1 1001 ol l: 11µir1 1 ·1·ri11µ: ,;iti..,fi,·d dw n·q11 i n· 111 ,•111 .. lnr 
c.1 Tn·di1 , .1 1io11 1 1� l\\o d i l lN1 ·11t ;,u ·n,·ditor,. For t l 1 1 ·  
""('hour .. t 'll!!i ll1'1·ri11� jll"ll!.!Ti.1 111--. i.l f'(Tt·(litatio11 j .. t lw 
k1 · �  1 1 1  , 1 11d,·111,· ,il,ilit� t , ,  .. , · , ·k prof,· .... io1 1c.il l in • 1 1,11n· 
in a l l  .)I I  ,t.. 1 1 1 • ... 1 11 t l i l' 1,ill ol \ <)1N. t lw l.11µinc1·rinµ: 
\(Trt'dit.1ti1J11 <.0111111i ... -. i o11 ( I·: \l.) of tlw \1 ·erTdi1,1-
tio11 Ho,ml !Or l '.11!.!i11,·1·rin!.! and T,·d 111oloµ� ( \ B l ·:T) 
co11d11d1·d i.l ri).!11ro11-. proµr.1111 of ,i\l' , i�it- ,rnd 
int,·n i,•\\ ... \in,· 111011! 1 1 ,  L .1 t,·r . \BET ,01 1•d to 
<.wn,·dit tlll' 1'.11µi11,·1·rinµ and l:m iro 11 1111· 1 1 1 ,il 
l·:11µ-irw, ·r i nµ l •rol!r..1 111,. In tl 11 ·  .. prinµ ol  �()00. a 
lt>ar11 lrorn till' \11wri1 ·;.111 f:ounl'il  for ( .01 1,tnl('tion 
Ldw·dtion ( \(.(. I :)  cornplt·ti·d <.l 1•;.1111pu, , j .. it that 
J'l' , 1 1 \ tcd in ,1 po--iti, , · ,otc of c.H ·n,·ditation for th, · 
Con,tnwtion \L.111aµ1·11H•nt l lrnl!r..1 111. 01w,· aµ:ain :it 
tlw hiµh,•-.1 l, ·,,· I. 
Tilt '  Ld lwlli �diool ha- b,•en ,1 lr 1 1 i llt·d i1110 
t'<lnditl c.w, for d<Trt ·ditation II\ t l 1, ·  \ \( :�B­
l 11 11· rna1iontd \, .. 0t ·i. . 1tio11 for \la11aµe 11H·111 l-:d1wa­
tion. T\i i  .. .ic ·1·1·p1a111 ·e IH').!in, tht' li\ \·-� t'•lr pniod 
"ithin " hid1 t il t '  :-whuol 11111 .. 1 c.u·hi,·,,· !Ull 
.. 11 ·cr1 ·di1.11i1111. 
.. Thi.., j .. th,· pn·,· 111irll'III acneditation ort!'c.111iza1io 11 
in t lH' 11.:1 t io11 . .. .. aid I ),·an I 'rNl 1,1'11� . .. \\ 1 _
.
, c ;_ii rt'<Hh 
l l t 'µun a pr oc1 ·,-. of contir111ou-. i111pr < J \ 1·r111 ·nl that '" ' 
,·,p•Tl "ill n·,ult 111 lull acen·tlitat ion and 
n·1 ·0�11itio11 of 1h,· ouhtandinr! pro�n. 11,i... \\t' off1·r .
.. 
1'1 111 a('('rt ·dit,1tio11 fro111 t l H' \atiorial \r cl1it• · ('\un· 
\cnt 'di 1 ,1tio11 Bo<.1r d \\d .. n't'i 'i,t·d b� S \ \ 1 1  I ) for it, 
fi,,·-�1·ar b,11 lwlor ol ;.tr('hit,·ctun· pro;.!t\1111. Tlw 
�d1ool ha, c.d,o I Jt · t ·n �ranlt'd a l \\0-� 1·1.IJ' < " i.l l l c lidac� 
p• ·riod /'or tlw i ntrodudio1 1  of th(' rna-.\ f 'r of 
,ircl ii11·1 ·tun·. Th,·,1· ,wlii,·,1·1111 ·111-- an· t lw n • -.ult ol 
· a l,!r t 'al ('oll,·1 ·t i" · d\'ort Ii� t lw S('hool and th1· 
l ni,,·r,it� m,·r .. 1·,,·ral � 1 •..ir -.: · .. aid l >t ·an \\ hit(· ol 
t l 1,· �('\l()ol ol \rcliit1·( · t tin ·. \rt and 1 li-.toril' 
l 'n·,cn c.1 1 i 1 111. 
\t tlw ..., . . liool ol J u,tic,· Studil'--. L.wult, and 
c.Hlrni1 1 i,tr at11r, h,n c  h1·1·11 \\ Orkinµ: on ,,hat Dean 
\nthon� l ',•,;.1n · ndl,·cl · ·a 11 intt •11:-i,1· prot ·,,..,..,· · l'or t l 1 1 ·  
Parali·f!'<il S tudit·, f •ro�ra 111 to rl 'lain i t "- 1 1pprn,al b�  
t lw \11 1 1 ·r ica 11 Bar  \..-.ol'iation. \ .. par t of  that 
pr o c ·t > ..... th,· ...,d11 ,ol lil, ·d ,.111 intt -rirn n·port li .. tinf! tlw 
;_ 1 1 •<·1, i 1 1 pli,\ i111,•11t-- 1 1 1ad1· b� t lw progra111 m 1 ·r t l i t '  pa--t 
t l in·•· ,, ... . . ..... 
\l--o durin!! tlw pc.1--1 �,•;. ff. th, · ...,l'hool of l:du<"ation 
rt 'l'l' i \l'd n·µiom1l apprm c. d  for it- �,· t ·ondar� 
Edurntion l 'roµrar11. \ .... j .. 1 ,rnt l 'rol('-.,( ,r Hidiard 
\udd. \\ l u ;  di n · 1 ·kd t lw ,· ffort. ,aid t l 1 1 · a( · t ·r 1 ·ditatio11 
t1·a111 n·n· i"·d a "µlo\\ill� 
.. 
n·por t fro111 tlu· Hhod( · 
!,land l )1 ·p.1rt11 1 1 ·nt of l:dul'ation. 
. Thi-. ,,a-.  1101 a 11it ·1·t,. it \\Ch a rwn· .. ,it\ .  · lw ,aid. 
·· l ' ro7rar11 ..1ppnn a l  ,,
· 
. . ... ,• .... ,·ntial for u,· to prmid,• 
our -.tud,·111-. " ith t lwir -.tat<· ('i•rtil'i , ·ation. \\ r 
r ,·< · 1 ·i,1· t l  ,1 f i, ( ·-�l'ar ;.wn1·ditation. 1h,· r11a,i11111111 
po..-.ibll'. lw< ·,n 1  .. ,· ol t lw .. \;_11ulanl, of ,·,<·• · l l, · 1 1 1 ·c \\ t '  
"''r1· abl,· to d,·rno1i...tr at1· .
.. 
Reachi11g 11110 The Co111m1111 it.v 
I l c.1,an l,li..1 11. tilt' fir,t di,1in711i-.lwd prof,• .... or in t l H' 
lii,tor� of tilt' S!'hool of \rd1it,·t ·t1m•. \rt and 
l l i,tori(' Pn·--t·n ation. h,· li,• ,e .. i1 j.., 11arl of i lH· 
l ni\ \ • r,i1, · .. 111i..-.ion to .. bui ld  hrid!.!t· ...
. li,·t\\ P('ll th,· 
�1'11001. .. �udl'nl .. and tiH" < ·011111 1u;1iti1 •-, thn .. t'n t'. 
\-..han j .. tl 11 ·  din·1 ·1or of t lw S \ \1 I P·, lnt. ·r;wlional 
1:cl lo,,-. 1'roµra 111. ina11µ1 1rnted in I 9t)<). " lii1·li brinl,!:-
107t'tlwr profl'----ional arcliit('t·t, and ,·du('ator-- from 
around tl11• \\orl d for c.1 .. ,•ri,·, of irl\1•11-.i, ,. di ... < · 11 .... ion"­
c.1ho111 tlw i----w·, and pral'til'1', tlrnt "ill fac(' tht' 
Sd10ot· ... 111111n ·  arcliit( ·< · t.., in tlw i11t('rnatio11al arcn..i. 
" 1 -.-.ut•.., ol <"u l turc. di111all' and matnial.., dorninau·d 
thi-. � t 'ar· ... di ... ( · 11-...,ion. "id1 partic-ular  all( ·ntion paid 
to t i lt ' ..,p,Tial 1 1wnal,!1·11H·nt -.kill .. < ·li,·111, c. ,l iroad look 
for in i11t1·rnatio11al pr c.wti<· • ·  , . ir< ·hit1·ct .. :· \-..han --aid. 
.. Th,· S1· l 11 ,ol of \rd1i1 t ·<"t1ir< · .  \rt a nd I li .. 1ori< · 
Pn·,, ·n atio11 r iµht l 1dl� ,,ant.. it-- po--it i ,,1 1 ir1 t l 1,· 
illt1 'rnatiu11c. 1 I  111ark1 ·q , l�w1 ·. Tlw lnll·mational I 1 ·1-
lo\\, f •r1 11,!ra111 lw lp-- to 111ak1· u, a pl•1�1-r ir1 t lw /!l1Jl> cd 
, il ld/!'" · 1·11hd11<· , · .. our rqH1tJtion. and hrill/!' Ill'\\ 
di11H ·n,ion, to t llf' ( ·du('ation ol our ,tud,·nt, lu-n· 1.1 1 
t l 1P l 11 i,(·r , i 1 ,  .
.. 
Tlw Balph B. Papillo :whoo[ of L�rn -ig- ,wtl . _ ,  
coopt•ration prol( )l'ol \\ith t l 1 t •  Porttrµw ·-.1• \lini--tr� 
of Ju,til'' ' · tlw ( ) flic1 ·  of tlw \norn,·� Ct·rwn.il of 
Portu!!al. dlld tllf ' l .11,1,- \nwriC"a 11 l )1•,1·lop111,·111 
Foundation 1·,talili --hin� tlw Portugw•--1·- \11 1,·ri('<.lll 
Lor11parc.1ti,1· I.a,, ( .,·nt1·r. Tlw ( .,·nkr ( ·011--titu\1• .. a 
fond point lc ,r Portuµ-w·,,·- \nwrican l,·µ-al ,tudi,·.., in 
t lw l r1i1 1 ·d :"llat1·,. 
Tlw J u,ti l't " :"ltudic-- Trainin!! l 1 1,1i11111· \\ ithin tlw 
:--idwol o l  Ju,til'I ' S tudi,·, off,·r, ,( •111inc.ir--. in-,,·n il't' 
trai11i11µ. and \\c Jrl-.. .. f lO J '... to ni11 1 illal jlbtil't' 
pr acti1io11,·r,. \ .... j .. 1a 11l D1�a1 1  Ho lwrt \k l,,·nna 
din·1 •t, tlw in,titut,·. 
1 11 J un,· :!0110. tlw �d,ool ho .. \t·d ti l t ' Hhod,· l,land 
\1ton1t·� (;1·1wral · .. ··1 .a,\ E11fonT 1111·11t ..ind tlw \,.,, 
\lill,·11 11i11111 
.. 
l'onl,·n·nc,·. aW·nd,·d In 111on· than :!IH )  
IIH'llllwr-- ol  B lu,d, · 1--1.rncr.. la\\ 1·11IOn·t ·1 1 1 ' 1ll 
co111 11H111 i1� . I t  \\ ;t,. I )r. \l<"l,,·nna ,c.1id. ";.1 11 oppo11llllit� 
for ni111inal ju--ti('1 · practition1·r, at al l  1,·,, ·1.., to 1"0111 1 ' in 
to ..i 11 t·11tral .. ,•uin;?". to inlf• ral'l "ith th,·ir p1·rr ... c.md to 
r..11,Tt on tlw irnportallt \\or\.. tlw� do." 
"Our hop,· i, to 1· ... tal 1li .. li Hog,·r \\ i l liarn, l ni,1·r--it� 
a.., t lH· l,·;. u l ( -r in 1 ·onti11ui11µ- 1·durn1ion in tiw criminal 
j t i -.t in ·  an·m1. 
.. 
\ <"on,1it1wnn ol ,0111(•\\hat --mal l , ·r -.t..ittm· , i-.it,·d 
tlw 1·a11qn1, clurinµ-tlw fir,t B1 ·adi11µ 1',•-.ti,i:11. h<·ld in 
\pril :!(){)0. Co-,po11--ored ll\ tl1 1 '  l ni\ (•r,i1, · ... 
F,· in,t, ·in �,·n ici· I .,·a rning P,:o�rc1 1 1 1 .  the f1· --1i� c.11 
altrnC'l,·d d1ildn·11 lro111 C'orn111 11niti,• .. throu:rhout  
H l iodt · J . .  I.Jnd· .. Ea,t Ba�  rl'f!ion (Or c.1 dc.1� o f  lit, ·r..w� -
1,uildin� acti, itic ... and r1'<.Hlin�-- h� 110\l · cl author-. ol 
C'h ild n•11 · .. litnal u n·. \ .. part ol tlH'i r --1 ·n ire lt�arni 11� 
rcquin· 111c111. Ho7cr \ \  il liam .. ' ,tud, · 11 1, ,olun11 · ,·r,·d 
to \\Ork " it l 1  tlw l'h i ldr cn and tlwir p..in·nt,. 11 1 c1n� ol 
\\horn had llt'\ 1·r h1·1•n 10 tlw n.11111H 1-- lwfon·. 
"I had a µn·i.l\ ti11 1 1 ·  \\Orking "ith t l l f '  l'l iildrf 'll. I l t · l t  
a r t '..il .. ,·11,,· of J('('0111pli,hnwnt " lwn a l'hild " ould 
--111 i l1· ptuudl� at  1111 ' c.dtn 1 ·0111pl1·ti11!,! I i i, \\orl.... '
. 
--aid 
"-1.ir a l i ...,LHkdt. ..1 --11ph<1111ori·. "It ,,c . 1 .. \HHHl,·rlUI tr, .. ,.,. 
.. " 111a1 1�  k id, tlwro11ghl� ,·nji,� in_!! tlw111-- 1 · l, , . ..  and to 
loH)\\ t lwt I \\a-, c.111 <-lf 'ti,,· part 1 Jf r11c . 1ki11� that 
lwp1wn." 
,\'e,,- IVoy., Of Tl, i11ki11� ,l l,oot Ed11ca1io11 
\\ hat· .. dw lw,t \\LI\ !Or --tud1·n1-- tr, 111 a -- t1·r 1w\\ 
kno" l i ·d!.!i' c.11HI ,kil l,! I .dw ·ator-- t,·11 , 1  .. '"' l i ·am lw--1 
" lwn \\ 1 · do it our--,· l,1·--. t l 1 ·n· li� taki11!.! o,,11 . - r�hip 1Jf 
tlw <·11 1 1 t1·11t. 11· .. a l,·----011 tl1Jt lia -- 11 · 1 lw1 ·11 li,�t al  th• · 
l ni,,·r,it�. ,,lwn· fo1 · 11 l t� 111,· 111\wr, i111n·c.1--i11!.!I� f i1 1d 
111'\\ ".i� -- to l, ·1 ,tud,·nt, clin•f'l tlwir 11\\ll lh.1rni 11,!.!. 
Lrif "h l,1 w l i l,·r ,rnd Hc.111 rh l'drid1k1J. l,r,tl1 --1·ni11r 
C ' iwrni--tr� 111..1j11r --. c.in· t\\o lw11 ·li1 ·i.iri1 • .. o l  t \1 1, 
approach. B.i,,·d 011 c.1 prop1,�..il Llw� ,1d1111iu,·d to th,· 
Uw111i,tr� I ),·,h1rt 11w111 .  l.ril"h and H.. 111rh \\1 ·n· 
a\\Jrdc ·d a Ho!.!f' I' \\ i l li;.1111 , ,!.!rant to 1 1111d t l 1,·ir o\\ 11 
n·-,•affli. titl,·d """' r11h, ... j .. a111I ( :hc.ll'df 1 t ·r i1atiun ol 
\m,·1 l . i�and-Hrid!!f 'd Hu1h,·ni11111 ( .fl ll f )IHl!ld--.
.. 
Th, -� pn·,,·11\t'd <I pc , t,·r on t lwir li11dill!.!� < I I i lw 
annual r11,·, ·ti11� of dw \111, ·ri(·an ( .h,· rr1i,tr� ...,o . . i l ' I� .  
.. I d1an,!.!1·d Ill� 111c.1jor 111 clw mi--tr � pri111aril� !w(·a11--1· 
I �ot lwok, ·d h� th,· n· --, ·a n  h.' ' H..111d: --.iid. "To hJ,,· 
a chi.I nc,· to ,, rik our "" 11 �rd nt c.1 11 d  ,, in I unding !or 
our itl t ·..1-- \\ i.l .. c.1 ,,orH l i 'rful l1·,1rni 11!! 1·,1wri,·11cP.' . 
.. Thi .. j .. a 1 ·or111)1 'titi,,· !!!'d i l l  prn!!ra111. j11 .. 1 lik,· til t ' 
0111·, our --t11d,•11t, ,, i l l  lJ< ·,• <. ilt,·r th,-� !!rc.1d11Jl1 · .  ·· --c.1id 
\brcit· \LH--toll. a --�i-.t.-.1nt pro l , •..-.or of biolo!,!"� . 
.. �onw of tlw propo,..1 l -- do11 · 1 111al...,· t lw ( "ll\ .  It fo�t, ·r� 
c.1 r eal 1·11tn·pn•n1·ur i..il --pir it in our kid,. and lwlp-­
tlwm pn·p..in· for tlw h igh]� 1 ·omp1·titi,,· n·c.11 \\orld: · 
\no ..... t lh' l 'arnpu .... currinilc.1r 1 , i·o7rc.1111, i.lrl' lwin,!.! 
n·, i,,·d and irnprm,·d t o  n·O,·n thi-- tn•nd tm\1.in l !!i, in!.! 
.. tudt·nt-- 1111 11·1 ·  d10i1", ... .Jbout tlwir m, n ,tudi,• ... l rnl t 'r 
tlw din•f'lion ol Pr of1 •..-.or Tu1"k1 •r \\ ri!!ht. --tudPnt, in 
tlw />i. trdli·�c.11 .. 1ucli1·-- major of t lw "'ld10ol or Ju--tin· 
�tudii•-- 1111\, lic.1,1· tlw opportunit� to .. ,·11 · . -t an Jrl'a ol 
--1w<·iali1<1tion \\ithin tlw fi,·lrl . \\ ith d --olid foundc.llion 
prcJ\ id,·d h� a con· <"Ur r iculum of rt·qu in·d < ·our ,,• .. . 
,tudcnt-- can dcdan� J douhl,· 11wjor - ,11 ·'1 a,. paralt '!!al 
,tudic-- and p--�cholo1-� • and tJilor t lwir m, n t ·our,1· of 
,tud� I i� d100,in� i · l1Tti,1 • .. thc.H rnc.llrh t l 1 t 'ir 
profr..-.im1..1l g,ml, . 
�u--:. 11 1 Cc.1m in. a ,1·nior p..ir alcual --111di1·-- m,1jor . 
appn·<"im,•-. tht' flt' ' 10rnldt. "\\ iLh 111or<· 1·l,·c1i,,, .. to 
rhoo--1· lnH11. "'' hm,· 1nor,· option ... · · --IH · ,aid. ··11 opt'J1, 
up man� rnon· opportunitii • .. for u-- "lwn "'' µ-r aduatt�: · 
\t t h l' C.-.1lwlli Sdiool ol Hu .. int· ..... 111·\\ ,·our--,· 
olll'ri 11µ--- 1· 1 1.-.1h l1· --t ud(·llt -- to l...t • \ "P pan • " ith tl11· rapid 
cli�111µ-1· of  tlw hu-.i1lt'-. ... \\Orld. "\lar\..ct in� 011 t lw 
\ \  ,. I J  .. i-. tlw l.-.111• .. t add itio11 t o  t l1t • l'ur r iniluin. \\ h id 1  
al-.o oll,•r .. t h 1 ·  , •.bu--i111• .. ., 111i11or. :.1 lia 11d--•011 pro�ram 
d, •-.iµ-ncd to 1·11h a1w1· t l11· --tud,·1 11· ... ah ilit � t o  n 1ndud 
ln 1-.i 1 11•-. ... on t il t ' I ntcnwt . 
.. \\ t: , ,  . .., , J r \ l '\ t ·d bu-.int·-, .. p1 ·opl1·. ,1 ... ki 11µ- ,,h at 
1•-1·01 11111( ·n · 1 ·  .. kill-. collq.!1' µ-ra dt1at 1· .. ..  /inuld l ia , • · . ' · 
.. did \., ... j ... t ant l 'ror,-...... or l,at lil1•( • 1l \li( 'k('II . · · 1 11 
addit ion to t l w  hu-.ir 11•-..., ,1 .. pt·1·1-.. of 1 ·-1·o r1111wn ·,· . ,, ,. 
101 1 11d th at \ \ 1 ' 1w,·d1·d t o  prmid,· --t11d1· 1 1 1  .. ,,i tl 1  an  
1111dcr-- t ,1 1 1di11:,! o f  tlw --u<'i-.d and pnlitit 'al r ol,· o f  1111· 
\\ , ·h ..i-. .1 c111111m1 11ication .. 111,·di11111.·· 
· · \ \  itli n)ur -.,• .. in Jn •a-. lik, ·  111..1rl...t 'linµ-. 1·01111H1t , ·r 
"'"lt \\<.lrt ' and µ-raplii(' d, · ... i!_!n. ,,,.- , 1. n1·-.11, ·d an , .• 
1 ·011111wrn· pro;,rrJ11 1  t hat i .. tnil� 1-ro-----di--1·ipli nar�.· ·  
C,,J,,J,,-,, , ;,,g Tl,,, Jo_y Of tt>omi11g 
· ·\\  liil,· \ \ 1 '  lwlp our -..11ult·111 .. 1 11 ·,·pcm · 1 1 1 1· t l1,·ir 
prolt• .. -.iorwl li, 1 • -.. ' · .. aid But h l,(wll, · .  d, ·:111 of t h , ·  
I ', ·i 1i..ki n ( :olll'µ-«· ol \ r t -.  and St'i1 •11( ·1•-.. ··" t,- \ t ·  µ01 t o  
prm id,· a n  opport u n i t �  for dwrn  l o  µro,\ 
i1111 ·ll1Tl11alh. t o  l'oll1H\ t li, ·ir i11l1·rt • .. \ ....  lo lt·arn f 1 ,r 
tlw -.lw,·r ph •a-.un· o l  it . .. 
1 11 .. n ·a ... ,· ... in 1 ·11roll1111·111 in "' lll'li lilwr-.il art .. ..  \udi( '-. ,i-­
i n ·a1i,,· \\ r i t inµ. pliilo--opli� and lit1·n.1111r1· d1•111on­
... 1r..1t 1 •  that --tudcnt ... too. n·t 'oµ111z,· t h 1 ·  ; _1pp1•...il ol 
l1•.irni11µ lor i t -- o\\ n --..ikt ' . 
Tlit' l ni,n-.it�·-- Fort'iµ: 11 l,.111�u;1�1· l'roµrarn !,!l't' \\ h� 
:ri f ll'ITl'n\ o , ,·r  t il t '  pa .. ( � t·ctr. \\itl1 t il t ' larµ,·--1 
ir11-rt·<.i.. 1 •  in l,atirt . \-.-.i--t<.1111 l'n,f, ..... or \111\iull\ 
llolli11µ .. \\ortl1 nnli t -- t h1· dqldl'l t111·111· .. i1111rl\ ati,t· 
po-.itio 11i11µ-. · ·\ \  1· --1Jt'ciri<"all� d, ·--iµrwd our 1110.l<·rn 
l .i11µ11aµ1• proµ-r,1111 to ,1pp 1 · ,il to p ro\,·-. ... iorrnl 
--111d1 ·111-..:· Ii, · --did . ··our l'on1 .. i-. on f!t'l linµ t lwr11 Ill 
a profit'i1· 1w� II', , · I \\ lwn· t he� l'an ap11 I �  t lw L111µuaµ,· 
in t lwir c ·an·1•r-. .
.. 
· · 1  or a 1'0111pu!i•r -.ci,· rH·1 · µr,Hlu,111· . .i do11hlt· major i11 
C1·nnan t ·an op( · n  111> a "lwlt · 11, ·" \\Orld ol 
t )pport11nit i1•-.. ·· -.aid \ lollinµ--" ortl,. "ho coonlinak .. 
t ilt ' prof!:rarn. ·  \11(1 for -.1ud1·111-. \ \ I Hl \\i. t n l  l t J  1,•; _u·li 
h iµh -.c\1001. d l..no,\lt·dµ,· nf �p�111i--h , \ill --oon \) t ' a 
1i n · n ·< 11 1 1 -. 1 t1·. 
\ 11d in ( 'q ·r-larw ·r 11u r 1 1 l wr ... -.llJd1 · 11h l'Ollt in111 ' t o  
1· 11rit"h t h eir ll'arni11µ- t l1 muµli tlw Suul� \hro�,d 
Proµ-r.1111. Th rough t h t' l 'olit i('a [  �l·i1·111·c l l t -part 111,•11t 
of F( : \S. -.tud1·111 .. ]a .. , � , •ar 11h1dc an inauµural, i-.it t o  
Cuerna\ Jca. \h-,ico. IOr " --i,-(·n ·dit \ \  int t -r S( ' .. ...  ion 
<·our .. ,· to -.tutl: \l 1 ·,ica11 lii--tor� . poli1ic .. and culture. 
··Th i-. i-. a part if ·tdarl� .. 1ir11ula1i 11:r t i 1 1 1 t · lo  .. 1ud� 
\l,•,if'<III pnlilil'--: · --aid \ .... i-.1:.1111 l'rolt• .. -.or 1-'.rnic 
Cr1 · ( ·0. ··Th i .. pro/!rarn /!i, , •..., our .. t udl'nh t h ( '  
opporu111it � t o  I i , ( ·  and .. t ud� i n  a cou 11 1n 
1 · \1 )( 'ri( ' 11C'i11µ- i11nP;1-.inµ 1·1·( 1 1 1 0111iC' ;_111 d l'ult ural 
i r111- r d1·p1·11d1 · rw1 · \\itli t l 11• l 11i\1'd S ta l t ':-i. \\liilP 
1 1 1 1d1·r7oi11µ- <I lii--t ori(' t ran  ... for111ation of it .. 0 \\11 
._, .. \ ( 'Ill ... · · 
\ t  tlw S,·hool ol \ n-liit1•( ·t11 n · . \rt and lli-.t oric 
Pn · --1 ·n ation. l)1·an :-i tq1lw11 \\ hit t ·  .. : _ijd fij .. --choot· .. 
n·-or7a11izat io11 IJ--t � ,·ar i-. i11 t1 · 1 1d1·1I to li,·lp --tudt'nt-. 
··11w\..1· the 1 ·0111w1· t ion · · h l ' ! ,, 1•1· 11 t h e  lih1· ral art .. and 
tlw p roft -.-.ional di--,·ipli ,w-.. · ·H� l,uildin� that 
hrid/!1·. ,,1· , · 11rit'li our ,·duf'at io11..1I proµr a111-- alHI 
--tn·n�d1 1 ·11 t lw .. t · rH '  of 1·0111 11111 11i1� "'' t ·njo� :· 
� 1 · 11ior \if 'nl,· \lart ir11 • ;.111 aµT1 · 1 ·  .. .  \ doul,11· rnajor 
in  ar< " liiH ·('t un·  and art a rid u rcliit ,·c· tural lii.:-LI J n .  
\ it·nl, · -.aid t lw i 1111'µ-ra l  i o n  o f  a r t  f ' ( l l l  rl'>t ':- \ \  i t h  h ( · r  
t rainin!,! i n  ard1iti ' t ' t u n ·  i,! i, . ,  .. l i , ·r a l l i ' \ \  \ \ . J �  of 
t h i1 1kin/! abo111 I H 'r 1 "1 10 .. , · 11 prof<•-.-.io11. "Th i-- "ill 
not onl� li,·lp 1111· a .. an d l'ch it 1 ·1 · t . h ut it 1 1 1iid11 op, •n 
door-- for 1 111 '  i n  field-. likP r11u-.1·u111 curatin? or 
t rac-h inµ. · ·  -.\11• -..1id. · ·Tlw n .- .. lwrn a t n ·rn,· r 11lou -. 
amount  ol' --upporl fl-0111 t l 11· /a( 'ult�  -.1 11d t lw --t.r.1ff. 
and 111\ --tud, ..ih ro..id .. , .....  ion i n  Bo 111c• \ \ c.l .. t h e  
1 •,p1· r i \ ·nc ·1· of a lifrt i 1 1w:· 
Uesearcl, Orit-,>s JVPu- L
l
11rlersl<111di11g 
\t Boµ-1·r \\ illia111 .. l ni, ,·r--it � .  n •-.,·arC"li a1har11·1• .. t lh ·  
1·du1'ation of -.\11d, · 111-. and 1·11l1a n( ·P:-- t h , ·  in-.t i1ut ion · :-­
pu--itio11 i11 t h t· acad1·111i,· 1·0 111111u 11it � .  
ln t lii-. p � H  a1·;H lt·r11ii ' �t·ar. tilt ' Sl 'hool or  Ju -.t if'e 
Studi1 •-. 1"0 111im11·d to t ·ondul'l n•-.1·arcli for 
:,!0' t' r llllH ' n t  aµ-1·rwi1· ... t h at 111•, ·d,·d dat a and anal� -.i ... 
of ni1iccil ni111inal ju--tin· i----lh ' ... .  H1•c,·11t projeC't .. 
irH'lud,·d -.1 --uul� of t ilt ' df( •ct i , ( • 11,· ...... of d h11rgl..1r:­
n·dul'tion pro:,!ra111 i11-.ti1111t·d h� tl11• l·:;,1--1 Prm idl·n1·c 
Polic, • Dqwrt 1111·11t . 
.. Thn ·c-four t li -.  of our focult, h a\ l '  both a l 'h . D. a1HI 
a hi\\ dq!l'I '( ' .  \ \ 1· offn Cl 11 · \ t · I  or f •\pt · r t i  .. l' in  l..rn 
1·nforcc1n,·111 a nd t l 11· 1 , ·t.!al prof,, .... ion t h a1 · ... h ar d  t o  
matcl 1 . · · --aid \ ..,  .. i .. t an t  Prof1• ..... or J1·ff n ·� J f 'nkin:--. 
·· P,•rh ap:- rmhl i111port a11t . t h c:-c a�c · n('ic .. kno" 
t h at .  a-.  an  acc.1 t l1· 1 1 1 i1· i ri.. ti t 11tio11. \\1• · rc --1 ' n.--it i q •  t o  
t lll ·ir ncC 'd for ('011fid1·1Hiali t � .  \ \  ( '·11 appr oach c, er� 
i----u1· ohjc('t i ,  l'I�. ·· 
Tlw l niu·r--i1� · ... f ·o111111it 11w11t to i 11 , 1 •-. ti 1 1µ- in 
.. t'i1·11 t ilil' n ·--1·ard1 i-. , i-.ilil, · ;,il11 1µ-.. id1 · 1111· l1•..1rni11µ­
plc.1 tfun11 tl1�Hj111-- 01 1 t  lr o 111 t h ,· 1-.rnq111 .. in to  \ I t .  I l<1p1· 
H.1, . Tli,· l ni, n--it , n·1 ·1· 11tl: p11rl'h .1 --1 ·d <.l .. ,•1·01ul 
n• .. 1·arl'li " ....... ,.J lor 11-.t• h� lilt ' \l.1ri , w  Hiolo7� 
l )q1<.1r t 1 1w11t. 
--Th,· purdia-.1 · uf 1111 ·--t· lu l..th l,·d din ·l't l� t 1 J  (Jilt' uh ilit � 
\11 ,,i11 an E l ' \  µrant for -..ur\l·� i11µ 1·0;_1...,tal \\dt l ' I'-- in 
H l 11 id1· 1 --1.,nd:· .. aid Tim Sl'ol\. a-.-..i-..1a11I prol,-...... or ol 
l i olo�': and din ·ctor of t l 1t· C1 ·1111·r !or l·:1•o nor11il' und 
Ell\ iro1111w11tal I k, 1 ·lop1111 · 111. • ·\ \  li.11·.. 111on ·. tlw 
l 11i,,·r .. it , prm idf •d ..i µ-r,mt .. o lour ol our 
1 1 11dn7r..1d11at c-. < 'ould \\Ork ...1-- p<1id n·--, ·<.1rd1 i.l ..... j ... 1..int--. 
--0 1 1 r  --tud,·111 .. " 1 · n · on t lw \\i.lt 4'1' all --u r1111wr \\ orl...inµ 
011 h ard .. ,·i1· n1 · t · tliat pr <" id, · -- tlw kind ol i ' \lwri1·11t ·1• 
� 01 1  ju--t <·Jn 't gi ' l  in a lah:· 
For :. inu tlwr --i711 of t h , ·  l ni, , ·r .. it � · .. 1·0111111it r r 1 1 · 11\ t u  
n •-.(•,irC " ! t .  look  t o  t lw  \\ orld \\ ide  \\ 1 • l 1. Tl11 ·  ""d1()ol ol 
1:11µi111 •, ·rini-- \\t'h paµ-1· f('i.1 \ t in •-. Pl \l \ (l'roµ-rc1111-
11whl1• l 11i, 1 ·r--al \lad1 i rw lnr \._ .. , , ,nbl� )- a rohot \\h o 
Ii, , ·  ... in t lw  laborat o n  o! \ .... i-.t an l  l'rof,-..... nr 
\lat t li,·,\ St1'in. l --ing a �rant I ron,  t li1 · B \ \ l 
H 1 ·--, ·ard1 Foundat ion. ""1,·in k1-. h 1·!_! t 1 1 1  \\orl.. on <-1 1 1  
i11-.tnwtional lahorator� "lw n ·  1 · 11�i 111·ni11!.! .. 1udi • r 1 1  .. 
1·..111 pr <.wti('{ · rohot if'-- d,·-.iµn ..ind pro!.!ra 1 1 1 1 11i11µ. 
· · l ' L  \\ \ \\i.l .. tlonatcd to u .. h� \ \:"'I \ ' .. ,Jt,1 1•rop11l--i1111 
l,i.lhor ..it o n :· -.aid St 1 · i 1 1  . .. It "" ... \ lilt ' ol t ilt' lir--l 011-
li111· r olio\ .. .  \ i .. i to t· .. to t lw  \\ i •l,-.ill' l ' t Jllld 1 ·0 1 1\rol 
Pl  \I \ and actuall� u--i ' it to p..ii111 pic-t 1 1n •  ... "liidi \\ 1 ' 
t l1 1 · 11 r11ail1·d to t lwr11. 
· · 1 1art nf our ohj1Tt i \ l· i-.. to n ·, · --t ahli--li t l11• l,u , 11.1Pai111 
proj< · ( · \  ' 1,· n ·  in our 1 1 1 • , \  lcill. · St 1 ·i11 ,1dd,·d. 
Mort> S1ude111s E11joyi11g Uft> 011 Camp11s 
Th,· Latin root of the \\Ord ··f'oll1 ·µ1:· 1111•,rn-. --ol'i,·t � .  
TIii' c,1111pu-. c<H11 11 u11it� 1 ·011t i11ut>d to �ro" i n  t ilt' 
pa--t � ,·ar. a-. t \1 , ·  n• -.ult both ol a larµ-n irll'or11in!.! l'h1 .. -. 
and t h1• fal't tha t  111on ·  -.11Jd1·n1 .. <"110--1 • to n ·111ai11 in 
1 ·t1111pu-. l u,u .. inf!", 
· · \\ "  lll'li•·,,· our on-ca111pu .. r, 't1·111io11 i-. h il!li,·r 
h1·( ·a11--c Hoµ< ·r \\ illiarn-. j .. olft ·rinµ .. 1ud1· n1-. an 
1·11h ,111ct 'd , ·,1wri1·nC",� i n  our n·--idi'll(T li;,d] .. :· .. ..iid 
Hicl i an l  St qpnan. dt'an ol .. ll Jdc·nt affair--. .. !-1111 d 1 · 11t... 
lik,· t h i' fart t h at t lwir ro1111i.. an · " in · d  for l'ah lc T\ 
and ln11•rn1'1 a('( ·c •  ...... and tlw� ;_q 1pn ·cia1 t ·  t lw 
a( '-.dwtil' i111pr m 1· 1 1 1 1 · n l  ... t h at 1 1 1al..1· t h t· n ·  .. id,·111·, •.., 
r11on· 1·0111forti.1hl, · . · ·  
( .n ·dt ing i. l  n 1ll1·,ui,d ..111110 .. plwn · j .. !111· uhj1 •f'1i, 1 ·  of t lw 
"idi· , c.1ril ' l: 111 .. p4 ·1·i•il ,·,1·111-- ,111d <H ti\i ti1· .. lu-ld 
t l1 r ou,uho111 t lw p<.1 .. 1 � , · ,u- I,� t h ,· I )i, j .. ion of ""tud1 · 111 
\lh1ir--. \11 11111!,! tlW 111 1 1-- t  popul.1 1' 1·;11111 1 1 1 -. 1 •, ,·11t-. i .. t lu ­
· -....,qwr--t ;_u--." progr.t111 i 1 1  \\ l1i<l1 n · --id1·11t .. 1·c 1 1 1qw11· I,: 
floor ir1 c.1Vi1d1 · 1 1 1i1· .... ,11lil1 · t i l '  .. and ,!!a1111·-- Im lira!!!!ill!! 
riµ-lit -.  1 i r 1  1 · :.u11p11--. · ·""1·, 1 ·nl�•li\ 1· p1· 1T1·111 of fllll 
n ·  ... id,·111 p1 ip1rlat io 1 1 1 1 10k p..irl i11 "'111JC 'r--t-.1 1 -.  l.1-.\ � 1 ·ar: · 
.. aid !-lt t -�nwn i , I tlw ,rn ..ird-\\ i rrninµ- prrJ!!f'dHl. ·· 1t / w] I ' .. 
1lw111 build .i n ·-.d .. ,.11 .. 1• 111 1 ·011 111 11111i1_, _ - · 
""u--tai11,·d i11n1•c1 .. ,• .. in 1·11rull 1 1lf'11t and rd1·111i1111 . . in· 
diall1·n!.!'ill!.! t lw l 11i, 1·1--it � to pr m id1· t lw L.wili1i1•-. 
and ;.1 11w 11it i1 •-- n ·quin·d Ii_\ .i gr11,, i 1 1!.!  c11111111u 11i1: . 
· ·B�  l,1--1 .. prilll!. it lwf ·;.11111 ·  1 l, ·ar t o  u .. tha t .  lwt ," · 1 · 11 
t lw i111T1•a .. ,·d ... j z, ·  11  t lw  i11( '11111i11!! d,.1 .... ,rnd t lw 
i1H-r1•a .. 1·d n·11·11t i1111 of 0111 n · --id, · 1 1 1 ·i' Ii.ill --tud,·111--. 
\\i ' \\l ·rt· r<-1pidl� rn r111i11!! 11111 of Ii, in!.! .. p;.11-,•:· 
:-O.u ·:r111a11 .. aid. 
\\ itli i n  d �1 1.111 of tlin ·,· 11101111! .... t lw l n i \t•r .. i t �  
purd1;,h1·d a n d  ('Olll! Jli• \ 1 •l� rd111l ii--lwd <-1 IOrnin i1 1 11 in 
rwarh � Port-.r11m11'1. t ,-..111-.IOrrnin,!! it into a n•-.itl, · 1H ·1· 
li;.dl a n d  ('01Jf1·n·11i-1 · c1 •11t1·r. Tl1, · 111 ·\\ L.wilit� ollt-r .. 
room. hoard -.11111 !'ITH 'dlit 1n<il l.11 ·iliti, • .. - indudin!.! a 
fit rn ·  ..... n ·ntt-r and a pool - for 1 h I --tnd1 ·111 ... 
1 .a--t � 1•;.1r. tl1 , ·  l ni,1·r--it � ,.d ... o 1 1 1,111, · .1 co111111it 11w11t 111 
1· ,pc.11Hlin!.! 111,· Th o r11;.1-- .I .  l'.1oli 1111 B ,·n1·..itio11 
(,,·nlt'r. (.011n · pt11c1I 4 l r\l\\ing-- , ·all !or ,1 pool. d IH'\\ 
lianh\11od ha�l..l 'lh.ill 1 ·011rt. , 1 11d ;.11/dit iun-.d " f'J\'1 ' for 
tll!' f!l'O" in� r111 r11lwr ol .. 111d1 · r1 1 -.  <.111d L .ll't 1lt� \ \  lw u-.1 •  
t he fof'ilit i1•-.. 
\no-.-. t h t• -.tn ·,·t lro111 t l 11· lll<ti11 ('.ltll JHJ--. t)ll tlw --it,· 
ol th ,· l1 , m1 1 ·r h , i 11w ,d tlw o\\ nn-. ol 1 , · ,-r� ( .lilt 
Farr11. 111ud1 pro/!n • .. ., \\i.l .. 111,ul, ·  01 1  t li 1 ·  111 ·" 
( .li<.11H·t·llor · ... lfr .. id,·11( · 1 ·. \n ·ordi ll!! lo I )in ·l't or ol 
l',wiliti,• -. \l.1t1 \ \  h il l " .  t lil' 111·\\ n•-.id1 ·11n · \ \ill off,·r 
anwn it ic .. IOr l'lllt'rld i 11 i 11!.! 1 h at \ \ 1 · n ·  1 1 1 1,n ,1il<.1hl1 · i n  
th,· lorn11·r n · --id, · 1wc. ( .011-.\rui'lion i .. du,· t o  b,, 
1 ·o rnplt 't 1·d in I ,·bru..ir� �1)1 1 I .  
\ Ion' ... wd1 · n1-.. 111 ·\\ proµra 1 1 1 --. 1·11h -.111t , ·d ial'ilitii· .. : 
j <) l)f ).�1)(10 ".I"' a 1� pi1·cd � • •.ir at Boger \\ illia111 -. 
l 11i, ,·r--i1,. 
L n i vc rs i ty ,\d , a n( ·e m r n l  
HighlightE 
f . liri .. kl I . .  I n , · I  
I in• / 11(•,irlnlf fo, ( 11in,, ,11, 
ldl (ll/( ('11/('I/I 
Ii,· ( )Ifie,· of l 11i, 1 • r  .. i1, \i h .1 1 u ·,·r1 1 1 · 11t 1 •n­
jo�1·d a period ol ir 1 1pr('-.-.i, i ·  µ-nl\\ tl1 dtl l'­
i11;! t lw i<)<)'l-�0(111 li,, ·,d war. ·i.,tal .-a,11 
!!"ilt ... t ·q t1 ..il,·d � 1.:!�:! . .")IJ I ,rnd -.iµnifit"<1111 ir11-
pnl\,·11w111 .. \H 'r,· .1d1i,·, ,·d in -.,•\ t ' l'i.1l ..1n ·..1--. l·'or 
tli.- filt h 1 ·0 11-.t·< ·uti, , ·  , , ·,tr. tlll' \l)t.il 1 1 1 1 111lw r of d1J1 1or-. 
11 1 lfoµrr \\ illi . .  1 1 1 1-. l ni, ,·r--it� i11n,•;_1-.1 ·d -.ul1--t,111ti..il � in 
1 1 1 1 1 1 1111-r (1.i!.!llrt' \). ( )11n· <l!.!..ti11. tilt' 1111111! 1,T ol ,du11111i 
--tivpinµ lon,._ird to finant'ial � -- 1q1por1 tlwir ,dr11,1 111..1tn 
n ·,lt'lwd an all-ti111, · hiµh ( i 'i,;!1 m ·  H). \ n ·,urd lir,·aki11µ 
1 .8:! I al1 1 11111i partil'ip.11t·d in tli-· ..111m1,tl l1111d lor 1 1)1 )()_ 
:!t JOO rq1n •-.1 •11tinµ an 8 l l 'rn·nt i11n1 •;.1--1 • m , ·r tl11 · pn ·, i-
1 11 1-. fi-.ntl war. Tilt ' <IIIHHllll of 1 1H 1 111 ·� don,Hl'd h� 1 '1i-­
µro11p of lt,� , d  alu1111 1i jurnp, ·d �h pt ·n·,·nt --irw, · tl1,• L.1--1 
fi-.1',d �l'ar , 1 1HI 1 ·v ·1 · 1•d .. ,rn� pn·, iou-. l't'l'nnl { l\!1 1rt · ( : ). 
Tlh' 11umh1T ol pan •nt ... tli..it µ..i, t ·  µ, · 1wrn11--I� 1 1 1  Hoµ,·r 
\\ illi..irn-- ,d--1 1  n·ud11 ·d a lit'\\ l1iµl1. i. l tHI tl1 1 •  ,1111011n1 ol 
1 1 1 t 1111·� du11a1t'd h� pun-1 11 ... of 1 ·ur-r, ·11t -.tt1d1 · 1 1t-- innt •a-.t ·tl 
h� 18 pcr< 't' I I I  .. c11i11µ a 1 1 , ·,, lw 11d111 1;.11-k. 
C i, inµ Ii� 1 ·o rpor,11i1111 ... I011 11dc1tio11-- and cliaritalil1· 
t r·u .. 1 .. n·111..1i1wd --I ronµ aµain tl,i .. li--l'al : 1 ·;_1 r. Cift ... 
and µ ri.lnt-. \\1 ·r,• n · 1·1 · i , i •d to --11pport a \ i.lri,·1: of aca­
d,·rnil' i11iti.1t i , , ·  .... l, ... JH ' 1 'iall� 1w\ 1 •,, , 1 rtl 1:  j .. thl' 
<.111101111t of 1111111 , · : do11;1\ 1 •d h� l'Ol'poration-. to Ho/!i 'I' 
\\ illi;.1111-. l ni, t · r--it� (l'iµ-un· I >). Lorpnrat,· --porH H­
... 1iip allm, 1 ·d th,· l ni, , •r-.it� to ,wcornpli .. h a , a ri, ·t� 
1 1 1  µoal--. irwl1uli11:.:- ,w1p1i .. itio11 of l l t'\\ n l twational 
1 · 11uip11wnl. --po11-.nr--l1ip of , i-.i1 i 11µ .. c f 1ola r .. urul , .... 
1alili--hn1 1 ·nt of 1 · 1 H lo\\1 ·d -.d1ol.u-.liip-.. Tlw ann11<.d 
:-id1nla r-.liip Coll ( .L, ...... i,· \\;1-. i.l tr 1 · 1 1 1 1 · 1Hlou-. --11('('( ''-'­
dlld µarnn, ·d 1 · 11111 1!,!li ll rn l  .. to doulili· t lif• amount of 
-.cf11 1L. 1r-.l, ip .i-.-.i  .. 1..1111 ·1 ·  l ro111 t hi-- i r1 1por1,.111t t·orporat,· 
l'lwritahl, · , ·, , ·nt. 
1/wd,s Society ,llembersl,ip B11joys 
Si{!11ifil 'a11t Groll'tl, 
\lon · donor-. tli,1 1 1  1 · , , · r h,·lon · l1t't';WH' 1 1wr11h1 •r-. ol 
tl11 · I L.n,k-- "'ln,·il'I�  ,.11 Hoµ1 -r \\ illiarn-- l ni, , •r-.it�. \l, · 111-
hn-.liip in tl1 , ·  I Lm k-- "'lnl'i, ·t� n·quin·-. tli<ll <.dt11 1 1 11i 
donor-. �i" · ,1 fir 1..ttH'i,d µift to Hnµ-1 · r  \\ illid11 1 .. in tl1t• 
la-.\ fi\ t '  (.)) ( ·011-.1 · t ·u1i, 1 ·  � t ·c11 · ... TIH"n· ,,a-. an itH'rt 'a-.,· 
ol an irwn·dililc 1 :{ pn1·,· 1 1t in 1 1 1 1 · 1 1illt ' r  ... Jiip m n  l i lt' 
l,H fi-.1 ·al � 1 · ;1 r. �u('h d1 • \ 1 1tion I t ,  Hoµ:1·r \\ illia111-.. a-. 
d, · 1no11--tr.1t1 ·d l1� tlit · 1 1 1, · 1 1dwr .. of 1fi j  .. lo� al µ- ruup. i-. 
t rul� i 1 1 -.piri11µ: to ,d i  c.1----o, · i,1l1·d ,, itli l i lt' l ni, n--il�. 
Cu111araderit> A mong ,t/1111111i Stroll{! 
011< · 1• aµc.1in. liundn•d .. of ;.ilu111 11i  and il1 1 ·ir µ-u, •-.1 .. 
,11t,·1Hl1 ·d Hoµ, ·r \\ illi,1 111-. \l11 1 1 1 11i \----01"iatio11 .. (HIil· 
-.on·d ◄'\ 1·111-.. llu rinµ li-.('1.d � , · .. i r  l()l)<)-:!()00. <-Ill im­
pn•-.-.i, ,· �1 l'\\ '111 -.  \\ 1° n· li,·ld .. i round tlw t·ountr�. 
'--.t'\ l'ral 111 ·" 1 · \ \· 1 1 1 -.  \\ 1 ' l't' add, ·d 10 th,· tr�ulitional 
('h.ipll' r µal.1--. i 11d1 1d i 11� lia--, · hall µ,:11111· .. �111d I \\ \\ 
tlwat,·r niµ-111�. \lt111rni \\ ,·i·k, ·rn l  ·no ,, ..... a 111 1µ-t' -.1 1('-
1·1·-. ... \\ itli a lumni lrn111 .1 rou11 d tl11• 1·ou111r� n'r1 1·,,i11µ­
old lril'nd-.li ip-. and 1'11 r:.:-i11µ l i t '\\ l1!1tHI--. \1011µ- \\ itli 
our thn·,· t r.iditio11,1I ,il,rn1 11i ..l\\anl.... \lurnni \\,,, ·k-
1·nd ·oo lionon· d our f"ir-.t l'ion,·, · r  \,\ cml rtTipi1 · 111. 
,,liid1 n · t ·oµni11• .. 0111 · d i -.1i11µui--l11·d µraduali' pr ior  
to llJ�O. H.1-.ki•tli..111 pla�1•r-. , ,ho ,.ir,· 1 1 H · 1 11IJl'r-. of th,· 
Bo�, · r  \\ illi,rn, ... l ni" · r  ... i t� 1.000 Point Club ,,,·n· 
�i, Pn --Jlt'l'i<il n·1 ·0µ.11itiu11 durinµ th,· dinrlt'r dance. 
D011or l/011or Uo/1 
\II donor-- to tl 1 , • l ni, ,•r .. it� for th,· fi ... <"�ll , ca r  a rt' 
li--1cd in tl11 • Dt)nor I lo1 1or Holl\\ liil'h lw�in-. on p•:1�, · 
1 .). Donor-. µ-i, i 11µ i..l d1..1ritabl,• <"Ont rihution to Bo�1 •r 
\\ illiarn-. l 11i, 1 'r-.it� lh't\, t·1 ·11 Jul� I. I()<)<) and Jun t ·  
:�o. �t) (H I  an· rdl1 •(·t,·d i n  tlw 11011 1 , r  Boll. Thank 
�ou for �our  µ:, ·r1 1 ·rou .. -.uppnrt of Bo�1 '1' \\ illiam .. 
l ni, t •r-.it�. \\ 1 •  an· dt ·liµ-htt·d Ii� tli1 · ,·onfidcnn ' �0 1 1  
ha, 1 '  1-h!l\\ll in  lfoµ,-r \\ illiam-. and apprcciah· , our 
h-adi •r .. hip and t ·o1 1 1 1 11it 1 1 1t"11\ . 
TOTAL 'ff \lllEH OF IHl.,O11� 
5! 2h00 f--------:��----------1 
� ':i 2.,00 1---��------------1 i 2 IOO l---,;;,.'--------------l 
i 2:-wo 1-----------------l 
2200 1-----------------l 
2 IOO 1-----------------1 
2000 
IIJl}h-'17 191}7-'JH l1JlJH-'1'1 1')1}'1-110 
Fi�l'nl Yeur 
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Financial 
Su m m a ry 
Tl IOllld .. B. 0.111·--. ( .I 1 \ 
J in• l 're,idr,111 for Fi11t1 1/f t' (Ill(/ 
(.'1,i,,f / 'i1111II( i11/ 0/[,n,r 
11 1 1 )( )1 )-�0t H I .  Bo;.!t'r \ \  illiarn-- l ni, t ·r--it ; 
a!-!.tin kul ,1 prnd1wt i , 1 • lina rwial ; , ·ar. Th,· 
l r1i,,•r-.it ; t·o11ti111H ·d n1wrat i r1!-! ,, i tliin ,1 
l1dl,111n·d hudµ-1 ·1. \\l iit ·li ,·nliar1t ·cd h ot li it-. 
li11,11wial and ,w;.111,·rnif' --tr,·11;.!t li. 
Th,· l 11i,,•r-.i1, i, ;.t\\ <. tn · t ! tat tilt' co--t ol tuition IOr 
mc.rn; ld111ili,•-.. i-. ri--inµ llt' ;o11d t l\ t 'ir 1·;.q1,wit ; to p,1;: 
tlw l 11i, ,-r -.it ; l'l'l'oµ11i11·, tilt ' 1u •1·d and pnn id,• .. in 
, ., (.,• .... 1 1 ' S I �  111illio11 ol l 11i, .-r .. it; l1rnd-- to i lt 'lp 
d,•f,·r t it,· t'<J-.1 of dll ,·d1watiu11. \\ 1 ·  1 · 1 1 11tinu,• our 
t·ffort -.. lo h,·1 ·n1111· rn1 1r 1 ·  prod11t'ti, 1 ·  and to -..,·,·k 
011t--id1• -.1 1u1T1'-. of n·, 1 · 11111 · i11 ordn to k.1·1·p t lw <·o--t 
of t uition a .. lm, ,1 .. po----ililc. 
\la i r11ai11i11µ a lwla r11 · 1 ·d liudµt't i-.. u \ t ·r; diffit 'ult 
t a--J.... llo\ \t'\ l' I'. \\ith 1'1,· --Iron� --uppnrt or hotli 
lan1lt; and -., t cdl  and tl1t· inni·a--in� --upport ol 
al1111111i. pan·111-- and fri,·nd-- n ·pn•-.1 • 111 a -.iµ-nilic-ant 
portion ol .. uppor t t hat li , ·lp-. tlil' l ni\ t •r -.it ; ol,t ,.1i11 
and 111,1i 11tain llw 1 ·,,·,·ll1 •nf'f' of our a1 ·ad,•111i(· 
TIH' an· 1 1 111p.. i n ;  in� chart-. l1i!-!lili�lit our li11a 1H'ial 
pcrfon11c.1 r11 · , ·  !or t lw 1 ()()()-:�()00 ,w,11 l,· 111if' ; 1 ·1.1 r .  I t  
-.\iould h,· not 1 •d tl1a\ tilt' l ni, ,·r .. i t ;  ha-. an 
ill \,• .. \ tll( '111 [ Jl>rt folio of S I .) 111 ii lion. ,, Ii il'li pro, id,·d 




l l i�.dilig-lits of Finmu·ial Opt·ralions 
Y,·,11· ,·1111,·d J 1111,• 30, 2000 
Tui1io11 ,md I,., ... 
( :011tr,H't ... ;ir1d C r.int ... 
lnw-.tr111 · 11t lnn,rnt · <.md C;ii11-. 
( .011trih11ti 1i11 ... and Otlwr lrwom(· 
\11,ili.1r) I 111,-rpri--<• ... 
Total Ht'\ ( '1111,· ... 
E,pt.·mlit111·1·'-: 
ln-.\nwlion 
\(';.1dcmi1 · .'-,11pp(1r\ 
.'-,t11d,·nt :-i,•n it·, ·-. 
l11-.1itut i111i.1I "lupport 
...,twl1·11t \id 
\11\iliar) L,p,•11-.(•-. 
:::.)l.�71).! )l ll t  
(187.0( I ( )  
' ).%().(11111 
�.(1<n.rn1 1 1  
1 .,.1 11 18.1 1011 
�7<1.11:l:l.l JI H I  
�:t.!.1:{t l.(11 )( ) 
. l.182.1 1 1 1 1 1  
8.11( )2.1 1 1 ) 1 1  
'U26.1 1 1 i l l  
12.1/311.1 11 11 1  
1 1.:l27. 1 1 1 1 1 1  





Allot·atim1 of He\t'IIIH't'! and Ex1x�11(li1ures 
Y,·ao· .-mkd Ju11<' 30, 2000 
T11i t ion .rr1d I ,•,•., 
Fnlt·r.il C r,1 1 1 \ -.  
\u,iliar� I nll 'rpri--1' .. 
( .0111riht1ti 1 1 11 ... ,md Otlwr l111 ·011w 
ln, c-.11111·111 
E,11t.•11ilit11r1·!,:t 
l1Hrw·ti, 111 ,11111 kad,·mi,· .'-,up1 •ort 
"ltudt>nt �,·n i< ·,• .. 
...,,ud1·111 \id 
lri--tit111i,11ial .'-,upport 
\11,iliar� E111t·rpri-.l' .. 
T Tot.,J. 11 1.1, 1101 ,·q1 1JI ]IHI' du,· '" rournlin;! 






I0 .. )1 0 
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U,:f1,�,·1s 111/is n�{'(�;,.,,,J duriuf! 
fi:wt1l ypar July I .  I 999. 
r•mliuµ }ttrtf' 80. 2000 
We sincerely thank you for your generous support th is past 
year. Your  gifts afford us the opportunit� to maintain academic 
nc" at Rog"r Williams ln iversit) and provide the rn('ans 
f6t appropriate and significant. improvem('nts. The Lniversity 
has reached milestones which would have been impossible to 
out your generosity. Utimatrly. your donations keep 
petitive and help enhance the reputation of our fine 
tution, both rc-gionally and nationally. 
Ch ri td L. Ertel 
I 1CP Pre,u<fpnf far { 11i1 
, I, 1/,·m/,.,,, U,.,,,,1 .. ,-,,.,.,, , .. ,,, .. ,,.,, ... .,, 
,1,., ,.,,.,.,/ II //,,,,.,,,,, \ I,, �I" ,,., ,,,,,.,,, , ... 1 ,. .. ,,1, .... 1 1.,,,,,,,,,,, 
I /,.//,.,,,·,/ /,, ,/.," , ,.,,, '"" ,,1,, ,/ 1., ,,,/,i,1/, /'/' /',,-, , .. ,.,,.,., 
Chairman's 
fforu m 
S.5.000 mu/ nbor,� 
I n d i ,  i d u a l ,/Corporat,, Hepre,e n t a t i ,  r, 
\l.1jor l,!if1 .. to the l niwr .. il\ b, 11 1 , ·mh,•r .. or th,· Ch(//1 111(111 ;' • /i-11 11111 111ak,, it po .. -.ilJI,• for --i:,:1 1 i fi(".111t ,w,ukmir .11111 1·,q,i1.1l prnj,·1'l-- to rnm,· fur\\;.irtl. Tiu•--;• donor-- ,tr,' ,1 IH•,won for o!h1·r-- pro, id in;.: --1q)por1 ,md k,ttl('r--hip throu:,:h tlwir --ub--tanlial 1·1111tril1uti11n--. 
\ 11011� 1 1 1011-. \ .  \n itJ. B,d1r Boht'rt l ). Bl.ii, - -:-n 1 .. tlt,•r l. Cl.1rk J 1 1 li.1- \ rrn Loi, · "t)() l.,•11n (:oop,·rm.111 '()/1 1 l 'hi l ip Ir \n:,:-,·lo (I') Jo,,·ph H.  f ... ,m .. ito. Jr. IT) \l.1rio C:,. Jwlli "():! I I  ('I') Lnald (;_ ,md J,·,11wt1,· ( ; ,HI id Ll, · 1 1  l lo�I,· (,,·orµ:1· J.1� Jo--,·ph Brun· I. h.ol,!,111 \ irµini;t B. \I ,  Brid,·* "ft! (Tl Timotln \lor,111 l"IH,rn.1� H .  '71 ,uul Cl1ri--1i 11,1 0.1tt'--H.1lph H.  P,1 pi110 ·s,; 1 1  rn Holwrt l'roul, \ 11thom J . ._,,1111oro (I") ( Jr in ""· \\ il l  ·qh 
Cha11.t cell.or's C irc e  
f-2 .. 500 - S 1.999 
I 1 1 d i ,  i c l u a l,/Corporale Hcprr�t.• n t a t i ,  e� 
Clu111n,//or\ C1nh• nwmlwr,. thn1u�lt tlwir �Pll\'rou, ,upport ,111d l1-.1dt'r,liip. Prwhl1• th,• l 11 i,1•r,it� to 111.1J..1· impn•"i\t' ,trid,·, i n  n•,1li,i11� it, .11nhiti1,u, p:uak Th,,ir ( 'Ot1trih11lion, ,lrt'11�rtlwn tlw l rliH·r-.it)\ .1hilit� to 1' 11h.uw1• ,md i rnprnw .1 ,t11d,·11t'-. 1·1hu·.1tional ,·,pnicm·r. 
(;h-11 11 \ l i l l,or� Phillip I.. Ho�ucJ..i \l,111 Bra11 11 i;:.111 :-it,·,,•n L,1rn·iro ."',i-r.1phin lhl'ontt· Jon F. Dodd H.1� 111oncl Corman 
h.,·,i11 I I . .md (.,1tlwri rH' F. Cil i l in D,·1111� Cl.1,, Jo,t'ph I I .  ,rnd l',11ri,·1• / l ,1�,1n John J,H'J..,on H,1, 1nond 1 1 . h.,·llt-r (I') Fr,:d,· ri,·J.. J. h.,·11� "'1t·pli,·n B. h.i,t,wr (I') D,1 , id  \l ,uuotti I la, id I ). ,md G.1 i l  \ l i-C:uH'rn �u,.111 I '. O,liom '7<1 \un·li.t l\1pit1() \ i id1.1t'I J. Phill ip, \l.1r� l'r,1tt l.1'0 11,tr1I J .  Hi t '(·io Hohnl C. and Donna Hiuo \lirh.1t•I ""IL;1la J . Tlw111.1, Jo�q,h \\ ,11,h 
Pres ide.nt's 
Co u n cll 
S I  ,000 - S2. l, 99 
I nc l  i, i c l u a l ,j( :orporate Hepre"lf'llla t i ,  t�"I 
Tli,· l're,id,•111\ Cmuu·il i, corupri,t·d of .1 h1 1 1 1ni. p.irt·r1t, ,md fri,•111 !�  ,d111,•· li·,ul,•r,hip !,!ift, tl••111011,tr.1ti• .1 , 1roni! co111milr11 t·11t lo t l 1,• l n i, t•r,il\ .1111 1  ,,., l lw ,taml,1rtl fur otht•� ... tu folio,\. 
\or,1 \mln�on John I '. ,ind ld.1 \. \rrnicl'lli \ l id1,H'I J .  \n 1 1 i1 ,•lli I ·t)b ",11·,••1 1  \I. Barn,1 Bria11 J. ·RJ .1111 1  ( ,n·tdu-n F. 
1 10 11 .  Holwr1 �. ,1 1 1d \lin• D. Bl.1,i Brul'I' BooJ..hirukr Ju,1•ph Brito. �r. '()() I t  Cl') Judd Bnrn 11 l\·rdi11.111d Bruno (T) \ inn·nt L1pu,1110 (T) Thoma, J .  C.irroll Tl10111.1, \I. Cioci (;,·or;.:r ·xo and h.im L01H,h "i8 \I  id1.11·I ( .orn>ra11 \\ illi,1111 J. f .orrnran \\ illi.1 1 11 H. Corrii!,1 11 J.1� Lu 111 rni 11i! ( . r.1ii! T. ( :1H1·r \l,1ri,· DiBia,io l.1•11.1 H.  l )i lorio \lakol111 \I. l lo1 1,1lnw "'161 1 (T) John F. ,rnd l'ran I Jr.ik1· Hoht'rt I h,1J..e ( hri,11·1 I.. Ert,·I .md (;,IT\ \ .  ",(t'\\,lrt L�rrn \1. Fa,1 t l irop Lt·on ,llld :,;haroii Fi,•ld Jo,eph ( . ,mt! h.,m•u Fik 
J,mw, J . •  111d \ 0 111• (�. l'luod \l.1rJ.. I. ,tnd \lar� \ .  F1 1 11 1 ( ;<'orµ:t' (;an in  \\ i l l iam J .  ( ,,·rai!ht� '78 \\ illi,1111 Cra1ul;:t'Or!'.!1' Ct•(Jrf!i' \\ . l l .,h,·rm.111 Hrt·wb,1 I l.1 11dfi1·ld ( .arl F. am! \,me� I laqwr \l id1,u·I J .  '8:i ,ind l ),111i( •ll1· \ .  l ld\hlll 'H:! \ i 111·,·rn I '. 1 1 ,·lfrit'h* '8:! C,·or�,· It I 1 1 ·1111 1111 1  ·7:! Chari,•, \ .  arnl Jud� \ I .  I h·mkr...i,n Tho 111,1, J .  I lick,•,. Jr. Jd fr,·� l t i r,l i Tho111.1, I lol,tt-in lb�mond l lopJ..in, Thorn,,, F. I lucl,on ·76 Ju,epl1 J,1 11 u,1rio Gre�� J.wJ..,01 1  \\ i l l i ,1 1 11 ,uul P.itril'i,1 \ .  Lind,trom l h·rrnan \1,•llo T,,tld� \ .  :rnd \laro \lan('�i, \rthur J .  ;uul Jarw I·:. \ l ,1rf!Olin lkrH't' \I. \l.11h,1 i ·s 1  l )a, i d  L ·rh ,ind 
\nthon� ,11 11 1  Lmdida \10111,1 1!0 \\ illiarn It '8 1 and h..1thr�n  \1. ( hJ..f(1nl  ·s 1  Gordor1 "'i. l ' in/!ien Thom.,, l'.1 rri� \ 11 tho 1n l ',·,,1r1' '76 \l.1r,h,1il B,LlHTi. Jr. 1 'irmin P . .ind kilwl H1·1·tl 
\ irl!ini,1 Bol)o'rh (I') l�or .1 1ul  \nn \l.1rie H1 1n;:1· \nthom J . ."',;111toro. Jr. lranJ.. \ .  �.1rra. Sr. ('I') l'ranJ.. \.  �.irra. Jr. ·s:i John 1 1 .  �h•·"h:1 11 1 1 1  \l iehad _..,d,ipp,•r* �.il,.llun• "i,·11i, \.orl'll,1 ..,lll'lton,,. \lfrt·d ,md \1,ir) I lmH' Slwplit•rd .I. l ,� ,rn Sinµ:lt'lon* (Tl Thom,1, llo�.,11 Smith Budd� �ouLa Hobert ·r.> and b,mµ:,·l�nn \. ·7 1 ."',tl'l11•11rw John \\ . .",!out* \ l id1,ll'I IL �,"111 ,n11 D,n id J. ..,,,,.rlaµ- '8.) Pan H.  Turnhull Ch,1 1:Jl,._ E. \\ ,1 1.ich '8') 1 1011. Jo,,•ph H . . 9:!1 1 and ..;�l, i,1 B. \\ ,•i,ht'rp:,·r \l,1ttlH'\\ 1 1 .  ·35 and Su,,1 11 J .  \\ hite* Tirnoth� B. ),·aton ·so 
trJgciates 
$500 - $999 
\\, ·mlu-r-. of ! I i , ·  l )�oriak, Club ('rial,le l lu·  l 11 iH'r,il) to ,tri\\' for ,·v,•lknn' and i rHil l  t lH'  ('onfid1'rln' 1 l t ,1t \H' ,\ill ,whi('\l '  our µ-0,1!.... 
J1N·ph C. and \l.iria J. Bnanlo H id1.1rd \ .  B,·rnartli \I� ron I.. CoJ..,•n ·,)8 J,1 1m·, C. D,una-.ko,* \ l i f'had D,ner,,1 '8� John L. ·7 1  ,md D,•hra l l,• \ 1 1111 1 ·7,) Carol \. Di Prl'l,• \ 11 tu11 io \ . •  1 111 1  P.it ri<"i,1 It Di,1, \rthur F. ,1111 1  h.<1 thari 111· \\ . l h.1pi·r lfolwrt J. Frrr,rnt� * \ra111 Gar,1h,,di.1 11* I la\ itl \ .  Ci 11�1'n·lb* ·7s h.,1rt'n H. I IJ,J..(•11* S:1 11� h.u<'hl \lar('ia F. \l:u·,101 1  Jo,,·ph and Jo.1 1111 \la".iro. Jr .  l.a,\ rt'll<'(' l't·ll('�rino· '8.) HO\ T. l'eraino l l (;n, Ed"ard D. B,·* ·s21 1  (T) (;uido and B.1rb.u-,1 �al\i1don·* L.irlton E. �anfnrd ·75 Tirnoth� \ I .  �<·Ott \lar�arel S i 1111'01w Hid1:1rd E. �11-i!'.111:111. Jr.* \,•11 1 IL and l . i 111L1 C. Stoll l ,illl("l' Tihhl,,, l lc,\\,1rd �- ,ind \\ ,·nd� \\ . Tuthill I l l  Tlio111.1, I:. \\ riµ:ht* 
t'Yilli1ders 
S250 - S'1-99 
Gift, from tlw l·imnder- ClulJ r111·111 l)('r, ('rialilP the l ni\ t·r,it� lo -lrt·n�th,•11 it, eorurnitm,·nt to pro, idt' tod.1� · ... ,tud('nt, \\ ith ,m ouL,tundin� educ.ition. 
S,·tli \hbott ·79 \11tlwn� J. aml lbrbara \µ:o,tindli* Jn�,·phint' J .  \h,·, ·so \\ illi,1111 \ndraJ..,,. Jr. ·rs T. Dl'an \ri1 1,1ro11g '82 \\ illiam \ I .  B.,ird ""ltu.1rt B{'rni h.e, ir1 F. Bi'711('r ·75 Horn.in Bor�,iuJ.. '8 1  Jo.111  E .  Cam.1r.1 llnon" I. Ln.1ll,0,0. fr. ·39 B,·µ:inald Ceutr,1n·hio ·s6 
! 
T 
\l,1rp:.irt'l \I. ( .h 11 rd1* ·79 B,1rh,ll',1 \ .  Coh,·n .. i i  l�ch1ard S .  Colwn' '78. ·001 1  \l.1nu,•I Columlin·, 1 J i.1 11 1 1t·Co111 i,J..,·} \ l icli.u•I J. C1 1 1 1 11 i 11�h,11n ·gl) Thmm1, \ I .  D1·1·,11 1 1r* ·s.l \\ i l l iarn J. Dri,rnll \ l idi.wl L. Durand ·7,3 Fom·,t \. E<h1.1rd Euµ:1·11(• E. Eral \\ i l l i .1 111 Falm,111 . Jr. G1•orµ:(' \\ . F,1rn•II� ·72 C,·orl,!1' \.  Firorilli* Jeffn•) Filmr-r \ l .u-) E. Fi11�1'r J,mw, E. Fi 1 1 n Holwrt Fl,·i,d1 111.ir111* ·8 1  Gratt,111 Cil l  Dou�Ja .. J .  Cin;!Prl'lla ·so I J iarH' l lolrnr, 0H8 G.,r� B. I lopkin, Hid1.1rd G. I luh,·r 0961 1  Jean P. l lu b('rrn,rn Tirnoth� \ .  l\indl,· 
1 1011 . \ ictoria l.,·d,•rbt'r/!* ('I') John \. l.emi,•11, J ,1 1 11· \lac:\cal \ l idi.11'1 \laddi�an '8 1  St,uik� \lark, 
Jo.1 11 1 1t· \kG.irn Hoh1·rt \\ . \kh.1·11;1,1 S1 1,,1 1 1  \k\lull,·1 1 \\ illiam I . .  \ld.)m·t·r1 l',1ul \lorau C1•(1r;!t' L ,1 1 111 Jn \mw \ l t1 l l ii,.:,11 1* \.mn I.. \e,t(•r  ( :l1.1rl,•, E. Oh.im',i,m h.,1thk1·n J. oti, , 'r  ·rs John \. 1',ti11 t,·r '8() l .1•1· l'.1 1 1 1 1* ·73 lb� ruond P. "••) �on* Loui, J .  Prot·ael' ini \louiqut· \I. lfod11.1110 '88 Larr� J. llitehi,•* Th,·111 1.1 lloch.1 * '9:! Hieh,ml D. Hohl,•d,·r* ·ss Hohnt I.. lfo,t•r. J r. I l(•nr� Hu�i,·ru ·72 C,•r,1 ld I.. Sclwrt,, Fe rd S<'h rot h \min• l .  Se�att i  ·8 1  J.11111•, J .  Shirk� J,mt'I I '. Shol\H'II ·s1  l'hi l ip \ .  Smith* Jod� h.. Smith ·sr \\ ,1her, C. �t.ihler ·77 \rnwn T,1111:irnian ·rs John .I. ·9:,! arid h.alllt'rine \ .  Tanlt'o* ·q:! L,•,li,• J. Tt·ntt- ·sc, Steplt('n P. Tcrri('ll Ch.1rle, \ I .  Tri mbach \I idrnd P. Tu rnt'r ·92 Joh11 l l. \ dlec.i. J r. \lartin<' \ illalard-Bohn,at'k 
Tho111.1, \I. \\,1 IJ..1•r Slq1hc11 E. \\'hi ! i' Gail l .  \\ i 11 .. on* P,·tl'r ( , .  \\ rip:ht \ndn·,\ J .  ) ,1ro,lwf,J..i '89 
ef&ury 
S 1 00 - S249 
Gift, h, tlw Ce11t11rr Club 
1111·ml11°·r, /!i,,· imp�rl,1111 ,upporl to lwlp du· l n i \•'r,it� ,tn·11:::-1h,'n and 1',pa11d :w,Hlt'mil' pro�ram� for our ,tudi·n\,. 
h.ri,tin \bbruni '{)() Sarirlra B. \ l i i l l1, • ir,1 \a11n \bi l lH·ir,1 '82 Clifft;nl \ .  \ckcrm,m ·-·) John \ .  ,ind h.,1 ! 1 1r) 11 H. \d:1 111 iak h., I,· \daruoni,* '82 d,ri,t� I'. \d,1 1 1 1 ,  ·s.:i T,•rr, E. ,md Slwil.1 I . .  \ i J..<'n Solo;1111n l l .  \J..induro ·ss lb� 111011d \ l ll'nhad 1 ·s:! J,·rrold ,md h..uhlet'n \luJ..on('� Lt·o .111d J,uw \m,1to Doui,.: 1 1 .  \nd('r,1111 '(J I  D.i, i d  \ I .  \nder,011 '82 l rn i n  \ I .  .uul h.aren \mlkr "i/wil.1 k.. \mlrt'\\, '88 Jo,q,h T. \rrwl,1. Jr. '86 Li,a \. \ruk '8;{ \\ il l iarn \,h '8 1  J,n S. ,rnd (:.1rol l l .  \ ,h  n.;, , ic-1 \ 1 .  \,qui 110 \nn ( ,. \"umpieo ·qo H id1.1rd \udt•I Doui!la, J-:. \ 1Hin ·sq \n1hon� F. \util'llo J,11111·, \ .  \,,.ir l l,1, i, H.  and \rle,•n T. BaJ!don h.ar� B.d1 r .md Tin 1 (;arli11� S,ira B.1J..t'r ·s 1  \ I an  I '  . .ind El:1 irw J.  Balab.1110,\ Eu�1· 1 1,• F. and h.imlwrl� \.  Bamb,1ra Brian J. a11d \;111<·, �. lbrnrick \ i1u-c111 \I. .111d G�1il B.,rh.ito Boht·rt \ .  B,1rl1·tta ·3;{ \nm' E. Barn* :,;coll Bau,•r :8 1 l'ch'r J .  Baum ·70 h.e, in .md Jc,,111 H,•mh·r \lanw•I IL a11d \l)rna \. Bl·nto Jame;, I I .  .111d \l,1rµ:,m·t \I. Bt·rnanl Loi, Bntini ·8 1  Hobert C .  Biarwhi '8 1  G:1r� \\ . :md \la.,ine \ .  Bil l ing, Hohl'rt J .  ,wd l'.1tritia 1-:. Blackburn 'l)() Hobert \I. Bohon ·79 
Ld,\,1rd IL .inti \l,ir� I.. B1ml1·n Jeffn·) and \\ i-nd� B1Judn·,1 1 1 h.('\ i 1 1  \. Bo�d•·n ·s 1 h.f', in /·. ,111d \l.,n Br.11h Loui., B. l fr.,µ:., ·82 I J,1 nHHl \ 1 .  Braid,·r ·1}2 Douµ-J..., L Hr.1,il ·q:{ J<J,cph \ 1 .  lfrito . .Ir. Hobert \ . •  md Flon·nu• l l .  Bronl"lwn h.a1hlt•t·1 1 I,. Bro()k1• CkmC'nt \\ . BrtJ\\n. Jr. ·7;,� ""llu-rri I .. Bnm 11 '8.:i \l,,ri,• J .  Brdl0<J.. lh-bbil' \ .  Bu rp:o Bo�d B .  Bu,1•r Lirol \ . ( .,u-t.m, ..;,111� /). (.aldl'rnood \.111c� L. ( .,d,·ml,i ·1 13 h.,·nrwlh \ I .  C.1 11,111* '88 \lar,hall \. C.ilnwn '80 l'l'ter and Jo,111 ( .• 1lot1 C. T. ( :ampa;:n.i Bu"'t·II ( :am1i.1 11t·lli ·7 1  l· r,mei, J .  ,md \ ietoria T. L1mpolollJ! Holwrt J .  Lmull.1 ·7 1  John \\ . Lml ·7 1  
Su,,1 11 D .  L1rl,on '81  l 't'h'r D. L1r11 1·"1I,· ·7:3 \\ i lfred \\ . L.1 rt,·r� ·.:i i Hoµ,·r  \\ . C.1r1i,·r ·7q ( ;n-�or� \ 1 .  ( .,1,◄-� • ·q3 H i,·h,1nl r. ( .u1 ld,\cll 7.:i Lirmea h.. (.,,.J,·ri!rl'll ·s:! Holwrt \ I .  l .,·n-hiont· ·8.l :"'lh·phcn I I .  I h.1ff,·<' ·70 C�nthia \ 1 .  Lh.ippdl John ."',, Uiri,tian,,·n ·72 Thorn,1, E. ,ind J,uwt Lhri,ti,· 1 .oui, B. U,1rk 'H:! C. J. Clifford , 1 \ndre\\ L l .oh('n* \\ illi.1 1 11 \ .  Coi1t ·  ·r.'i C,1r) J . •  md l 'i,1 \. Cok ( .h,1rli•, .11111 \ l .1 rion Col,·111,111 Jo,q1h \I. '76 .111d Fliz,,lu•th \ .  Collin, \larJ.. \ .  Lo1111',1u* '87 B,·th 1 1 .  Cnm1·ll.1 '<)2 '1'1 10 11 1.:1, \. Corr11·ll.1. J r. '<I:! Chri,lOplwr J .  < :01 1 1 11 1.111, '88 P.11ri('iJ F. f :onfort \\,1, nr P. a11d D,·hni I�  L1111 111•11i J.1 1;11., \ .  CnoJ.. \n t l 1011) F. Coppola '86 H,1� 111ond (:11rd,•iro 
l l,•bor.1h .I. c:,Hantini '8.) \ndrt•,1 J. C1H,um1 John C :ourtoi-. ·7 1 J,mw, \. and \la1h•lirw Lr,uw K.1re11 \ I .  Cro,11.,· ·so Diann<- L l .rO\u·l l  ·s:2 h.1'\in J. Cummi 11�-. '6:! Jo,,·ph K. ,llld Dehorah \ I .  Curran 
1'1•1f•r \. and l .i�a ""· Cum·ri \l.1 11 ( C111ti11_2 lfolwrt \ .  If \it-llo ·7:$ Tr.in \ I .  / Jan,�ta ·1 12 \on;i,m 1 1 . Dana, '82 \1111  / )..1\ idrm Holwrl ,ind h.,1d1 l•·<·r1 I Ja, i­J1Jhn I .  I J,1\\ •1111 I r111·,t J. D,•"i,irro ·-;-.) l .1,rrai111· B. l )1•11 11i •  l lori, l l!'11 1 1 i, '87 h.,·, in J. and ( :/ 1r i�ti111• \I. I J,•,nwh,,, 1:d,\anl J l h·\ i lll" ·s 1  P,Hll t ' ] ,1 J .  1 ,  • . , i 111 •  I J.11 1 i 1 · I I J. I J1•1,,·, ·7 1  \I.irk \ .  ·s1  .uui "'lan'\ I., l )j f ; 10\,llllli ·s1 \\ illi,1 1 11 .l )i,·tric-h '-lh,mm \I. I J i , i- 'fHJ l )orotlu•,1 I I .  [ )oar I J,m,th� \. / Jo,1111•11� ·s.) J,,hn .md D,·h,,r,d1 I Jonm.m 
L11li,·rir11• B. I Jorr,1nn' l.,·011,inl Douk ·,m ""lh,m111 I l )n•,1 ·11.l Fd,\,1rd J. and "'u,a1 1  I J1 1hro,J.., Brun• J .  Du(·li,1r1111• ·1-N \l,1 nin  I • / )1 1i!ar1. Jr. ·3:3 H11"'1'II \ .  Duµ.1• ·72 Tudd \ . •  md J.mP I '. Dum..1, \l,1r� I '. l )upo11 1-l,l.1d 1 11• ·-.) ( :hri�1oplwr L1rn,li.rn I l,l\ id \ .  F.11nn ·7q F1h1.inl J. Elwrl,· l.l,•,111or H.  Ed,·l,tri11 llurton [j,,,,illt'r� Hohnt 1 1 . !:1H,·in ·-;-:{ \\ i l l iam ""· F,po,ito '7 ]  Bo,t',11 1 1 1  l.,.rn� I l 11 ,�.1 i n  I al.hruddin ·,m Clifford \\ . l'.irr,·11 ·-;- 1  G1·tirµ1· ( ; .  and Ph�ll i, f '. Lnn· \ I .  T,·mpl,· L1,\n'! I \l,•rrill I .,� Johr1 I'. ·7,� ,md 
John I l-m·ir,1 '8h D.111' J. Fi,•ff,· '1)h H.1� 1111 1 1ul \ .  Filippo,w •-., \d,1111 J.  Fi 11 J..t•l,1,•i 11 '8 1 Gr,d1.1111 ,ind Flai1w G. 1·i1,,�i1111rn, Hoh,•rt J .  and .:-,,hm L Fl,·111111 inµ C>orµ:•· .111d Eli,,,dll'1h FoJ..o, Lt·,li,· I .. Fon',tl'r l't'tt·r P . •  oul EliL.1lwth I . Fornal 




l'l'J 1 ,•mfwr. flnt1rd ufTr11,,,.,., Ji,-,. ,-,.,,r, u/ 
,.,.,.,,,, .. ,., / ...... , ..... ..... ,-,.,.,,/ ,;,..,,,,.,.,,. I fi,/1,.., ,.,11,,. ,.i,,., ,-,.,,,-. , ...... ..... ,.,,,,.,/ (;,,,,1 .. ,,1,· /'/' ,.,,,, ,,,,,.,.,,,,,1 
Hn1101ld I . .  md \l.1r�o I '. C,•1·1·\\ io Jo-.qili I . (;,·11;,tu "tJ I J,irrw-. (; i ,wo11 1u11i '86 Jona-. J. ( ; i,·dr�-. '8h l >.1\id I .  t; iulfr,·d.i ·s1 Lari ( .. Cl,111111• \\ illi.1111 J .  Clm , ·r "8 1 I .� rul., IL 1.,r,ul� \\ ,1 l t,·r It Cr,111-.1r;1 'H7 '-l t,·pli(•n J .  ( , r,mt ·7 1  I lor,·,w,· \I . Cr.i� · 7 1  I .h,1rl, •-. (, .  l ,r,·1·11hJl!..d1 "i7 Juhn I .. ( , r,·,·11\\ood "7J Pl 1 i l ip  n .  ,111d Jm \.  Cn·im \I.in i 1 1  I . .  ( ,rnP1;,.\ (•ld H id1.1rd I .  ,md l .,t rt,l� n \I. f ,rnrHli 1 1 1 ·  \111unio t ; 11nr.1 ' 18 l:lio ,rnd Cr.II '•' ( ;u;:dio1ti .It-fin ·, J .  l l .111. 1 1 1  '1H I r, ·dnid, \\ . I I.ill ' ,)7 Bolwrt 1 1.ilpio ·7_) l.1111,•-. \I. 1 1 .rnnon ·:-;\ Jod� \. l l,1rri-.1m '88 l .111 i r 1d,1 l l.1rri-.1111-f:o, l l i.111,• \ 1 . l l.irH·, ·so J,mit•-. I .  l l ,1-.-.f1•ld --:-,1 J,·lfr,·, ( ). 1 1 .1,"'"' "87 Bub, •it B.  1 \.1, Hid1,ircl \I l l , ·,1"'r, John \1 . ,1 1 1d HMli,1 r,1 J. I lq!•·1 1h,1rt I l, 1p,' \ .  l l ,·l, ln• 1h ·7t ) J.1111,•, \I. .md l.11 1 1 lwli rw \ .  l f ,,ruh·I J.n \ .  ,1 1 1d 1 1 , , 1 1� \ . 1 1 , ·rl ,nt \\ i lli,1111 I '. ,md l , 1 1 1 1 1 ). 1 1 , ·rlih, lvr111,·tlt ,ind l ',11ri('i,1 l lnlih� 1\nd I .  I lofm,1 1 1 1 1 '7H John J.  l lo/!,111 ·tt1 Tho 11 1.1, H.  I loll.11HI '7:! 1 1 .irol,I l lorto11 . Jr. ·; ,) I Ml,·ri( ·k \. ·77 .uul I ',1111,•l,1 11 uutl,·� , , Tl1t,m,1, l,1 11 r 1 itt i  \nth11 1 l\ l,1,i, ,llo (,ilh,·11 °l ru l,·/!li.1 l luri, IL h� ·tt.-, \ntl10m I '. J,1r1omlwk ·7 1  frlfn·, \.  J,•1 1ki11, f h,1rl,•, II . .loch ·111 1  \\ i l l i.1 111 I >. l-.,1hr1 ·7,) l-.ri,t ,1 l .. f..,11,.1p1'l"1', '():! \,trill l-.,11,11 1ji,111 '8 1 l-., · 1 111l'lh I'. l-.1·ithh Joh 1 1  I '  . .ind \ l ,iril� 1 1 1-.,·11� D.1, it l \I. l-.,· 1 1 1 1m lfolwrt B. 1-., ·nl . D.1,id l-.,·,,11-r · .; 1 t ,.ir, J . and \.mn l-.li,111111 1,1r Joh 11 \\. 1-.in:.: ·7(; \ I i i  l-.i11�t>ll.1-�ulli"111 ·7» 1.,;, I,. �o, h ·ao Huth \. l-.od1-\�h1on "H.l Buth \. l-.1wll,· Thom,1 ,  J . •  1 1 1d ( li.1rlt-tt \I . 1-.ohln 
Jolin J. and ( :11.irl,•n'" l-.nulli.111i ... \\ i l l iam \.  1-.uck ·sh 1 ',11ri('i,1 \. l .• , lfo,,1 ·9_) l k 1 1 i •  C. l .ilfn·r1i( ·n· "i9 \ iru·,•nt \ .  l ..1l!r,•<·.1 '7:! '-lh,1 1 1 1 1  H.  l .• 1jn1111·"•' 'IJ I \ndr,·" \ 1 .  ,ind \l.iri,· ( . I .• unora Bil, ·, I .  I .,1111,on. J r. "()() l l.Jr;I \ . l ..111--inµ- ·a 1  l louµ-la, \ I .  l .,1nu-h,· \11tl10m l .• 110 ·73 U ;, 1,,.,,j J .  l,n";"" ·as B,·th I. l ..rnto11 ·ao \ I .  Lli1.dw1h l .t•Hlan< Holwrt \\ .  I .t'(Hll'll i  ·so 1:11,·n I.P11pold l . u;.::,·111· I >. l .t---.,,trd 'I),) Hq!illil B .  l .1·\ in, · ·so I l,•r1r� T. .11111 l),·horah \1 .  Li,· , n· l l,1 n,i11.r \I . Liµ"Ut•ri 'H I  P,,,rn� J . I .011µ 1 11.1id It Brmr ,mil \h- I .  \l,11 I 1·(){! { .• 1111 1,11·, , \ .  \l.1�uin· "(}8 1 ,·ori.inl I'. \l ,11!011 81> 
.l.uw \ I . \\,di� ·s 1  l ',nd \\ . •  1 1 11 1 I l i .,,1h,·th 1 1 . \l,11 1dr� C,·ri I .• \l.1 1 111 i r 1r l ',1tri1 ia I I .  \ l.1n-,111·iu 'f)(i l l1•11i,· I . \l ,irir ·73 \ l id1,11'I \l.mwrn ·c) I I 'h� I i i - \\ . \\,1r�i1" Hor1,1ld I.. \l .1rtt-l ·70 Thoma, \.  \L1rti 1 1 ·8.) \\ il l i.111 1 L .  \l.1r1i 1 1 "7:! Ho-.,· \ I .  \l,lrthtk ·7a \l 1 1rr.1� I L  \ l ,1 -'o\1'r ·7 1  I .n 1r,1 \ l .1--.t1·r,on l l.n id 'o. \ l ,1tno '81) ) ( ) 1 1 1 1  J. \Id .,dlt' ·7:; '-lt,·plwr1 \1d .,1rtn,·\ "81  Juh1 1  J .  and l l,·hor.1h ""· \kD,·, i tt  ( . l i rford ,11 111 l-..1thl,.t-n \ I . \k(,mi·m J,1 1 111'-. I'. \l, ·l-.,·1111.1 I I < hri,t irn· \. \kl-.1·1111t•, '9:! \\ i l l i,1111 I .  \ ltf..,·on ·tt 1 l l, • 1U1i, \kl .,m;:::hlin ·s 1  Clori,1 D. \li\l urrou;:!11 l lo11,1ld \\. \lc \.iui:,:hton l >,·1 1 1 1 i--. I-.. \k\\ ,·1·m·� ·7 1  T,1 1 1 ia \ 1 .  \1,·t!t·iro, 08:! H.1� 11101111 \ . \IPrhml ·.)7 John I '. \l.-ro,ki ·sq 1 ',·tt>r ;m1l Huth J . \l i.-rouli, J,1 1 111·• \ .  \ l i lln ·78 \ l,•n·dith 1 1 . \l i lkr H,·rni<-1' ( . \ l i tdwll l .1•,1 \ .  \lol,1 "87 Holit·rt IL ,i rul Barb.u-;1 \ .  \lor11ht, ill.-Ho,,' \I. \lorr.1-L.tff('rh '86 l l.r\id J .  \lorri, ·so . 1-.,·, iu J. \lott,1 '83 Bolwrt ,rnd Hit<.1 \luffino (:oll1·en 1 1• \lurph� 
Julm 1-. . \,1jari.1 1 1  · 7 1  B,·1 1j,111 1 i11 \id,.Pr,011 Jn,"11h \. O"Hril 'n ·.)O \nn, · C. ffLon11,•II ·s 1 John ( f( :011111'II \\ ill i,1111 H.  '8 1  .11111 l-.,1 lhr�1 1  \ I . 0,11..furd '8 1  \ lar;_!,m·t \I . Oli 1 1 1p 1,·ri '8:! "lharon ( )r,,·r-J.H"k,1111 'I ) ]  Hid1anl I.  . •  11111 Olµ.i \ .  (hll'l li-tt,· ( l ifford H.  Ou,I, ·� ·c1 1 l lnr111.1 l l. 1 '.1!111,·r 'h(I \\ i lli,111 1 I I . l\1l111n ·li.l -=.t('ph,·11 P. l'.1ppa� \l,111 I I. l'.1r,u l i, ·1 10 H<'1ll'tk P,1ri,1•;111-\\ hitt, ·37 Lharlt•� \1 . Parklrur,1 :73 B.1lplr arrd I r,1 1win,· I . l\111 1� '76 Paul ' . •  1 1 11 1  \ l,,rjori,· I . .  P,·d, •rfirni H.1, rnond \ .  and i.uri ll,· I. l\•llt·ti, ·r T.1nia l ',,r .. ira "1) 1  \l,m \.  l'nr� ·73 '1·ott \1. 1 11'lt'r�on '1)3  l ',ml \1 . 1 ',·til ·7:i \l,1tth1'\\ J. Pirk,•rill)! '():,! Lmn inl' H .  P i,c·opo ·7,� \l id1.1,· I  T. l 'l.11:iak ·qh \\ ,·ndPII 1-L Pol, ·7 1  Thom,1, L .  Pool,· \\ illi,1 111 .L l 'ool, · '(1:! H.u11,,•� H.  l'o,11111 ·qo T.tr \ n  B. l 'ottt-r ·116 Hil'i1,ml l l . 1'011, •r l r;mk .rnd \l.iril ' l 'n111•r. Jr. (,.ff\ .11 111 C\1 1 thi.1 l'oulin Cle;rn \.  l'�.1ll l ,d\\ard \ .  l'n·li1•J!l"1 · 19 \\,111,·r H . l'n•,t ·7 1  B,·rri.ml T . ,11ul Jn-.111n1' Print, 1'110 111.1, H.  l'roh.1,k,1 · 7 1  �lqllw11 B. l ' u n h  ·7 1  \ l ,1n  \ r m  (.)uinr; frff;,,, \ .  ()u inn '(H \,1111 ,· I .  lbrno, ·11:.! J,1\111 · \ .  ,1 1 1d Dori, \ I .  !Lqwtti l"r.mk I I .  ,111d l ll'lerw H . Bapo1.1 <�,II', H.v1i110 l l,·,{11i, I .  Hi·H·n• ·72 Bri.11 1 I I . H,·, nold, "8] Ho� B.  ,mtl (;.iii T. Hid1rnond �.ml .md l .oi, lli< "kli 1 1  Jdfr,·� I . B ing-1 11•,t ·76 \\ i l l i,1111 J. Hoh, ·rt•on "78 l lPbor,d1 \ .  Hohin,on ·79 Fred \ .  Hnhi 1 1,011 ·iq Jolin 1- . • u r t l  H.1d11•I Hodr!t'r, John Hom.uwlli ·76 l't·ler I '. Ho 1 1 1,u10, '80 J,l-q,h \. ,111d I·\ ,·h n Hom,111, ,h\ 11 l'atrid: \I .  Ho,,· · ·8i) \l.m· IL Ho,t·nbcrl! ·70 \I.in I . •  md Emil� L .  Ho--,·nth.11 John \I . lfo"i '88 
Thom,h J .  Hou·lli* "67 Jo.in Hoth D.111i1·I \1. Hm111tl '86 \ndr,·" Hounln·,·  '87 
I lt·nni, It and 1-.,m•n \ I .  Bo\ llob,·rt \. Hut1,•1dwrr! ·1, i  -'itqllu- 1 1  .ind I.� 11 1 1 �,1µ-1·r. �r. H.1�1110nd \ . •  1 111! Li11d.1 ,._,i lt-,•h.J l . ,nn I .  ,md Linda I.. l..o.1ll1•1' (_iw·ntin \ .  �.1 11 ford. Jr. ·s.) :-,,tr.t K.  Sarki,i,1 11 ·97 Judith \ .  S,·,mlon ·ao 
1 101111,1 F. :--c,1rnati Jol111 IL Sl'hadt·r· 
l-..1thle,•n \ .  :"'l(•h:wft'r C.1tl1,·rirw Sdw11k* ·so (;<-r,1ld I .. and D,·ni,,• I.. l.iehl'rtl Carni,•n  �- "ld1,•r10 Eu)!•'rlt· ,md U,·.i "-ld1lo" Crt·�or� J :whm,·lter ·<10 Honaltl "'dn,art, Jo\t'l ino \ I . '-l,•rp.1 .86 J<N·pli P. and \l .irr!ot It :--h1·1-lw1 1  \1 1 1 1,1 \1 . '-;hut,· '-It.ml,·, J .  "lier, "96 I Ion. \ l idial'I \ .  and Ph�IJ i, �ilH•Nt·in* '-lt1·\!'ll "-lirnoni  \ l i 1•h;11•I f ». :'li-.1k Jo,1•ph \ .  and Jo-,1 11 11 Si 1 1d11t 
\rnold T. and \l.1ri.1 C. :'1011m,·lwr Tho 111<1, :"'lorµ-n Jo,,·ph D. So1 1za* ·77 [ilt-,•11 I . .  'ipri11µ­frffn·) "'1.iat, Elai1w \I . Stallm,rn* ·9,) l rn i11 ,1 1 1 1 I  \lar� I'. '-lh'rnlwrl! Jo�1·1• '-,lt'\,.irt C,•or;.::,· ,._t1wklc� ·70 Thom,1• J. and I rarl(',', \ .  :'lto1-klin,ki Bri,111 J .  ,md Ell,•11 \ .  Sto11P Bolwrt ,mtl lfo11ni1· :"ltr.111h '-tt'\t ' l l  \I. ,uul l ', ·r!..� F. �troum J.1� 0 . •  md Et lwl "lud1 John L "'ul l i, ,111 "l>;! H ich,1rd L. :-.ulli,.11 1 ·79 \ irurrll and \I.in l..011 �ulli,;m :-.Jwn\ood ,md \l:irjorii' 'lllllllll'r Todd \I. .'I\\C'l'l ·91 Loui, and Bo,alit· \I. �,\i('11·\\iC'I Hon.ild \. and D1•lmr,1h I .. S� h i,1 ·96 
Loui,,· L. Teit;, 1 1 .,rr� \.  TernplNon* ·72 ThomJ� \. T,·tr,wlt 'i:l Phil l ip B . T!Jj .... ,. ·sq \\ i l l i.1111 I·:. ,md Jo,11111 Thom,1• D,n itl B.  Tho111 1Hm ·s:l 1-.Pnndh \. ,111d Donna I .  Thorn,· Hon.1ld E. Tipp,· ·72 H idiard Tom.i,l'tti ·9 1  
r 
John I .  ,rnd l .1Jrr,1i11,• Tu mi r10 \l ,1r� \ I .  Turk,·1 ·1 m \l.1ri,1 1 1 rw G. l rlu111,1 , '7.'i �ara \,rnlHJf ·tt7 P;1tri, k J. h;d,· ·90 Paul \ .  \ ,•rr,•nhia ·7:l Jol1 1 1  H. \ i( tnri, k ·so D,·11 11 i, I . \  i,•r;t. Jr. l _,•,· J .  \on;::l.1hn '8 1  Bm1,1ld .111d \l ,wn·,·n \ ran,1 lfrian 1-.. \\,1lk,·r 'i)l ) I l.1ruld L \\.it,011 '76 Lric I ). \hidPt1f, •ld ·110 '-lhirl"� \ .  \\,·JI, ·7(, Ja1111·--. C. \\ J i i H P 1 1 ·7(, Joh11 \\ lr i t n1;1n ·tt,) \\ ,,hi·r I .. \\ hit ru,1n · .)O C,·or�,· (,. and L;1r�I I.. \\ i lkin,on l l11dl1·� \ .  \\ illi,rn1, 1-., ·nrwtli I . .  \\ il,011 ·1u Do1 1.1 ld 1 1 . \\ il,0 11 "76 I n·d,·ri( k J .  \\ il•1Jn ·3 1 Jo,,·ph 1 1 . and \I.in J.  \\ il�on \\ i lli;ml IL \\ i11t1•r ··s1 Tho111,1 ,  I I. arid '-1111,11 11 1,· T. \\ intlr ""ltt•ph,·11 I.. ,111d l.l.1 i 1 1,· \\ ojl'i,·,11·k l l ,1n ,·\ It and l-.,11i1l, · ,·n \ .  \\ okott. Jr. 1 1,·idi  \ .  \\olf ·118 \\ il l iarn \\0 111,wk \l .mr.i l \\ood ·77 J,11111·, ( , .  and lfom,·l, n D. \\nlldr11ff Hu,,,,IJ ,·. ·7;i .rnd l-.,11ln \ . \\ ,,od,\,ird \lid1,wi J . )1· 1110,k� 
1:rn, ·,r \. ,uul ( h.·r�I \. 1/.111·1 1.1 
Hawks �foc1ety 
Tiu- m,·mlwr, of !hi' Ihm/, , S(H·it•/\ rqm·,,·nt ;1 \t'f� 'f"'l'ial ;!roup of .alumni do11olr, "ho haw r·on,i,11•1111) ;::i\t 'n , 1  dwritalil, · µ-ift to l lw l niH·r,it) ,·,wh of tlw p,1,t fi"· (.)) �t·.ir,. Th,· lo�al -upport of th<·,,· ;1l 1 1mni dPrnoeHr,1\1·, tlwir comr11it11wnt t , 1  ;11h.1 1 11·in)! L niH·r,i1� initi,11i, ,·, th,11 r,·I� on pri,,111• donor furulinJ!. 
\,rnn \li i l l 1 t · ir,1 ·tt:! Fr('d ·1 I. \ br.ili.irn,on ·H I ( .l i fford \.  \(l..1'1'111,1 1 1 ·7,:! 1-., 11· \tl<111 101 1 i ,  ·8:! D·a, id D. \dam, ·t>tt U1ri,1� I'. \dJm, ·8,) Ha� rnond \IIP11b.11 h ·8:! �,mlord 1 1 . \ltm,111 · 7 1  Jo,q1hi1w J.  \I"'' '80 D,n id \ I . \ndn,011 ·B:! 
( ;;..-, \\. \ 11d,·r,or1 .-., l l i·r·l)t'rt J .  \ r 1dr.ul,· ·7.) '-ll 11 • i la 1-.. \r 1dn-\\- ·tttt J,w1p1, · l i rw \ . \rrn illnuo ·H:! k,111rwtt , · I . \ rriµ:h i ·H I Ju,1·ph T. \ rrud,t. Jr. ·8ti l l,·IJOr,1h J .  \,Ii ·1J:! \ 1 1 1 1  < .. \�,umpin) ·1) 0  l l-,111k \I . \�I, ,, ·11 1 1 "·I� n 1. B.1i 1 1  ·s 1 \111 1 1 ·  I .  B.ird,1� ·8H P,·11·r L Ba,,, ·1 ·78 Ji•,m I . B.1111·r ·tto ( .,ll l iarirw 1 : .  B,•,mr1H11l1 ·<n lhi,111 J .  H('(·ki1h ·1-t1 \1.ir) I.. B,•11n,·11 I ·111 1 \orm;m \.  B1' l')!l' l'(111 "80 l,,i, B,,rtini ·ttr 1--,·, iri r. B,·111,•1 ·7,) l >u11.1ld \ .  Bi,!..1110 ·l'U l.li,alwth J .  Bi,<"i '8:! P.n ri<·i,1 1-.. Bl.ukl)llrn ·1111 Hoh,·rt D. HI.ii, ·70 l lon.ild Blo11 i 1 1. Jr. ·7.! Holll'rt \. l{o,, ·o,· ·8:_! lfor1,1ld (.,. Hum h,. ,-d ·7() \1Hlrt•,1 \\. Bour.1",1 ·110 Th11111.1, I I .  B,"\d,·11 ·7(J Bri.1 11 H1)\1·r ·H11 Hulwrt c: B,..1_d,·� ·so Holwrt ( . . Brurnl,·� ·H:! U,·111,·1 1t \\ . Bnl\\ 1 1. Jr. ·7.{ \ 1 1 1 1  \1 . l!urd 1 ·<13 ( .h,1rl1·, I I .  B, 1nl;.!,. ·7 1  Holwr1 I . Burt ·711 \l,m· \ .  Bu,m ·87 l . i ,,1 H .  Calm(.', '8 1 l-.,·111 1l 'lh \I. ( :,111,111 '88 l 1,111 la ( .  ( ,1 l l. 1ri ·tt7 \l,1r•lrall \ .  L .1 !111.111 ·Ho l >o11,1ld F. ( illll! "l'Oll. J r. ·8() J;mw, H.  ( .,1pp11 t· l 'ir1,l ·!Jo Juh1 1 \\. Lin! ·7 1  \1,in L. C.1rlu, ·7 1  Ld1, .• ml  J .  f . .1rr1,•� ·7] \l,1n I.. L1ron ·tt(i Hi1·l;.ird 0. ( .. 1rr '( ) _; J.1n1 111 · l) 1 1 l .  f :,1rri,·r , . 1  l:d",1rd B. ( .,1 1 t, · r ·tt I \\ ilfn·d \\. C.1rt ,· r  ·.j l Cr, ·/!ur� \1 . L1,i·) ·1n < .lwr�I ( . C :.1,ti;!li,1 \ l i lot ·I)] Hid1.1rd I .  ( ,1uld,"·I I  ·7.) \mwtt, · J .  Lh,1m i11 ·77 Bnw1· l,. ( ,lH,r11 1 ·, ·7 1  \ l ,1r;.!,lrl't \1 . ( : lw.n-h ·79 C,1hri,·l.1 I .. I ltm ·02 l:tlrt111r1d J. f :i, , .;lilt' ·78 l lon,rld ( :I.irk,· '8() ( . J . Clifford ·77 F1h1 ,ml '-I. f .0111•11 ·78. ·001 1  \r 1t lH11 1\ ( :1111,1111,mio '81 \I.irk ,: < :1111u- .11 1 ·a7 John J.  Lo11.11\ ·7;3 :'ll1 1•il,1 T. Lon�tlon ·90 \11, •n J. C,Ha ·tJ J  l ,·rn,t mlo £ :1H,11 1 1 ini  ·tt7 l )t·lior,th J. (:o,t,1nti11i ·8.) 
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Cluss of l 9.J9 \1,mrin· H Buud1.ml Hid1.ml \ .  l l ,111 \\ illi,1111 1 1 .  l ' l 1 i 1 1 111·� l d\\ ; 1nl \ .  l 'r,·lu-;.::11·, 
Class of 1 950 \l,•,,mdn Lra, Jo--q1h \ .  1 rB;·i1•11 \\ .1lh'r I .. \\ hitrn.111 
Class of 1 95 1  \\ i l ln·d \\ . ( .;1r1t-r D,n id h.olndul'I 
Class of .l 952 I >." i,I M .  l , r.1�. Jr. h.,·11 ,wtl, B. l l , J\\.trd 
Class of 1 953 \l,1rl i n  I�. Du;.:.1 11. Jr. 
Class of 1 954 I d,,.i rd 1 1 .  1-'t·11 tor1. .:-Or. \lfn·d E. 1 1 .rn--,·n l )a, id h.,-.... 1,•r \n 1ho11� B,1i 11mw 
Class of 1 955 P,1rl.., · r  I o-., l l .1rold l lor\011. Jr. l•rn,•-.1 l 1i1·.1rd 
Cluss of 1 9.56 Fd111 1 1 1 1d \ .  L1 1 11 
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Class of 1 96 1  lfol)l'rt I '. Lip1ro1 
Class of 1 962 h.1•,i1 1 J .  ( .uruminµ--
Closs of I 963 L.u-1 1 1 .  l )o�li·. Jr. I l,·rl11•rt J .  l.,rn --1,11 \\ i l l i.1111 J .  Pool, , 
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Class of 1 9 73 Hid1,ml C. B,·ll,l\,111t·1• 1 )0 11.ild Blouin. Jr.* (J, ·nwnl \\ . Bro\\ 11. Jr. ld.1 I. C.1br.1I l',•1t>r D. L1m,·,.1II' Ld,\i 1nl J .  L1rrw� * John J. Cuna\\ \\ illi.1111 L Co� I,•. I l l *  Bolwrt \ .  l )" \.iPlfo \\ i l l i,1111 \ .  l h·l 111.1w• Bri,111 lkrrni, l.oui, \. Dil .un hio ..,h',1•11 C. Doriu·, \l id1,11•I L. l h1r,1;ul Hollt'rt I I .  E1....t,·ir1 C,·r,ml \\ . F1111 1.1irw Holwrt J .  C,•n,1-. ini  John Giunta l . u 111,1 J .  Gn·i·n John L. Grt•1•1rnood Jarn,·-- \I. l liinnon ( .,1rol� n \ .  I IJrdi,· 
\\ i l l iam 1-:. h.i rk\\ood h., · 1 1 rwth \\ . h.11rk<J--ki Jolt11 F. l.,111 1011n·,1tl\. \1 1 t lHJl 1\  l ..1111 Holwrt :r_ \l ,1jor h.ri�tirw r. \l.1jor lm1i-. \ 1 .  \,1--if Juhll  F. O' Bri,·11 
\l,m \.  P,·rn l'.1 1 1 1  \ 1 .  l'dil (.;1rn1 i 111• H .  l ' i--t·opo I d,,.1rd J. (.)uilln Luiµi \ .  H,•IJU--�i11i U.nid J .  H1·µ-u l lm1,1ld \\ . �i l, . 1  l',1111 D. -,,"·,•tl,rnd \l,1rianrw (�. l rlum,1-l',1 1 1 1  \. \ , ,rrt•ffhi,1 I ·rank \\ Iii tr· \l.1rk \\ hill.ik,·r Bu----,·11 \ .  \\,,od\\otrd 
Class of 1 9 74 Tlmm,1, \ 1 .  \ll.111 L1·rri Ld,r.1l \ I  ,tr\ E. <..ufo .. 
Tliom,1-- C1·rro lhu(·1• I•:. ( :lwriH·, Jolin F. lh, i--John I . [ ),• \Imo "111•ph,·n .I .  (;r,111 1 lforl'rl<'t' \ 1 .  Cra, L�1 1 1hia \ I .  l.,llli \l.1r� \ I .  I .t'µ-,u-� H,1�rnond \\ . \1,tk,·r \l,1rl1·n,· 1 1 .  \lt{'.arth�:ruoh� lbrh.1r,1 \ 1 1 · 1 .,wl.. lan I J1•111 1 j.._ I\.. \1 . -\\ ('t'llt'\ * I .mil \\ .  \ l illPnd,,rf · John I\.. \,1jari,lll En1111dt B. \n,• Jnhn I '. Olohri I lorrna L. l',llh'r--011 Thom.i-- H. l'rnh.1--k" "",lt'phl'n H.  ! 'uni� Tl iurn.i-- \ I .  lbl, • i/!h Ji l l  Hotl..lir1-B,1111.1rwlli 
1.\,111µ-f'I� n n  \ .  "ltd1,•1111t• l:rnmt'l E. Turi,·� 
Class of 1 9 75 1 1 ,•rhert J .  \,ulr,l(lt•* h,,,nrH·th B.i, .1ro \rthur I I .  Bt·it h.,·, i n  F. Bf',n"r (;ail Bo,\t'r-. D.n id B. Cmw, al,, Jal'q11el� n I.. C.1rril'r* Hidwrd F. Caul,h\1,11* Don11a \I. Cerro \\ i l li,1111 \ .  Coi1r­D,n id B. DaniPI--. '-ir. * D,·l,r.1 De.\lmo Errw-.1 J. Dt·�arro I loll� \l.1dC'li1w Dl'loher� 
Joli 1 1  P. l 1•rnand1· .. Loui-. Ci r1µ,·n·ll,1 "l,u1 1h C ri 111,1. Jr. Boh,."n 1 1 .i lp in B,1rl1,ir,1 1 1 .imihon l'ort,·r \\ i l l i,1111 IJ. l\.al1 1 1  Tl11m1,1-- I I .  l,1 ·\l'•qtw Hid1.ml \ .  l.,·" i .. \ l id1.11·I L I.on� \lari,· Lupino \rm.md \.  Lu----i,·r \\ ,n11,· J .  \L.1 1 1 r 1 i  Joi ; , .  J. \l.-< .,dw JJrrn·-- ....,_ \l illt"r l >.u id I .  \lnon• 
1 1 ,·nr� l't'lrof-k� H1·ru- J .  l ' i rwiw·,, Jol in \ [ .  lfoµ-1 1 1 · l',1trii·i.1 :--.1mrnMt i110 L1rl1t111 r. ..,,1nlord \\ ,1h1·r h. . ....,d1rndcr Loi-- ( :. vhu� l,·r 
Thorn.i• J .  '-lc·unµio Bolwr1 ...,,,·h,·nnt· "lu,iin \\ . T1•1•n· J,1 1 1 i 1 ,· \. \\ lu-,·ln 
Class of I 976 l',wl.1 \k1 1 1-P,\ id, l',•t,·r \I. B1•I I  \ irµ:ini,1 D. B1·I\/ :O,u ... m \I. Bi nt!liarri Hon.1ld C. Bow hard Thorn,1, / I . Bo\\d,·1 1  \\ i l l i,1111 ( .. Butkn11,1rl.. F1·rn I . ( :ol,·m,m Jo--qd1 \1. Cc, l l i 1h H,·/!ir1,1ld P. Lo11,i1w,m Hu----1·11 1 1 .  D.11--on \\ ,1�111· I.. Dulm·ui l  Jo-.,·pl1 F,· r1--11·r 1 '.i ruPb P. J·'n11.111d1•, �hirll·, \ .  I l.1rri�o11 Cu� c ". 1 /1•,th'r Th111n,1-- F. l l ud--011 Jul ia G.  J,mt'--John \. h.ed,· John \\ .  /\in� J.11111•-. \I. \ 1-w \ul.1� Li1\, r,•11n• J.  \ ld :.i r11·r Da,id L \l ,·ll'lrnr* G.1rr� \lorri--l\1•11 1u-th I.. \oi--1·11, Fr,uwin,' L. Paul� \nthom l'c-.:tn' John \." (,ha.ir,1111,1. Jr.* J.1n11·-- I I .  l,h1 i 11l.in Glori., H.uh\a� frffn-, L. B i n2u,·--1 John ifom,111,-lli Ed,\,inl ....,,,mton B.irh.ir,1 Til ford Gar� \ .  Tilford \ l il'f' (;. Tomlin,11 1 1  I l ,1rold I·:. \\,11--011 Shirli-� \ .  \\ di--* 
J,111H'- f, .  \\ h i f f,·n Holwrt J .  \\ l 1 ik U1m,1ld 1 1 . \\ il--nn Cl11ri;1 ( .  \\ �au l 'P11·r (  .. \\ � 1-korl 
Class of 1 977 D1111.1ld \ .  \llwri,-o \\ i l l i ,1111 \ .  < . .iron l '.1ul \I. < . .1n1�0 \ 1 1 11.-tti· J .  ( l i .nn in  L J.  Cl ifford (.,ranµ,·r ( .ool.. Holwrt J . 1 Ji r,·r1z1, "k,,·n \I. l . -011-­C.i r� B. l' i l l 11 111n· l >,nid IL f ,nldrn.111 lh ron It I lolr111·--
1·�,-d,·ricl.. \ .  l l uut l ,·� P,mwl.i l l 1mtl,·, 1 1,·h, ir,di I 1. f<..,.-rol l'd,·r \. l\.,·h,..­l lenr� ...,_ h.i ,wh < .arnl 1 1 .  l ..1r,rn,1� 1 1, 1 1 1 1  \. \l.m-,111, -..1,·plH·11 I '. \l,1r1in J.11111•-. J . \kh.,·nna l,d\\,1nl J .  \J,·l lo "lt"plwn \f,·rrill \ l , ·r,·d ith l I . \ l i l l,·r \m11•11.1µ: l ',1li.1n \ .  IJ. 1',·trn�in,·lli Tl1, 1 1 11,1� l '  . ..._h,·,·li,111 l ..-li,1 \ l . '."imit l i  .11,,,·ph I J  . ....  Ull/il \\.1h,·r• ( . ...,,,dd,·r \\ ,1h,·r l .  ""'t.rnford H,U"r� B. \\ ,11-.011 \l,wr.1 I.. \\ nod h..nh� \. \\ w,d,\,1rd ""'n111 )011.111 
Class of 1 9 78 \\ i l l i,1111 \1 1dr.i l..1· 
h.,1tlil1·1•n J .  B,·rwdil'! J,·11 1 1 if1•r B,·�t h..nhl,•(•11 H.  <:,11,,,n Thorn.1, 1-1. Chri--1t-11--,•11 Ldmund J .  ( :i1To1w Ld1"ml ....,_ ( •olh·n h.iru ( ,011,1,1-. lb� IIIOJH! ..... l ),•11·0 
.... Hilo l.. I J iJ!,lli. Jr. \11thon� \\ . / )uponl J1•an U. l.,,111--rnon· D1·l ,r.1 '."1. l lan1h.wm \\ il l iarn J.  C,·raµ-111� D,1,id \ .  ( ; in�nt·ll.i 1',1111 F. l lnl r11,111n \orrnan J.  f<..inµ-\lil l\i11 --1•l l.1-'."!11 l l i , ,m \lid1 .1d J. L1fl.mm1t' \ int·,•nt \ l .tl.111·--t,1* I J,•nie F. \l.1ril" Bo,p \1. \l.1ru-.:i l..* Ch,·r�I G. \btt-.on C.1rol \. \k\.inwra 
h..it l t n n  \l.-l1·mh 
'ln,·•a \l,·rrill J.rnw• \.  \lil l , ·t I d\\ 1 11 \lorn� J,, .. 1·ph <11-1 l 1 i  h..ithl,·,·n J .  I Jl i , , · r  I . , . , .  l ',111ll I .,in,I I . l',·rl,·, 
\\ i l l i ,1111 J. H,,lwrt--,111 Jol111 P .  lfo;L:.6,·ro . . J r .* Hi, l i.ird ...., .. �11.-ll,1 \ i, i.111 1 1 . -..Ji.wll \ l .1un·1·n \ .  -..1. l . .1un·11t "'.ir.d1 ""'· ""'tri, l..l,rnd J,11111·-- l . ...,11 l l i \ ,l l l  \rrn,· 1 1 ·1·,1 111.1rni.1rt \l,m I . Toupin I lor,11-,· B. lour1.-ll!11l L.irl \ . \\ .-rt/ 
Class of I 979 ..,,., I i  \hhou Holwrt \I. B1,ltor1 Bolwr1 I . Burt H"/!'"r \\ .  f ,ffti,·r Oli"·r T. f .hJrl,·lu11-l lo,\,1rd f . Ii,\\, ... \ l.1r/,!',1r,·t \ l . < . lwnh l.,·o ( .. <•ro11·.111 1',1td I .  D,·,-k.-tt \ l fr,·do l li \ l .1 1 1r, 1  I J, l\ id \ .  l..111111 Judi th I. l.l_2,1rt I J, ,r,·,·n I ord-1 ,r,·,·nl,T* l.h.1rl1• .. l ). I n•--1,J,,n,· Huth ( , 11tj.1hr-l;olwll J,1111,•-- I .. l l.1-..f,·ld H,·n,·,· .J . 1 1 , · lwrt•f >,·h l lop,· \. l l ,· ldn·tl1 . 1 1.i, id I .. I !.i,\11· .. \l,rn B. John,011 H.1� rnond J .  h.,·ll,·� I J,•1i i-- ( .  Lalr,·ni,·n·* J.1111!'-- '"'· I .uni!! h.,·, i n  T. \l,1rti11 \l idi.u·I P. \lung,•011 I l.1rl.111d \loocl� l lon,dd I '. \lorri--,111 (;l,·nn H.  I Jh,·rn "'11--,111 I'. () .. 1,urn l.m·ill,, \I. l'nno J.1111, ·-- I .. l',J\\•·11 < :l.1iri· "· H,•ill� D1·l10r,1h \ .  Holi i ,1--011 I r,·d \. Bnhin--011 J11 l in H1h1 Joh11 P. lfotPJli \ irµ-inia Vhor1,\,1ld P,rnl.1 ....,rnith \ 1 .J .  ""tafforcl-l .oi--1·au I J,·hr.1 I '. "ltok1•-. \\ illi,1 1 11 \. "ltrak,, Bid1,ml I .. "lu] l i\i ! l l  \ l ,11'1,!.lr•'I ( .  'J:1�lor l,a,1 rt'TH 1' I .. Turn,·r T,,m·rn·,· I'. \\ riµ-ht B,,lwrt T. \\ rolil,•,1�1..i 
i.r.1
· 
'/1 ): I� ·· 1 i.!·•. l� 
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(,1,,,/.,,,i, I 1,,//,.,,,.iJ /,, , /.,,, ,,.,,,. / .,,. ,, 1,,,.,/ (.,,,./,.ur, /',r,1 /""'"' ' 
Class of 1 980 B,·rn,ml I '. \ lp,·rt lo�,·phir11· J. \I"'' J,•,111 L B,11wr J.111w, \. B,·r/!1' \nrrn,111 \. Bl'r!,!non Uolwrt f .  Br,1,l,·, 1 1 ,·nr� \\ .  B11lil11;1 I.twill, , 'I. B11rn1n \L1r�h.dl \ .  ( ,1 1 1 11,m I )un,dd I .  ( .• 1 11 1\ 'r(nl. J r. 1 l.,irw I Lulo� l .llHT \\ . ( .h..1pp,·II l )o11,1ld ( :1.trk,· ( ,,·orµ,· ( .011,1,1� l . ind.1 I f .om•i,1 \\ 1 l l i.u11 < . < w"d h..m·n \ I .  ( ro,11..,· B,·rn.ml I .ur1 1 l i ll 1 1.wl l l.1111n11 \1 1 1 lr,•,1 l l,1, 1.1 \ ng:,·l.1 I . l l,·\l,·d,•1ro� I i�.1 IL l lol,1 1 1 1 1, l .• nu i,· \ .  l lorim,rn ( l1rn,l;1ra \ .  l lo�11nr1 1 1 1  ',t,ml,,, l l1 1.1n,· Lill i ,, �- l .1 i r  .l.mw, I ,1rrar ( ,,•r,inlo I 1•1111<1;.:lio I ln11,1ltl ( . I or�tcr ..,, .on I I. I r,111k,,I ..,11�,1 1 1  T. (,.il lup l lo11;:l,1� J .  Ci 1 1;.:l'n·ll.1 I l.1rold B. ( , r,·/!• 'rman \I.in I , , l , 1 11•r11h,•r l li.111,· \ I .  1 1.ir"'' \Ji, h.wl \ l l.11 1;,l\\,I� l',·h·r \ . 1 1,·.inl \ 1u ln·\\ .I. 1 ludoik Jnlm \\ . l u·,1 l l,11-r, < ,. John--,111 Hit.I \.  l\.,·llt·� 
I rif' C.  k.,1d1 "ihq1p,1rd \I. l-._qJl1 Ht't1tli .. I I .  1-..th ht.I lk1h 1 .. I .. mton Mnli,,rt \\ . I 1 ·n11 1 ·Hi Bq!i 11.1 H .  I .1•, im· Hulwrt,1 T. l .ue.1-. Jol 1 1 1  1 .  \l.d,11w Llt·nn ( , ,  \l.1dwr Bnlwrt ( .. \1,•d,·iro-. \l id1.wl \\ . \ l ik.1i\011i-. l l.nid J ,  \lorri--1 , .. ,. \ .  \ l u ll,·r \\ .dt,·r '\,•11111.111 \ l 1 1 h.wl \ .  1',·rr� (, 1'r,1ld \ .  l'rrnd,•rp:a--1 '-ltqlh.mi,· l'ri 11n• B,·tin.1 It H,i:!:lt• .... 1\·t,•r I'. H11111,1110--1',11ri1·k \I. lfo .. ,· Judith \ . ...,,·.udon ( .1!11, •rirw :--, lH"nk l l. 1,i t l  l. �,·1 l i i  Hu-.-.,·11 F. "ihid1h·r 
\ l , ·h 1 11.1 (;, ""tr.1k,·r \r1 1 1,1nd T,·i,,·ir,1 Jnh11 IL \ inorid, Holil'rl I .. \\ hifl,·n Uu-.-.,•11 I l. \\ i11d1,·ll Ti111otll\ B.  ) , •,11011 
Class of 1 98 1  D.1, id \\ . \ l iholl 
1 ;, · rtrud, · I '. \1 1d,·r--1111-(;ri11m·II \\ i lli.1111 \ .. fi Tlio111,1-. \1. Ii.tin "i,1r,1 lt1k1•r 
...,,·t11t B.11wr I .oi-. B,·rtini H11111,111 Bon --iuk I l,1, id Bru11�, l.tH"i,· \ I .  < .• 1r.111:.:.-lo ""11--.111 I ), ( .• 1rl .. 1 1 t 1  P,11ri1 i . 1  J .  < .• 1--hi 1 1  
\ 1 1 thu11�  l .1111.mtonio { :r,•-.1 1·t11u (,m1ti I lni.'r ( .. ( : 1 1 1 1�1• Hn .. 1 · ( r,1\l'll J,11111 l .u ll,·11 J,1111,·-. IL l l1 •di 1 1  '-11,1, , ·, I .  l >i l� i 1 , , . 1 1mi \l, 1rk \ .  l )i (, i0\,l t 1ni ( J i.1rl1·-- l >ol , l • in--1\.,· , i n  l )ol,m l ll 'hnr,1h 1 11 1, l , ·  
l'l'lt'r I nl'an·to l ,rq.:.or� 1 orr,•.,t I � l l rlt' \I. 1;,llltlOrl Bru1·;- ( ,,1ttln\,lill' 1 ),l\ 1d I .. t , iolfr,,11.1 l l o,\,inl <;,,,,111'1 Hu;.:,·r (,. ( ;u il[,,ml'lh' lo--,·ph I l,•11d,,r--on lnh11 .1. I loµ:,111 l h·hr,1 .I. l l 1 1r11t-r \-.trid l\.,11.111ji.m l\.,,rl ...,, k.ol'l'tj,· I ),1r� I \. I . 1 1 1  .. in;.: \\ i l l iam IL Ll'hl.111t· ( ; rr;.:tJr� l ,·-.1·,U"lw.m \11µ:,·lu l .i l J l 'rt i  l l,1rn i11. 1  \ \ .  l .i;.:-1mri J.11,w-. \I, I .onµ: J,·l l n·� 1 .un• \ l idi.11'1 \ l.,ddi:.:.111 J,11111•-. T. \l. 1ml1•, ill,· ""kph,·n \Id .• ,nrw� I 1,·rmi, \ Id .mµ:hl i 1 1  \11,,n \ .  \lnrin ...,, ult  \,·,·dh,1m I r,11w,•-. I .  f f l )o1111t'II 1:,,rl l'hill ip, 1 1 1.1 Po11orff \\ illi,1111 I '. H,•,1,,·� '-111•\t' l l . Hid11 1 1oml \L1t1lw,1 J. H1wlw C,•,1r;.:I ' 1 1 ,  "i,1H'll.1 
\win• l ,  '-1,•;.:.ttti l11wl I'. "ihol\\ t'II John 1 >. "ilmt,\ 1·11 Ftl,\.ml B. "i]o111i11--ki Jolrn L. "imi th \I.irk 1:. "iul l i,,m Holwrl \\ . T,·1r,•,n1lt fo�1·1· \ .  Top,lu-1'.1trici,1 \ . \ ,1-.ll'I \l.n1r1·1·11 \\ ir1kl1·r C.1rri,· I .. \\ inh'r \\ i l l i. 1 1 1 1  H.  \\ int, ·r Holwrt \\ olt 
Clctss of 1 982 \,111c� \l i i l lwira 1\.,1,· \d,1 1 1 1011 i--1 i.1,id J .  \kin l ll'rlwrt J .  \ld11u-. lfo�moml \ll,·11h.wh 1),1\ id \ I .  \ nd,·r--011 J.wqul'lin1· \ .  \rmillotto l k.111 \r111,1n,11g Cn'tdwn I:, B,Tkiu, Ui,,1lwth J .  Bi--ci Jul i,· L Bob1r Hoh,·rt \ .  lio-.1·0,· Loui-- B. Br.1/!,1 J.11111•-- Brl'--lin fr,m \I. Brl'I, lfol)t'rt L Brornl,-� l\.,•1rn,-th J. Bur� l. inrw,1 k.. ( :1 -d,·r�n·n Loui-. B. ( ,I.irk lfolwrt \ .  Lod,1:,::11n1w \ l ,wr,•1•11 \ .  (.ork,·n Holwrt 1 1 .  Co� I,· \ larjt1ri,· \ .  ( .roft-. l )i,111111• l . ( .nm,·11 '\orm,m I I .  U.111,1-. \ l idi.11'1 L 1 )('11\Jllllllt' L1rl \ .  l >i1k-.011 Gknn C. rlli� L1un·111·1· LIii� lm,· Fal1·11ni,·ri l l,·nni-- T. 1 ,·rr,,ir., :"''lllZ<Ullll' \ I .  I , · rrl'i r.1 Clw n l  I .. Fh 11 1 1  Lui- (;.u-ci:i Hidi.1nl Cliwk 1 1 ,•,u, I '. Grinl'lwll Thon�J- '-1. Guido �11--.111 1 1.irkin� (:hri-- I · . l l ,1--1·r \ l id1.1,·I J .  l l .1,tor1 \ i rm·nt I'. l l , ·lfrid1 (:.,rol (,, l l o;.:.1 11 l'Jtd I l l,1l.1h,111 l.oui- L. l\.lin,· \Ian \ I .  l.1°\!'"IJ U•' \ l id1.wl (:. \l.1rtin l\..1thh·,·n \ .  \\., ...... P.mh-11,• \ I .  \l.1-. .. ,, \nthom 1 .. \l,11th,,,1 .. \ irgini,; B. \kBritll'' ('I') D.111i1·I F. \11L1rth� \\ illiam B. \h-\l.1 1 1 1 1-. 
T,111i.1 \ I .  \ 1 ,·d;•iro, B1111ni1· �- \ l i 1 h.wl-l )01111,1 1 1 .  \loor,whi.111 \ l.1r;,(,lrl'l \ I . Olimpi,·ri '-1111.111111' 1 '. ( ) 1 1 \  .. 1..o,\ 1·r.1111"1'--c-,1 l't·rr�'ault-Houff1 Timntll\ J. l'r,1111n ...,ip:ritl 1·1 .  P11ff1·r < :11 ri--101 , 1 1 , •r H1·� ,1uld .. J,11111·-- J. Hod;.:t·r Jo11  I�. HcH·1il 1 lum \l ic-11,.1, •I J. H11----,·n D,•1111i, L. "-ieh\\t>r,1,·r Judith \I. ...,,.1, H idi,l l'd J .  "-it. Jt-,11 1  * H.1i1nond D. 'l'i·d,·--rn L,nm·nt D. Toupin l >,•lir.1 \,·1i11a-:--.dmw11 '-lt;l('t'� \\ ,Ill Portia It \\ hitk� 
Class of 1 983 1\ud J .  \di--011 lknr 1 i -- \1. \fo11-.o l.i-.,1 \ .  \rut,· Holwrt \. Barktt,1 :---1,·ph,·n It H.1thµ<1t1' l ,i-.,1 J .  lt111vr D.1,id I\.. B,111111 Ti1110d" 1:. ltnkr lhi.111 J :  H1·1"ki11-­l lm1,1l1I \ ,  Bi--l..1110 Juli,· \ ,  Bi-.li.rno l\..11hk,·1 1  l ,,1nl,1n·l la-l\."ll,·� Do11,1ld I:. Coh1•11 Tlwodon· 1-:. ( .oli-man l .1·0 ( , ,  I .oil' ( ,,•m· H.  Lrudall' I h,1rl,•-. J .  Lull,·n ( ,1rol B. D1•.11I� l\.,·mwt Ii \\ . D,·,1d� Jo .. "\lli l l. U11\\ 1 1 i 1 1� t .• 1rnl �- F!t"td1n 1.d,\ i n  \1. I r.11 1k l in \l id1.wl IL Gagno11 Ti1noth� r. Canno11 t ,ol,·tt,· \. Cold,•n l\01111ii· I\.. Cre,·,rnood l ), • l ,r,1 I '. (;uth* Li-.,1 \ 1 .  l la1 1 1rnoml l:ril' \ .  1 1:nehH"k l l,mi1•ll1• \ .  I \J,ton ( ,Lr--t,•n .krrild* \l .1r;!.irl'I \I. John-.lon 1 1,·rllt'rt '-1. l\.at, '\1'.11 \I. Lamanna D.11Li1·l '\.  I .op('-, "iu1.11ini• I .op,·-I IJrri,on k.,·iul('t \ i  \ .  \l.1d1Jl.1 T,·rr,·nn- f l. \\,1/!uire Jo11.ith.111 B. \l.irqu,mlt Crq!.nr� :--. \h\l.d1on l'.1tril'ia \ 1 1 ·\l,1.hon- \m.11 l'.1ub H.  \lnllet D,nid \lo1Hrn 1 ',1ul \lornukia11 Holwrl \ .  \lor11•,1�1•n 
I\.,·, i n  J .  \loll,1 \L1r� ( .. \lun-io B.1, 11101111 J .  (,lu i r1t i 1 1  \l ,;r/!arid.1 \ I .  B,·i/-.."i11ll i"111 Bri.m 1 1 .  H,•� 11nld, Hoh,•rt <:. "ia,.1µ:,· \1.irk ""i·I, 
h.,11 l11'\t1 I·,. Smith 1).1\ i ,l , B .  Thornp-r111 l l , · l 1· r, J .  \\ .111 l';1ul 0.  \\ ,• .. i.ilt l l,·--.1 "I. \\ hi1 t ­l\.,•rui, ·1 l i L. \\ i l-. 1m l .� 11d,1 l .  Zi1111111· rm.1r1 
Class of 1 98tJ. lfl·d I I . \hr.1h.1rt1--t111 J1•;1nrwttt· I,. \rri�hi "ih'H'n J .  \rrwLi· Lwl � n  1 .  B,1i11 Bij.111 B,·h,.1 . ! i  Bolwrt I . Bi.1111 h i  l :.1rol \ .  Bo11·ll1u I\.,,, i n  \ .  Bu�d,·1 1  :--.t.w,·, \ .  Br;1ilm T,·r,<1 l Burki· I i-,1 H. ( ,,1lmt'I lb� rnond \ ,  ( :.qwn· :"1 r. l . i -..1 \L L1rroll Lih1.1rd B. ( :.ir1t•r ( : 1 1  ri�101 1l11·r ( :,11.1l1 lo Hun.ild 0. ( Linµ: ...,,q1lwr1 .l. Collin-­l lunn,1 L Lormi,•r l 'LH"I' l\.(·11� \ .  (.out.1111-�m,i� d,1 l louµ-l.1-- \I. ( :� r \ l idi,·11,· 1 . .  l l, l\i­Ld,\.ird J .  Dt>, i ,w \I.irk \\ . Dn·�t•r \d.1111 J. rink,•1-.tt• in  D,·burah J .  G,, ;  .... , •r  \\ illi,111 1 J .  CIO\N J1 1 l 1n  l l .  (;onh'r--,111 "il'Oll \ .  Gr,';.:on· \ l id1,11•I 1 1 ,trri--un l>..1•11r11 •th J.11111·k°' il'h ( .l 1 ri-.111 1 1h,·r .'.'I. Jorn·-. \udri1h I•:. l>..ontaul<h \li--on J .  L.1ul'l'll.1 \l.1rk \ . L111t·i·lla Cn·gor� \ .  \l,1d )o11.ild J.un,·-. C. \l,1c\1i l1,m J.1111· \I. \I.di� H1· rw,· \I. \l,1th,1i \\ illi,un F. \li -l\.l'1H1 
J.1nw-- \ I .  \l,·tl,·iro-. John l l. \l i l ,w--...,nitt "'· \loninµ:horf D.n id \ 1ontµ:011wr� Lhri,tin,1 T. \\011 1/!orner� Tod \.  \lor11rdlo \ l id1a('I J .  \lorano l '.111!.i ( ., \lorri�on Sh.1,\ 11 I I , \ lu rph� J,11111•-. T. \,1-.h 
B1·.itriu· \I. '\,·l-1111 \ l id1.1,·I L '\il-. .. , m  Bri.in J .  \1,111w \11rw ( , .  OTonr1,•II k.,11h n n  \I. Oaklor,I \\ i l l i.1;11 B. 0,11..ford Judith \ .  ( J1 11!-rhridµ1• l:n11• .. 1 \ .  l ',uwi,,r.t Joli1 1  H .  l'ollanl Lll'ol,· I J. Hiti,·k \\ .dl!'r T. Hi·� nold� J 1 1 l 1 1 1  \I. H ini1 1 i  \r 1tht1 1 1� \ I .  �l'irni.1 l l.nid L "i i11 1or11• l li,11w I .  "it ,11di,·ld l .or,·t1.1 T,1-.,11 1 1 i  L1· 1 '  J ,  \1 1 1i/!l.1l111 I n·drri<"k J .  \\ ii-on < :lu ·r�I  IL \\ 111 
Cfoss of 1 985 < .hri-.1, I ', \tl.1111-­l\..11h� · \lw11 "ih,·rri I .  Brm\ n Todil lfro\\ n \I id1,1<'I '-1. Bmk,· Tndd \.  l l 1 1 rro11µ:h--1 >. 1, id B11---.,1 1\.1·, in B. ( ,,1 .. ,· Hol)('rl \ I .  ( ,,•r. .l 1 i 1 J r 1 < ·  B,·rlr,111d \ .  ( lirdi, ·n Hi . -li.1rd T, Cl1 1 1nirn l klmr.,h J ,  Co-.t,mt i 1 1 i  l\.,11/wri111· H ,  ( . r,· l l in Brian \ I .  < :nrni 1 1  \ l id1al'I l >,n,·r,.i Thum.1-. \ I .  I J,•1 ,1t11r 
l '.ml.1 J )p .. l,1uri1•1-. l )orotln \ .  1 )1 1 1 1 ,wlh J.mw- I . Dub,· J, · 1 1n if,·r ...,, Uutton \111,!tt--111- l , · l i, J.11 1 1 ·1 B. l"i-.lwr 
l'.1111 H.  (,0�1•11t­h.,·ruwth F. J I .int·, Dori-. H.  I\) . I Jor 1 1 1a \ 1 .  k.,·,l111ra l{uth \. l\.od1- \-.hto11 l ,, m l,1 :-.. l\. r,1 1 1 1h \\- ill i.1111 J .  La"·� lfol,in \ .  I .undin Thoma� \.  \l.1r1in \1,nm·i·n I, \ ld ,o, \min'\\ T. \hrn,itl{;m Tlio111,1, I l. \ lor.111 \n1, I \1·\\111.111 Hol:11111 ( ). ( )mi,on· l,.mn·m·,· 1'1·11,·:.:-rim• \\ illia111 IL P,·r�in :"11t·, 1·n D. l' in,l l i  Hn·rul.1  J .  H i ,1/! Hid1.inl l l. Holil,·d,·r J,1ni1·1· Bo-..i \l:1rit·-l'.laud1• Ho---.i l\.i111 IL Both 
(.)u,·1 1t in \ .  "i.ir1ford. Jr. Bid1.ml \ .  '-1,rnlonl lrank \ . .._,irr,L Jr, Hul,in "i1·i,1rrt'(l,1 \ r rtt,111110 \I. "ii111;10 ( hri .. toplwr ...,p.ti;!ht l la,id J .  ""•rl,1µ: \l.11th1·\\ I I . \\ hill ·  John \\ hi11 1 1 , 1 1 1  Chri-topl11 ·r /qip 
Class o
f 
1 986 l{il'h,1rd 0. \kinnu-.1,111 l\,·, i n  J .  \l rrwid,1 (;(•Or/!•' \ll,1/,!IHl-(O-. I l1·.1tlwr \ .  \mold Jo--qih T. \ rrud,L Jr. J,11u·ll1• ( .  \rrud.1 lfolh'rl J .  B.1,lwr Brian B0\1'r \I.irk B. i-�ro--k� \1,1r� L. Laror1 H,·�inald ( .,·ntr,11 < h1 1 1  \l idi.i,·I J . <. 1 , l i , , · 1  \ntll(Jn� I .  ( .oppol.1 l.,11 1riP \ .  I J' \ 1 11.1111 \k inol.1 0. l >.1 t',1 1111il,1 Ct•qr:,::,· \. l )oin· Bol)('rt \ .  Duboi� \ l il'h,11·1 1 '. I ;ff,HJtlt' John F,·rr1•ir,1 ( :.1rol� n .L Fil,!•·ri, · \l.1ri.1 ), Call1111n \IJr� \ .  ( ,,•o�hl'l,!<111 J.11111'-- Ci.in)fJIUlli Jon.1- J .  Ci,•dn .. John G. l l ,11 .. ,,; Ld\\,tnl \ I .  l l,1rt Jdfn·� J,11·,1ru,o l\.ri-tin \ l , J ,u·,1nH1 \\ il l iarn \. l\.111 k J.td) l 1 1 1  H.  l\.11rpr•'\\,ki  Jo--q)li C. 1.ahri,· Hid1ard (,.  Lo:-:u,· L,·unard I '. \l.11!011 Jo--1•ph I', \hCuin· l'ilippo \ .  \ l t - rnwlla J,mw-- {..;. \ loni, B1 1-- , •  \ 1 .  \lorra- l,.,fl,·rt� Tli1,111a-. Ii. \urrn,rn C,·orf'.,. I .  P,·n·ir.1 Hi .. hard J.  Pinn· Hobin J .  l{,,rn� l >, · 1 1 1 1 i- Hinµ: "i11·ph.1nil' T. H1111n1  I Jani1•I \ 1 .  H,H1111I \1.ll'k H.  �.1li--l111r� D,·br,1 L. ..:;Jlllor,t l>.m \ . .._,fornmhur;.: rli-.,1 I' . ...,dwnk,,r Jo .. ,,ph \I. ...,, hrnitt Ld,rnd H.  ""rnfo·ld J,1,,·lino \I. '-1,•rp,t �11--,111 H. �h.1piro \li!tt lH·\\ J .  �11 1 i t l 1  L1roli1w I . .  ."lt,dlorcl \rthur C. :ih·f.1 110poul11-. 
l 1·-.li,· J .  l ,· 1 1 t 1· "i11·plw11 I\.. \\ ,1lk•·r \ l ,·l i  ..... 1 J .  \\ 111t·r llwri, .. , .  <, .  /i11 110 
Closs of 1 98 7  \d.1111 \ I .  \ l l , ino J , ,,nrn,· \ I to\ i111,-"ipr.1g1w J. f ,. H,rnk., \ 1 1 1 1 1,wl \ .  B,·nd1·r Holwrt I ,, Bl.1i-c;,.n Bl.1ndir10 \pril '\. Booth l )i,w,1 \. lfrm\ n l 1.1 11wl,1 \ .  Hrn,\ n,· I 1.1r1i.-ll,· T. Budd in/! \Lin· \ .  Bu--n� l'.iul,1 I . <  .• dl..iri l ..111 r.1 I .  ( h,m•tt1• Lind., I .  L I .irk,· \1,irk \ .  ( 011w.m• Holwrt \ .  ( .orrmt-11 1 ,·rn,rndo f .o--t,rnl i ni* ] Jori- 1 1,·nni,  \l.1r,-l:ll,·11 I\., l lono,ar1• ( , ,·1,r:.:,· l l . l i -.lwr '1111.1 J .  I rndl'f I r,rnk H.  JO,\l,·r ( :l1.1rl"- J . f ;,,llil,!,111 ( .hri-.topll!·r (,udi11 \\ .ilt,·r H .  ( ,r.1 1Hr.1 ! , ·fin·� 0. J l,HH'• \d,·l.1id,· l r i,,1rn Ju-,·ph I .  1\.,11-. . \li-.on \ .  l\.,·111•� l\.,·1111.-th It k.1,·l,.irt l .hri - \ 1111,· I .  l.o:.:1w ...,11 ... 1 1 1  \l.1rion 1 •.1ul \ .  \l,1--1• L�1 1 thi.1 \ 1 .  \L1)­...,,u11l r.1 I\.. \ l iddldon t . .irl I .  \l 1td1t'II 11·.1 \. \ l r,l.1 H,·111·111· l 1,1ri,,·,111-\\ hitt, \IJ11 It l'.1� 111· . ( :/1.irlt•-. L. l'nn-.1ro \.1111·� H.  l 'outra� 1.tl,\ ,ml \ .  lt1111--1·, l ' , 1 1r i t  I.. J .  H1·\1·l . ( hri-.lopli,·r Holwrt--011  \ ndr,·,\ B,,1111tn·1' Hi,·h,ml 1 · . ...,d111 1 i 1h 1 ),1\ id J .  "'<"hro,'d,·r l l.111i,· I J .  ...,mith Jod� I\. . ...,mith \ i ru ,·nt C. "olt•ro Jol11 1 J. ""L L.mn·nt \l,1rk \ .  ""t,d lonl \l,1r� L \.drn l lo11i,1 T. \.1111 ,· "i,1r.1 \,111hof l l,·ni .. ,· \I. \ 011d,1---i·I \l ,1rk "i. \\ 1·,l ,·r• Hr1 11 , ·  I .. \\ i l t ·o, l]i1,dw1 h \,  l.ir1N'<lk ( .h ri,11 ,pht·r T. ) ,iro-.t',d, 
TIIE 
Cl IA�CEl.l .llll'S 
HEPOHT 
1'/'1 11,, ,,.,,,,,, 11, .. ,..,1 .,,..,,,,.,,,.,,, /i,,, , ,  . .,,, ,., nll/'4'1 U/lll'J.;/I IIOJ.: ,/,,, ,  ..,,..,/ II //.,,..,,.,,1 /l,•,:1·,.,. ,.,., ,,.,,.,,( , ... 1,,,,. ... , /,,,,./ 1,,,,,1,, .. 1, I /o1l/ .. ., ,.,1 1,, , /.," ,,.,,, , ,, .. ... , /,,..,/ 1.,,,./11,,1, 
Class of' 1 988 '-,olo111on I ), \k.induro ..,h,·il.1 h.. \1 1 1 l r,·,, .. l .1 •011,inl \1"11111111,mi,m \1 1 1 1 , ·  I .  B.inl.1, Joli 1 1  I '. B.11in,•i Todd 1 1. Bid,,,,11 
,l .1 1 1 1 1 ·  .. It H11,11•11 l .i 1 1d.1 \ 1 .  lh.111) T.1ik.,1 I . lk111d l\,·111wd1 \ l . L1ll.111 \ ii·tnri;i \ .  ( :,11.1l,111u I :l1ri .. 1uplwr .I . ( :0111111,111 .. l\·t,,r \ . ( ,orr,·111t-J, 1 1 1 i rh·  ( .. ( ,1 J ! l l/,!IHI l'.1 1 1 1  It l >i l l  l'orin I . Dr.l/,! .. bad, \1 1d r,·,1 B. < ,,1µ.111,· J ◄ 1h1 1  I\. C,1lhr,1ith J , 1 1 1 1 1 \ l . t ;, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ln•d,·ri, k \\ .  i ,,·or!!,. l :l 1r i  .. 1,111h,·r J. (; i , 1 i 1 1 1 1 ,  '-,,di� \ .  ( ; r,n,• ..  J , · 1 1 1 1 i 1 1i,.: .. J 1 1 1h \. l l .1rri .. m1 l )i.1n1· l lul 1 1w .. .kllr� I'. l lolm,· .. { hri .. toplwr It J,·1rni11µ .. Hid1,1nl I .  I .111µ-lfo It.ml J. I , 1 1 1ri 1 1 1 ,  l r,mk 1 . 1 ,·gcm .. \\01r,1 \ .  I ibl1� f-.1· 1 1 1w1h ..,_ \1.u I 1•111! \li, · 1.1 \I. \1,.r .. h-<:uul,· lfoh,·n J. \l.1tth1•,1� I louµhl.1� \ lih.,·1111a Hid1,irtl J .  \,·�tl'r Jnhn '-1, l'.1µ:li,1rn "tP,,·n J .  l '.trri .. \1 1 1 1 1 •  II. l'fciff,·r \ lu lt,wl J .  l 'i,111.1 H1·r1 t· I .  l'l.1111,· Jo�q,h \ I .  l'oli .. ,·11.1 \mlr,•,1 \ I .  1 1011 .. II \lo11 iq1 1 1 ·  \ I .  ICuli1,1110 Hol11•r1,1 H.1ml.1II 
C,·ri I .  Hil 't'i,111i \1.u-ia I,. Huhhin .. Joli 1 1  \ 1 .  Ho .... i \ 1 1 1 1- \ l.iri,• ( . ...,,1111lor�1· \1'rn11u .1 I· .. '-ldrn.trl/ \l�._ .. ,l \I. :-wt.·kn \ ittor \ I .  :-i i l , .1 J.md I .  -,l,.,d1ill \Iii 11,11•1 � - ,",kolo,dra l., 1 1 11,1 :-i. �l-olo,dr,1 1 1.irn '-1. '-lrm th  l lon·;·1 1 \;ul,;.1 i�  l\..it l1lc,·11 \ I .  \\ood 
Cl<lss of' l 989 l . i  .. .t H.  \fri1·l- I 1 .1).!llt' Bi1·h,1rd 1 1 .  \it<'hi .. on 
Do11/.!l.1� I:. \u .. 1 i 1 1  1\.1·11, J .  \1t ·r i l l  Cr,1, Tml;I \I. Bo11ni,.r l l 1·.1th,•r \ I .  ( .amplwll Bru1111 \ .  ( .• 1,.111.iro 
l'.1111 I•:. < :l.irl < :, 1 1 1 /ii,1 \ .  ( 0\1 1 1 '  \iidi.11·1 J .  < . 1 1;11 1 i r1;.d1,1111 l ..11 1 r,1 J .  ( .urti� .Lu11,•� \ 1 .  ( .� r l ), 1, id / '. I J im.1lli,1 .l.111h• .. \I. l lnr111\ ;1n ;°'lp,1 1 1  I'. I J1 m 1 1 ini! Bnu (• J. I Jud1.1rrn,· B.1rl,.1 1-.1 IL l dl,·r l . .iu1-.1 \ l . 1'i .. l,.1· l\.i1rilwrl, C,1111 1 t 1011 ",J i.iron (;1ir11 1 \l.111 I .  I l,1l�lharul l . rir .) . l l. 1 1 1-.,on \rnold I I l , 1ro\1 it, ( urti�� "· Jol11 1�1,1 1 I .� 111 l, 1 l\.il-li�-lfrm1 n ( ,firi .. toplll'r .I. l.,1mlwr1 Tiruoll\\ H. I ,nul,·r 1 )01111.1 \.  \l,ir .. fiall Hit, 1  I ). \l , 1ni 11-l..1,l .. , m  1 >.1, i,l ..,_ \l.1tt·ro Joliri D. \ 1 1  Clothlin Jolm I '. \lno�J..i \\ 1•1111� 1 1 .  \l, ·rri rri,111 l . ind.i \I. \ lou r,ulj i.111 h., ·, i 1 1  I I . \,•µnitti J,1 1 1 1 1  \ . l '.1ir1t ,·r l\.ri .. 11·11 I I .  l '1 • in-,· 1:ri1· C. l ',m,·II 1 1.n id \ .  B,·ilh H1•p:ir1,1 I .. :-ip.iilorw \ l .11t h1·\1 ..,,,1.1h Jo.111 I .  "11l l i , ,1 1 1  l .d\1, 1nl J . ..,,.irp:011 i,·, Hohnt I'. Th,·"· l1hi l l ip H. Tfii .. �,· l\.,1n·n \I. TLHl,·r l't·n-� 1:. Tw k1·r frtfr,·� '-1. T11rrwr J,1111· L T\\ort1hl� H1,l1in \. \orpNiJn-T.1 l l ino 1 :harlt, . .  L, \\ .1l.id1 
Class of 1 990 h.ri .. 1 i r 1  \ hhru11i L1mlon I l. \lli�on \1111 (;. \._._l llll!J i1 ·0 l i .. ,1 \ .  Bip:,•lo\1 1'.1tri1·i.1 I . lil,wl-burn \1 1 1 lr1•11 \\ . BourJ��.1 .l.11111• .. H.  ( .,1ppt11Ti t1 1 1  \ndn•.i I ). ( .• 1n11·� \ 11dn·,1 \\ .  < :hu('b .. 'h,•ila T. ( :onµdon Jan11·� I ). < :01111011� H . J .  < :onnnr l.,h,.ml \I. 1 :mh1,1n1ino \l . 1mi1·1· \ .  C .oop,·r D,n i,I J . CtH,t Jo .. q,h B. l r \ 1 11uor10 l fo h.,rd J. I J1•11in· \ndn'\1 I'. l )iCi,111 1 11m :'lharo11 \ 1 .  Di, j .. h.ri .. tirw \I. Dur.in 
l,,·0 11,1rd D1 11 1 l­'-ltqJlwr1 I. l h,�t -r I l 1 1H,1in I , 1kl in1 1 ldi 1 1  \ l i ( 'h,11·1 I .  F.i,;io J,·nr1 i f , ·r L Furt,ulo \,11 11 � J .  C,111,1111 .l.uwt H.  ( J".1llnl'l'io l '.1111,1 \1. C.1rd,•IL1 J, · r 1 1 1 i l l'r \ . C.i .. 1wr l'hom.1� \ .  Conl.tn·l-. Jr. l ), • l ,or,tli J .  Curdo11 \l.1li,• .. fi (;,J�<d Jul i,1 \ \ .  I l,1 .. l1ro111l Bn-11 1 T. I l1·i 1 1/f•r J,11111·� J .  l l uµh,·� Chari,, .. I I .  .loch ( .hr i  .. tin,· \ I .  l\.,·.trn� l:up:1·111· h.,·111w1I� H(N•m.1r� l\.11p1·1· l'.1111 ,·l,1 J. l\. r,rnu�l­[ ).ini1•I B. L.1f1·rri,•r1• J.11111• .. l '. l .i;!llOl'i J.,.,. H.  \ l .1n·lli ...,ll'\t'll \I. \ l ,•lar,l/,!IHI \d.1111 I .  \ l ih l-1 i 1 1  '-11'·plwn 1 :. \loran Johnathan { .. \l1 1rph� l ',mwl.i J .  \lurph� ( .lwr� I J .. \i<'hol�o11 \l,m D. l ',11'.idi� l l.l\id < .. l\irrott Li�.1 \ .  l ' i ri!'llt' B.1111 .. ,•� H.  l 'o-1011 \,1l1·ril' Holwrt�on Cn'!!OI'\ J . ...,<'hrn,·h,·r 1\.1·\'in \.  '-lp.rndl,·r l\;1t lwri111 ·  \I. :"lip 1 i l l.1111i· l ',1tri,·k J .  '-lulli,;1 1 1  frnnif1•r J. Tl11·ro11, \ntoinl'th· \I. Tru111.1 1 1  \ l .1r� \ 1 .  Turk1·I l ',1tri(,I,. J .  \ 1·al,· Jon L \\ ,1�lul-l.ric D. \\ ,•idt'nf,·ld lt1�11 1 11 iul "· \\ hilt ' 
Class of 1 99 1  I i�;1 \ l 1;1 1 1 \ -\k,d1•,·r H,1rhM,1 P.' \I i i-on D1n1� I I .  \ 1Hl1•r�o11 Fr.1111- \1. \\II'�* S!t'ph,·11 I .. · 11.1 rl1111 h.i• , iu  \ .  B,·qu i r  Hidi.ml \ .  lkrn,H·oni \m, E. f.,1rn·iru Fr.i;1J.. \I. (.,Hro,ill,1ri '-lu�.m F. ( .har1douai1 l',ud [. Cl1,1p111,111 \l t 'rrill1·•· \\ .  Ch,·11,·� 
..,,1rah \ .  D,·kh.1111� l.l 'titi,1 \ .  D,·.._janli 1 1  .. D.mid I .. l h·1ur.1 Car� I '. I .iri,1 .. Thorn,1 .. L f',.,,r \mlr,•,1 I '. Goldl,t'rl! St,1(·\ \. (;001h1 in  \ l il'!;t,111· I . .  (;urnht·l-( :a� rw 
Brnn· l b rri� D,n id H.  l larl Je��ic,1 I Lirt l .i .. ,1 \1. l l i l t 1 ,n Fn·d1•ri1·l-,1 C. l l i 1 1 1 1· Cliri .. tupli('r B. l l 111'11 \lli�1111 \ .  1 101111,, .. l:i l, ·, •1 1  ( ; ,  l l 1111d1•* 'itt'\t'II L. l l 11d.1l­\l,· l i� ... 1 J .  J(•11l-i,1 .. Bi,·li.1rtl \ .  l .ool-"r \,1111·, l .uz D1·br:1 \ .  \1.m·lli :-i1ht11 \. \l.1rl1•I l )a\ id E. \l::1ri.-l l 1 · :-it,·"·11 \ .  \l,1 . . t ' ian·lli* \n11 11 1 io \l,1,1J1H' l.aur,·11 \ .  \l,11.1n• .. ,· \1 1dn·" .l. \Jd;r,1il Jdln•� J .  \l,•llo l. i  ... 1 \ l i lor11• Bl'\,111 \hn .. -ih:1ror1 f)r  .. ,•r-J.u k .. on <:Ji lford H.  < h1�I"� T,1 11i., l ',·n·ir,1 \,m111 C. 1 1.·rl-in .. 1 ), 1\ id 1:. 1'< -rr� '-ltPplll'n I ). l'inl'!t1· ..,,hm I .. l'otlo'r \ I .II', <.... B,·('k,•r h.,i .. ·1, · 1 1  \ .  H,•ill� h.� IP \ .  Hi11i Holwfl \ . lfo11 1 " 1 1 lwr� \l.11 ·, <;. S.111,,• "il!',·,•11 I I .  -id1\\.1rt1 lfarl,,1r,1 \ . -,1•1w l,,11hnir11· \ 1 .  _..,hor1·� J..1111,• .. \I. :'lh�t·r Chri�ti11,· \1. '-li1·\!·r� Dor� \ .  :"!l-i 'rnp Donna r. S10,• .... 1•I Todd \I .  '-1\11•,·l Hil'l1.ird Torn.1�. .i 1 i  Ju�,·1 1 1 1  ' 1'011111 1. 1,i1 · l l t 1 DouµJ,1 .. \ I .  \ (•,·dl'r L,mi�,· \ .  \\,·.i,,·r 
Class of' 1 992 Johu J. \ddoni .. io / ),rni,·1 1 .  \mh•r .. on \l,1ril� 1 1 1-:. \ 1 1 1 lr,ul.· 1 ',1ul J .  \rnlrnki1•,1il 'Z �1u.1r1 \ .  Ball h.(•, in D. B.1rnh.1rt U1ri�1 i r 1 t ·  I .. B(•ll.1 fr1 1 1 1 i fn L Bid,11·11 D.11111111 \I. Br,1id,·r h.1·rr� I.. Bronru·r1l-.111! f>,.11,·lopt· G. B11 1 1 1p Tho111,1� \ 1 .  llurµo� m· \1Hln·\\ L Burl-,· \ l idwll1• h.. Burl-1· Chri,toplll'r \I. C.1rlo \I.11th,," J .  L1rroll c;.1hri1•l.1 I .. Cho� Gl\'1 1 1 1 I'. Ciot1011,· \\ illi.1111 F. Clat1t-11bur� Tho111,1 .. \ . Coml'll.1 
B,·Llt I I .  Lorlll'll,1 \ 1 1 1 1 1• 1 .. ( .ull\\,1\ Torri,· I .. ( :1 1n1; Jr,n-1 1, 1 1 1 1  Coutur,· \,uw� \\ . < .11lpq1p1•r* Tr.H , \I. D,m, .. 1;1 l\.1•n;1r·1h H.  D.1 .. ih ,1 Lhri�ti,1 1 1 B. l >,·:..11'1' \ 1 1 11t•111,1ri,· h.. l ),111 1 1� \li,1rn) "',,·011 P. hJ\,11-iou� D.1rr1·11 I· .. F.1,.1 l ,i .. ,1 It Coldlwrµ Stt·, ,·1 1  J .  ( ; n ,lo \\ i lli.1 111 B. 1 i ,1�lo11 :-i . . 011 \ .  l h·mi,1;,!'11;1� \l.1rk J. I lo,·� \l,1r .. h,11l C. l l uµ�i11� l\.,11hr�11 J .  l l u�l11·� C.1n < .. J, 1ni� l 'hii ip ""· h.,1 1 1 !' h.ri,ta L. l\..11-.1p1'l ,t ·� S11z,1 1 1 1w \ I . 1\.,1�,l\.1 l . i  .. ,1 h.ru1,•r.1 I J,n id B. l ..1fl,1 11 1 1 1 1 , ·  Jo�(·ph ] ,. l .; 1u\, ·r \1·ill I\.. l ., ·d11,· B,111.1 1 1 1  H.  l .t'1 1 1 i !'11, llrett L. l .1·\1 i� \ i 111t·,· '-1. l. i r 1dh Ern,· .. \o l . .  l . 1 1n,1 T,1 1 1 1 11 1, I .. \ l.1dd,1 l 1·11,1 <.rai:,! \. \l,1dd,1li•n.1 l\.l "nr l t ' t l i  I '. \l.1liuod \ l .1r� B. \l.111 1 11•1 \llwn \.  \l.1r..1)u·i 
frnnift·r I . \J,1 .. ,1111· IHi .. tin \1. \l.111,,,, J,·ff I '. \I, ( .r .. uh Ju�,·ph \I. \ld°i.irri .. U1ri�t i rh' \ , \kl\,·1 1 1 1 1 ·\  \ l.1r�h,·t h \ .  \idiul .. . l't·t<·r I .. Oh�1·r i 'Nf'r  J .  011dr.1�,·l-\aro11 J. ( h io� \l,irl.1 0. l'.il-\lid1.11·I J. l ',11.luo Timu1h� \\ . 1\·('k E. \ 1 . 1'1 -rrin Ho� I . .  Pd1•r .. on \l.11th1•,1 .l. l 'ic-knin).! \I.irk I .. Pori� .. \\ illiam C. l 'nrt.•r Brt·mb I .. Pottlr h..1ri11 :'I. l'r�h,ir�ki \,1 t1('\ L. H.11,w�* Hollt'�t J .  H.11ai,· Jnhn I .  H1•�u D,·\ i 1 1  I . .  Hhoad .. l,:1ra-Eli,;alwtl1 Hi(',• Tl1('lnrn Jfod1.1* J,,1 1nif,·r L. :-iarnoh k \l,1rk ( . .  :-i,1u11d1·r�· J1·ffn-� \I. :-i lmlar l lopt· I·:. '-ltu.1r1 John C. :-iull i,an h.an•n I:. Sul l i1.m \l ichael I .. Sul l i,an John J.  T,1111('0* 
Slo,111,· H .  To111,1� .. 1'11i l ,i .. ,1 \I. To11� .. ,1ir11 \ l id1,wl I'. Turn ,·r \lar, IL L llrn,1n Juli,· \,u-d1i,1110 J.11111• .. \ .  \\ i l  .. on l<nlwrt J .  Z,\,1rt 
Class of' I 993 I.arr� \µ-ui,1r l\·t,·r \I. \moril,!!!i t :l 1 1•r� I \rul,•r .. , 1 1 1  l ),rn n \ .  \rnln·\\� h.�11 ·  \\ . \rd1il,,1ld l >,·h,1r,1li J. \ .. fi Joh11 1 1 .  lblr li L.11hari11 , · B .  Bi·,1 1 1 1 1 101 1 1  Bu11,1ltl J .  B1·,1un·µ.ird h.irrd1,·rh \.  Bndi,·k \ l .1ri,1 H.'  Botl\i,·r 1 >1 111:,:l.1� I .. Bra,il h. ,1r<·n \ I .  Brod,·ric·k \ 1 1 1 1  \I. Buwlt \,iru-� I .. ( .,11,·nd,1 Cn·:,!'"� \I. L1�,·� Cl11• r� I L Ca�Li�li.1 \l i lot B.n 1 1 101 1 1 !  :-i. C1•l,,11,1 Phil ip J. ( .oltn�.iltn D1·hor.1lt 1- . Coutu Chri .. ,i,m B .  l l.t L1 1 r 1h.i h.. i thnr1  h.. l ),n i .. 
< ..1dwrirw \. l )t'�mond :"ll1·pli,·11 H .  I )('\\\'� J•u-q1ll'lim· I'. Dipl.u ido \111w ( .. Ul i,,11 Edr11111 1d J .  1: .. 1,·11 Cl1ri�1oph1•r \I. I ord h.t·llt I '. L.1ll1·:,!0 Fr,11 11- �. Cionfridd1, C1·r,1 ld i 11 ,· I •. C111,rli1· l 1 11 ino J,·ff r,·� J .  I !.,II Du1111,1 \ I .  1 1,·im Can,! \ . .  krm1i,111 Bid1,1rd J·. h.,·l11·lwr Tnrt·r1t·1• h.,·ll\ D.irrick C. h.,:rr \lidi.wl \. h.ic111• Ho\.1 1 1 1 1(• I .. Labn·('qu,· T:1 1 1 1 1 1 1� L. L1joi" Uo1111.i I .. I.Jmlwr! Cl,11Hld1" I .. L:lH'\ Jcnr1if1·r \I. L1·, i 1 i, '-ltram,· P,1tricia \. \lar .. hall l.i .. a I .. \lartl'll \ latth,,,\ K. \l l 'Court C:111d,w1• \. \l1•(;;irn Da,id \\ . \kh.,·h,·\ . Tl11H11 .i... S. \11· 1ki r�,-l 'l'kr \. \ 1 t• .. id1 J.1�011 \ I .  l'.ig,· J1· 1 1nifer S. P,1pp,h Kri,ti11 G. l'.i tt•riio .. \ro Slwll� I.. l'Jtrid, \\ ,•1HI� I.. l'1•rf'µ-1,li�,• S<·ou \I. P\'l,•r .. 011 John \1. l'ratt Jf'ffr,•� \ .  Quin11  
I ).11 id L. H i11olo ( :raiµ I J. Hr,µ,·r• l'.ud D. Bt1:,!;trlwr l-:tli,111 I I. ,-,,1 11d.dd lliorr1,1 .. J. '-1.-.... o l l ,•,1tlwr l . '-llw,1 \lid1,wl H.  "i11 1 1 1 1 1 , · I J,l\ id ( .. '-lp;H ••).!11.l \irnl,· IL '-ltn·d H.1� 11101 111 \ .  'L.rdi" l )rm•, ., 1 \ .  Tt<1r,·,1 1 1h J i l l  \ .  Tin,, h..11hl1·,·11 \ I .  Tim·II Lr.,iµ I'. ' l 1 1m·� J, 1 1 1,nh,111 I .. Tr,! 11,111 l )1·t,,r 1 1 . \ oµ:,·I l'•·t,·r \\ . \\Jl•h l >.mi,·1 .1. \\ i 1 1 1  .. h.ri .. t,·11 J .  Z,uul,•r .. H, 1 11.ild /.,1111!.•r-
Clas.< of' 1 99 1  J1ihn ) .  \ l , imnhi 'kphl'll \I. \1 J..,·1� l',·L •·r J . \f,111J�1·\\i11 ( l ir i-lf ,phN H.  \ll1t·rt J,11w \.  \ 111.ir,d B,·t /1,111, ...,, \rruh I r,·d B;,1 ,th  \\ il l iam T .  Br,l;!f.!' H.1� 111ond I .  Bun h..illd,·,•n \ I .  ( .• 1rl.ind \l,11tht•,1 '-1. < :ipri,111i 
,l t - r 1 1 1 i l,·r T. ( :1H,1 C1 1rdon < . r,ti).! JPrlllif,·r \ .  l l im,111,·o \l,· l i, .. ,1 \ 1 .  1 )011,111111· Loui� \ .  l\1·1 10 \l,·l i��.i It I ,·go Jo,,•ph C. J Oq.!u,, I J,mi, • I  F. J r.11wi� l .� 11 1 1 \I. 1;,irdr11•r J, · r 1 1 1 ifr·r \1. L1·r1,·�1 J, i  .. qJh I'. L,·11µ:11 \l,mnT11 I .. l l ,1rri11µt111 1  J1· 1 1 r 1 i f , ,r \ I .  l l m1l1·-1'01,,1-J..i �t,·ph1·n J. l,lf'oi l >,1 1 1 i 1 · ll,· h.,·ll, ·r -,1 1a11 1 1  B. l.,1j,·11 111·��,· l ..rnr.i I .. l.1'!1d.1 Jo�liu.1 I '. Li11d,1 \\ illi,111 1 F. \l.i, k h.,·itli \ .  \l,111�fiPltl \ l id1.i1·I \ l ,m,1·1 ·0 lh.1rnh J. \1 1 ()1w11 :-,1,11 t ·,· \ .  \ l i l l , ·r  \ l id,iwl J. \li lnn G,•or/.!1· It \l ilot Sl'o\\ \\. \ i 11011 1 i,.1 h.P11 1 1 1• 1h \ .  Ol�,:n Ho/Jt'rl \ .  1',1qut'lt,· J,111w� H.  l'.ml� Eril'<I l',·ri t·olo-i Ch.irk .. E. P,·Lr,1n·,1 \ l idwll,· \ .  l 'h.1111•uf  Chri .. t1Jplwr G. Bod1.1 Cind� I.. Hm1l'II Jarwl ( :. ".l,111,•rfiPld 
\ l id1,wl J .  '-ld1J\ ri,·11 "'11·1,·11 \ , ..,,·.ir .. I .,·�t•·r \ . '-l / i 1 1 l 111.ir1 J, . 1 1 , i i l , ·r IL '-, 1 1 1 11\1,11 H,1nd_, \I. '-l int/\1,n · \111� "· "'mith \ ridr,•,t \ I .  ""pad,dor,1 l o�,·pli l .  '-l_d, i.1 \ I .11th,," ( .  Tnr� h.,•1 1ndh J.  \,1d11,11� J,· 1 1 1 1 i f , ·r l .  \,11 1 ... ,1 1 11\ 1111rd krmif, ·r l . \ i110 




,r, \J,,,,.1 .. -,_ /ln,r,·,/ .,,. ,., ,,,,,., .. ,;, ,. ,,.,,,-, .. / 
,/,-, ,-.,.,-,/ 
If //,.,.,,,,,,, /1,-::,,·, 
,,., ,,,., ,,, 1, / ,,., ,,/,,.,,/ t,,.,,1.,.,1, 
I 1, /1.,,,,.,//,, , /.,,, ""' /.,., ,.,,,.,./ 1.,,,,/11.,,, /'/' /', .. 1 ,, .. ,, ,.,"' 
rm.I \ I .  ""lm•;_:,l lfo1111.1-. I'. "ndh l ).m1 1 \ \ . "l,•,1r-. 
Uolilii11 .1 • ...,ih i.1 .ln.1 1 1 1 1 , •  I '. '-im11,1 l l.1in,· \1. "'tallm,m Hnh.-rt ..,l ro1 1 1  .. J-i { .h.1rl,·-. "'· "'11111 .. l 1,1ul.1 \ .  T.1k '-.h.1\\ 11 I '. \\ ;1ldro11 ILu h,·l I .  )or!-
Class of 1 996 \Ii, 11,11'1 .J. \ 1 1n i1·1· l l i  (I "i) C .,irlo .I .  \1 ,·n id.1 ",u._, (,l .  \1 1 , · ru lw� Ji1.1111w \11 1 1 1ru-.o J.1 1 1 1 , •-. B.1p1i-.1.1 \pril B B • .. -1ni1k ( ,,•nrµ,· l .  B.1,t1·r I ri,· \\ _ H.1,1,·r J.111,,-.. B,·.1111,• B1 1:_!1· r  C,. BnH111 l.uri ( B,·H•f-. I dith -..._ Bonl,·n \lln·,l I Huudwr \l , • l i-.  .. ,1 \ I .  ( ,,lff,l\,tr() lwll, l .• 1ll.1li.1n \11111· lt ( .,111.rn I 'd,·1 H.  ( ,1111,·rnn \1.iri,· ) .  ( h.irll'• \\,111li, ·\, J .  ( .hau111p \\ ,1�d1· B. I l,•nd.rni1·I h..11hl,•1·11 \I. 1 :ul1·­h..1r,1 \ .  ( .r.nd,,� h., ·\ in .I. ( u1 1 1 1 1 1 i 11!!­\l id1,u-l 1 .unnin:.:h,mi l l ,·11r� 1·_ ( 1upr;11.1 l'.-dn, 1 1 . l l.1(:1,-1,1 Bn·1ul,t I . l l.1rh� \ l i t  h.u·I H.  l liCiorµ:io "'t,•f.rni,· "I. [ )i \l.1io-l .1riH•1• I h·rrni- I l )or,11Hh1 \i,·11l1· \ I .  l )n,, 1 1i 1 1!! l rik \ I .  l.11/!. .I \r11011i, 1 I ). 1,,rn-_]t-fln·, J .  l , · il!lt,•r� I I.ti,· .I. Fi,·llt-1 1, 1,ul L. 101111•• I Ol,·,1110r \I. I nnwr Bn,111 \I. I m l i n  (,,•r,1111 \ .  I 1-.111t , . • ,. 1 1,•1,•r \ I .  t,,1:.:11011 l',•t,•r I C,111111,·llo ( .oll,·1·11 B. (�i.urnini "'t,ln'\ I '. I l.1,1--:--d111!! l '.11ri1·1.1 \ .  1 1 .unphrn (,.1n \.  l l.1--011 1 101 1 1 1.d,•,111 I l.11d1-"'h,'rl01-k { :hri•topher ""· I l,·.11 ..,,,r,1 \I. l loff 1.1'-li,• H. l lol.uul,·r l li,mn,d .� 1 1 1 1  l.u ohun·i 1 :.1rol1· \ . J,11111•• Hri.111 ( . h..1n11.1r-k, l loll� \1. h.illiorn Hulwrt J .  h.ol,•k li·d J .  l.,1houli,•n• 
l >,1,it! It l .• 1111\ii,· 1:1.iin,· \ I .  l .• 111dn lh·n·-.t I .  I ,·dth I .h,1rl,·r1t' \. I., .• : h.ri•lt-11 l l. I ,·1·11 h l .r i l' J. I ,·11h.1r1 \li,-k l ,·t.111� l'.11ril 'i;1 \ .  \1.1µ:ill l'.1tri.-i,1 1 1 .  \l,1n·,1t·l'io \1 1 101 1 iu J .  \ I .U"n·llino Hulwrt \\ . \ l .1r.h,ill '-,11-,111 H.  \l.1rti1 1 ( , r1•;.!'or� It \ l .111.1 h.,m•n \ I .  \ld .. 1 f l n·, l'irn  \\ . \ld 111H,· \leli--,1 I .  \ l i li1-r \\ il l i , 1 1 1 1  B. \ l t 1 1 1nu­l J, · lu ,r,1h \ t fl :01111,•II I lulu-rt J. l 1,1q11.-it1• J,1n,1th,111 I l ',11.,1, o-( .,·l1••t.- \I. l',·11,·ti,·r fr,111nin1• \ .  l',·h'r-on l.orr,111w \. l 'hil l ip-\\ il-011 J .  l ' i 1 1h,·iro \ l id1.wl l. l 'l.11i,1k I J, · l 1or.1h I >. l' l, , 1 1 1 i1,1 l lo L1r\11 B. 1 1ut\t'r l{,·t h,111� .J. B,·l)t'r I )i.m" T. B,·µo l��.111 L.  Bo•••·lot \\,1l1 o -r I .  H11pp.1r '-,,1111 \ . ..,( ialdo11,· l t - r 1 1 1 i !t • r  \ . -...,·1111.tl -...1,ud,·� J .  "'i,·r1 Br�,111 l l. -...10,1i1-k \\ illi,1111 ( "o,m·-Juli1 •  \1. ""011•,I l l,·h1,r,1h 1 .. ..._,h 1.1 h.hri•toplwr \. ·1·,,11,1k1wk \ 1 1 1 1  \I. T , ·tr,•,11111 ..,l'olt { . Thorn,1• H.1, 111011d I .  Tilll'riu J.1111· B. \\ ,·-lt'rl,!r,·11 Orin -.... \\ i l l  l .i-.1 \ \ .  \\ onlt-11 
Chm of 1 997 Bu-- \.  \t-t1qw11,1-( h.111 \ .  B.1ird h.ri-11·n D. B,1lu1i­h.i111 I .  B.1rlo111· l',1111 1-1. B,·nui1 Dou.,ld It Bl,1ndw11,· Brl'tt \ .  Bo/!d,111 \.1ru11 \ .  Brn,\11 \I.in in  \ I .  Bu-ll\ I l,·l,or • . ! 1  \. Buti..11-\\ i l l i.1111 H.  I .• 1111pllt'II Ju11,11h,111 I J. ( ,1\,111,IJ.!h J,1hn (.J\,111,HIJ.!h (;,,r.ml I I. 1 .1011\ll'r l ',11ri1·k I I .  ( .111 1 -nl.ll i l'ri1·i,1 \. ( .oppnl,1 \l,1 1 1r1•1·11 ( .0-t.1 l l,·.,tlwr \. 1 :ulp 1 )0111 1. 1 I . .  l l.1rrno1h J.1-l)n I,. 1 lt"C1•11,1r;1 \rlhur l ),•lu•rn 
I J, l\ id \ .  l li,11 \l id1,wl J .  l h,lu-rh ( .\llth i.i C. l h a l 1, 1 1 1 1  J,;mi!' I .  l.i-,•11b,·r/! Hulwrt L. I n/!u-on '-,rnll \. Flot-kh,trt J.11111·- B .  h•rn·-1 D,111il'I J .  I ri,-\;111n \. < . r  .. ,·n,' \ l ,,Li;1i,• I .. l l ,·rul-bc,· I l,1rr� \\ . I l1·phurn \ l id11-ll1· l . l l ,wlfl1•r l.uk1· -.... l lold,·n \l.11thc\\ l '. John•otl l · r,•d,·ri1·k ( .  1.,·,·dl'r \\ ,1d,· I'. I ,·,,·ill,· J,·nnif,·r \I. l 11111• 1;.1il \ .  l.ut1!!1' \di I .  \l.ind,·I Lhri-1i1w \.  \l.irino Hi('h,ml T. \l . irr ( I "'l ..,, • .,1 1 1  B. \ l , l: lro� h.,·, in \ I .  \\d,uirk I 1,1\ id T. \I ,  h.,·1111,1 l:il,•,•n \I. \\1Ti;!1W  H.md� \.  \ l i l l -J,1 1 1 ,•t \,1110-Jill h..  l',t�•· -.,Lh\11 \1. P.1-qu,11 l >t-ni•,· \I. l', ·rr, Charl 1·- 1 1 .  l'ill:hur� \l ieh.wl J .  l,lu,· 1 · 1 1, 1 1 1 Ju l i;1 \ .  H,·!.!o \-hok \. u:-h,.11 1 1  h..1tlwrin,· Hodri;!lll'/ Jt·•-il',I Ho--( : l 1r i-toplwr C,. Hu--o Ho-;• ..,,l!!,111 ( I "') h.irk \,  "".1 11111t·l-on "'.ira h..  ",trki-i.111 \in1I,· \I. -...,i ruhl,i DJ, id -.... "-lqJkm, ( I  'I) J.1-tH1 T. ..,rnilh ( I.in• h..  "lt il\11 · 11 \ l id1,11•I J . T.1,;m•-1 ;rq.�or� T. T11\1-I,·� \l.1rt· i  H .  l l'l.11111 Hon,1111 \ .  \\ ,1--,·I l >1· i nln· \ I .  \\ irl,1111·11 
Class of 1 998 knnifl,·r I . \hr.1111-D.1, id D. \tl,1111-"''l'f)lu·n \ .  \�o--ti111u·1·i '-,u-.111 J .  \lh,1 ( .• 1rol L. \ raujo "".1r.1h \. \-lrnorll1 J.tnlt'• "'· B,·1 1t1 Ja1·qtwline \,  Biri,·tll' l.inda I )_ Boi--,· L,1,, n•1111• ( .  Bonrwr Hoh,•n I ). Bnrn n "lt,u·� \ .  Bur�•---· I rin h.. Ld,,11.111 1 )1·11.1 \\. (:,i-tril'OrH' C,•111111•1 \I. L,·hl,, \\ ill \I. (:ronin Brt' l l  It Cu-i1 k 
1 '.iul J .  l fl r('( )I,• "i.-plw11 \I. l l,·Blrn-k h.,1rh,· l ),,(;,. ri.1ro J,rni;w 1 ),.\1,·llo J,1-11 11 J. I J,·.1n Ji)l'I \I. l >i,ki,1-1111 l ►.1tri.-i,1 \ .  l )i l lon \ 1 1 1 1  \l,1ri1 · L. l )lu�n­)ot'I "· l l m, h.,1t lwri111· I,, Dr.q!l'r \1 1 1� I .. Dri-rnll Ti1noth� I I .  1 ,·nton Jt,r,·111� I .. 1·i;,!'Lwin·do \l,1rion I . Fottln ""'ph.ir1il' I .  I r� \d.1111 \ I .  (;,•l l• ·r l'.ml B . ( ,;,r,•111 -,·r Jt , 1 1 1 1 i l , •r \ .  (,i l lwrt h.,1n•n \ I .  Codin \l,·li --.1 h.. t ,riHin Timoth, \ .  ( , l l l l l l  Br,111,h ·1 _ l l utd1i1 1-1•1 1  1 ·1 i,,1h;·th \\ . J.1rnh-011 J,·lln·� B. h..1i1w h.1•, 1 1 1 .l. h.,·nn, h.,lllll'rim· \I. i-.0l1·k ( h,1rih \ .  I .ttl,.uu I hr i-t in,· H .  l.,•hl H1111.1ld \ , l .\'IOlll'llt';lll L n·:,:- t;. l.1'H"•q111' Jnh 11 J .  l .� nch C.1r� \\ . \laddo1 k. L1111l,1n• \ .  \IJ!!llin· -...1,.mrn I )_ \1,uu·lw-tt-r l >.1,id ( . \l.rntil ia 
J1•1111if,·r \ .  \l,1ur-k, Brian \ 1 .  \ IIBridt· · lri1·,1 I .  \Id a1 1 1 1  h.,·rri \ .  \lt1:on,1!!h, Holwrt.1 I .  \l,·kh.ir . l >1 • 1 1 1 1 i• \ .  \11•\!•r­( :f 1ri•ti 1 1 t •  I ). \lo-• \min·,, I'. \ l t 1 11-1•, \ruin·,, I .. \,·I-or; I n·d B. l 'l'lr0111· 1 ),1\ id H.  l 1n•-1·011 l )nu:,:-l.1• D. 1 ' 1 1 l,1k I .LI\ � \1. H1••1•11tl1·­J.111i11• B. Hod,·ri1-k 
\ 1 1 1 1  \I. -...ih i,1 \l�-011 I I .  "'mith I ) in, 1  \ I .  "-p.uiano \ l ,1r�-l:ll1·11 ..,pim·lli T.1m,1 \ .  '-,r.il , i,m Lri1: B . ..,ti1·kl,·r J.-ff r,•� J .  ,,iµ:li.1110 D.1 , id ( .. -.,,rnond­Jo.,·ph 1 1 . :l'J, ,m•­\l,irk ...,_ Tr.di.in ( .hri•toplu-r \ .  Tu('k \l i 1 h,·lt' \1. \ iu:nol.1 ( I ."') Julm \ I .  \\ ,11-1� \ndrt·\\ J .  \\ lw('lt-r ( hri•toph,·r H.  \\ i,•land l l ,• idi \ .  \\olf 
l l.1rlP111' I .  \\ood \ l i 1 h,·al J. \\ ooll,•� 
Class of 1 999 \l.11l lw,, J .  B.1rh1·r Jor1,11han I . B,1-hford 1 :r,,il,! C, B,11,·-l.bir11· B,·<·ki·r \1,..-� L. B,•1111dt (L�) ( :hri-.1uplwr Bijl'--,· ( l .'i) lrn·,·l�n \ 1 .  lh11·;wc·i l )a, id ( ,1pu,rno \.rin J .  ( :h.u n i n  l .hri-ti.1,111 \ .  Lok.1-
\l.1r� \ I .  Coolidµ1· Lorir11w \.  If \11toni \l,1ri-.1 l >1·-•111t,·l J.mw- J .  l ),·IFion· i i ..,) B1,llt'rt I ). l l,•-j.1rl•1i-\l,1r� l l,wllin� Cl,·1111 P. l >orr.1111·1• h.,1thl1·,·n 1·. l >outon h.,·ith \. Durkin \I.irk ! ). I ;1rr.ir 
J,·--1· 1 ,,,..-,•ir,, l .,1ur.1 I,. l 1·m·ir.1 \ l id1t·lle \I. ( ,.111·1� l >m1H"1 1 i 1 ·  IL (;ri t·co ( :l 1 ri•luplwr (;, Cu11 1hn•<·h1 "1·,111 \1. l l .111-011 ( :l 1,1rl,·- \ .  I l1•ndi·r-on h.,11ld1•1·11 l lorriµ-an \\ ,11111.i J .  Jorµ:,·n-<·n \111� Ii. h.olhr,·n1wr Hri.111 H.  L11'i,·m· Bri.111 I '. l ..turi1· Bri.m ( .  l..rnlor J'rin I . l . imlqui-1 -....1111lr,1 \I. \ l,1d:111• l : liri-ti1lt' \ I .  \ld .• 1rtnl·, h..1tlil1·1·11 \ .  \ I . -Cr,nh . \l id1,11·I \\ . \1 ,·l'kn \\ illi,1111 J. \litdwll Court111·� \ .  \ lu l l iµ.rn \ il'ok L. \,,d,·au 1 11•,1\ht'r H.  Oro�1·0 h.,ll'i \ .  Paro h.ri-tin I .. l'l•tit J,·ffn·� \1. Porub.tr h.t'r1111·tli ( .. H.111k1i­B,·11j.1 1 1 1 in <�. H,·dficld ( hri-tin., Ho--0111.mdo \\ i l l i.1111 l . "-,mit.1 h.imlwrh "'· .._a,,\l·r h.1·11� \ .  \, ,1f,1ri,_-l lo -...1,,.\a 1 1 1 1  F. "l rll\th,• \l.m11h '-,nk · \\ illi.1111 1 1• "lpoo1wr Uwr� I L Th,uku Ju-t in "· Tlwri.1ult J,11·q111•1i11t' \ .  Tootrll Bri,111 h..  \\ alk,•r 
Class of 2000 LO\ \1. \d.rnh Jr. \l,;ria l .  \ru t i l  \ I i --,, ( .  \r,1kl'li.u1 
\l.1--imo \-t rolo�o h.,m•n \.  Br,1dl1·, Judith BrJd� l't'l,•r ( .• 1 1 1 1popi,rno I ri11i,· ( .ham•· 1 1 , ·.ttlwr \I. 1:ohP1l Lri1 \ .  ( .11 1 1tr1• ( :l 1 ri-11,plwr I J. l ), · l · 1 1 1n· fr--,• l k,ml,•11 Jdl n·� "· I Jouµ-la-.. ] loll� \ .  I .. 1-,111 \ inn•nt It LJri110 "ltq,h;rni1· \I. Coun.iri� (:ari•a "'· l l ,1J,. .r[ ( , n·/!or� l lolf111.111 .... ll/,llllW Jor/!t' "11l.1irn.111 ..,_ \l.1µ:IJtJul \b,in,· I .  \ l .111.1 -...t,·,,·11 \ l , ·d,·iro-\111•1l1• H.  \ l i n,1rdi \l, 111 lw\, J .  f fBri,·n ..,,111t1p1111;! l ',mit,1�.1l.1rp I Jc \ 1 1 1 1.1 1\·11,·n hi.1 (, , ·orµ:,· \ .  P1·rr� \1 1-t i r 1  I '. lbd11-Joh11  l .. H,•ill,·� Jo� \ .  H,·ill,·� J,nw H,·il l 1 ·� \,uw•-.l I .  H,-irnan \l id1.wl \ .  -.,,11·1'() ..,t·ott \. -....1 1 1 111ll'r­l ).ii11.t \I. ..,,·h,·idi·l,·r John \.  -...duwitln J1·11nif1·r ..,ull i,. 1 1 1  
\rm,·ll .l"l1urn,1--.,i.-ph,1ni,· \1·1 1.uwio 
Pa rents 
(;,•orµ:I' .inti "111-.111 \d1il l1• John \.  ;111d h..tthr� n H.  \cl.1111i.1k \nthorn J .  ,uul lbrl,:1r,1 \µ:o-tin,·lli ( i ' I') H,· lwl'l ',l \i, · l lo "l't-rr� I. . .  1 1 1d ,Jwil.1 l . \ik,·n \l i.-h,wl .1rnl \\oni11 1u· \ll, 1rtl \Lull'linl' J .  \lnwi,Li frrold ,111d h.,1!111,·1·11 \loko11,•• ( l 'P) l h111,1ld I .  ,ind Ch,·r�I \ .  \l.1r11111 J,·rrold .md h.,1tl1l,•1•11 \loko111•- ( l ' l 'l Hid1.1nl I . • md \,1111·, L \mhro-io h.,·, i n  ,1;ul LtrolP I .. \ml,·r-im ln,in \ I  . •  1 1 1d l\,1n·11 \111ll,·r 
Jolin I '. ,uul ld,t \ .  \m1in•lli l.oui- \pru11,·--,· f :� 11thi,1 .11111 "l,11 \ .  \n l i;!li,1110 J••� -.... \.fi .rnd l .arol 1 1 .  \.Ji fa11w• J. ,111il l',mlirlt' I )_ \ •• ,•li11 Jo-,•ph \ . .ind B.1rh.1ra J. \1 1di 1 10 
Hid1,ml P. \\\ n Tl,0111,1- -..._ ,wd P.1trici.1 \wl-,·11 Joth I • and \,·i i  \ .  B.1/!di-l ).,,·i ... H.  ,ind \rln•o T. B.1µdnn Brun• \\ . •  uu l  B.1rl,,1r,1 l.  B.iill� (P l 'J \J,rn I'. ,111d ll.1i111· J .  IL1l.1l,a11m, B,1rl,.ir,1 ,111d ( .h.1rl,·- \ .  B.ild,1--,11111 ..,,1-c1n BJld,, in  ( :J..�1011 \ .  ,111,I ( , · l i 1w 1 .. B,111 l.u�1·rw I .  ,111d h.imlwrl� \ .  B,1111l,,1r,1 Bri,111 J. ,uul \.1111·� "'· lfa111ri1k \ i 1 11·, •r1t \I. and (,,iii B,,rh,11,, Jo-,·ph H . .ind l:,,·hn It Ban·-,· ..,t1·,,·11 ·\ I .  B.1r11.1 "111.irt h.. awl .l.1111· l .  B.1nu·� ll ' I� J,1111,·- I ' .  , ind \l,1n,·ll,·11 B.irnn Hu--,·ll D . .  ind \,;m-� I. B.11,·­I{ i 1  h.1nl ) . •  md J.uwt It B." h h.,·, in ,md J,,an lkml.-r \l,11 1 1 1 1·1 H.  ,uul \I� rn.i \ B,·1110 Jo-qih (;. ,rnd \l.1ri,1 .J. H1•r,1rdu h..ir,·11 B,·rµ:, ·ron Hol11·rt B,·rµ:,·run 1'.1ul ,111d 1',11ril 'i,1 B,·rµ:in J.111w• 1 1 .  .11111 \l.1rµ:•1rt'l \ I .  H,·rn,ml ""tu.1rt and Br.111 B,·rni  H,,l,.,rt . tm l  Jud�  B,·rn-t,·in l '.ud I .  and 1 ·.,uron· ( .  B,-�or Joh11 11 . •  rnd I 1011 11.1 \ .  Bi,dor,· Ju,111 ( .. ,md I .. ,rol,· I Bi.111 1 1 1  LJn \\ . •  11111 \l.1,in,· \. Billi11:!­H11!!·,·r aud t .,1rol Bl.mdwt Thum,1- '\ . •  111d J.111d P. Bl,·--1 1  I J,I\ id ,rntl \I-.  Holwrt.1 Blooriwr Ld,,,ml B. ,md \l,1r� I . Bord,-11 Hoh1•rt I . ,rnd I . .1th� Burl.111d Jdfr,-� Jllll \\ ,·nd� Bo11dn·.111 Joh11 ,111d I J,·ni-,· Boutlro\, 
I li,1111• I Lrnnil� Buu�htl)n 
\\ ilfn·1l .11111 \arn � J. Buu111 1  
John \ .  and l 'atril'i;t \ .  Br,11 , 1  
h.,·, in I. ,111d \I.tr� Br,ul� Bar.ih,1r,1 \ .  Br.11111ock \\ ill i;uu J .  ,111d L1rol I '. Br.•� Thom,1- J. .md B111 1 1 1 i1• C. Bn·1111.m 
\11.H,1-i.1 I. Br i!!a111t· \ l id1,wl J . •  uul ( .hri-1i1H' \ .  Bro1k111,1n Holwrt \ . •  1 1 1d l"lor,·nn· I I . Bro11l,·lw11 l'atrit-k J . • 1 1 1 1 I  l',11ri1'ia \ 1 , Brn-n,111 Chri-toph,·r I{_ ,ind l11 ( .. Bro\1 111· 
\1 1 1 , 1 1 1 1  / ,1111! \\ i,·-la\\,1 \ I  Bt1JIIH\\•k1 \ irJ,!i11i.1 Bult ,m 1',1tri1 i,1 Burdi John l. ,rnd \1.tr_!!o I'\.  Burk,· H,,lw,t 1 ,. ,md \IJr-lia B. !fort I .d\,,ird I J_ ,uul 1 .-t lwr Bur\1111 Holwrt .J. .rnd \ ,1l,·ri,, I'. B11-h l )ori.,ld \ . .  1111 /  f,.1il \ B�ford-Brrn, n ""kplwrl ( .,d1ill ,,dh l l_ ( .,dd,·n111od l',·11-r ,1 1 1d J1 1.1n f ,1]1,11 ( 1 ' 1 ' 1  I r.uwi - J  . •  md \ i, lori.1 I ,  f JlllfH,lung \ l id1,wl \ ,md "'11-.111 ( ,llllf '"l'i,rno B.1, moml \ .md l0�1 ,. ( .qwt,·. "'r I l,n id ,md f .ind� I ( JjlOIH "'u-.111 [ )_ ,md Bi, h.tnl I '. l,.trl-1111 \\ i l l i.1111 .11111 I l,·,1tlwr \ .  ( .,trr 1110111.1 -- J . .md \l,1r� I ,  ( Jrrull· 1 l 'P1 l l,l\1d ( .  ,md J,m,· I. .  I ,I\J/IJ 
l11•1·ph T. ,11111 l '.1LJl,1 f .  l.1·ram1 \h·rt� ,ind I lon11h� I _,•n•· l l i , 1 1 1 ,  l l( 111.1l1l \ . •  111d \11rn· \ 1. f .h,1\•·-­Hol,nt ,111d \rm I. 01r,dia-11 !110111.1- I .rnd .l.uwt ( ,hri�ti,· ( , ri l  "'· ! hupkn "'11-.111 \ I .  I .I.irk lohr1 I{_ .md I .li,.du-th-l.ll,·n I .I.irk Hi, li,inl ,md -...,·iJa ( ,o, h ran kr11111,· I .md I harl,·11,· \. < _,,,. L.11'� J. .md l 'i.1 \ < .ol, ( h.1rl,·- .11111 \l.1rin11 f .ol,·m.tn lu-,·ph \I .uul lli,.tlwth \ I .oll in� \l.unwl .md I , nn,· \I f .oluml,n·­.Jo-,·ph \ . .  md l . 1 11 1 i-,· \1 1 1 1  I .  I .,1111·,ul,·llo \\ .1�rw 1 1 • • md l l1 • l ir,l I '. (.nnrwllr Hol)t 'rt I '. and H.irh,ir,1 "· I .on ro, h.,11111111 J. ,1rul ( ,lnn.1 "-. f .mlln' Hu11,1ld H.  ,ind J11 1 l i1h \ I .  l .rn111r.uh < h.,rl,·- -.._ .md Huth \. f .npl.-� f ,u� J ,ind I Jori� \ I .  (. 1 ,r,l('(·io \l.unwl I :orn·i,1 \l,1rth,1 I f .orriH·,111-\1•1-on John ,111tl h.,11'11,·,·n f .0-t,1 I _,•-.1r .rnd \l,1tild.1 f .ntilln 
J.11111·• \ . •  111d \l.ul,·li11,· f :ran,· Jo-,·ph \ _  .uul Huth "'· ( ra,,1111.ol,1 \I.irk L. ,md 1 1,·1,·n \I. l:ra,,·n John and h..,thl,·,·n ( :r,';1111\'r \ irnl.1 .1111! \l,1ria (:ri1111·ni H,1b,·rt .L .md J l1·bor,1h ""· ( .ro-�in 
TI ii-: 
Cl I ,\ �CELI .OR'S 
H l•:P<lHT 
,'I', \1,, ,,/,..,-, Uo,on/ o/ '/,u,,,, ., /i, ,, ,., . .,r, u/ 
,1,., ,.,,,,.,1 
II 11,.,,.,,,,,, /1,·:.:r,·, ,,.,,,,,,,,,, I , I ,,,, .,,-/,,.,,/ (,,,,,t,,,,,,. I /o11f,.,.,.,1/" , /"" ,,-,,, /.,,,. ,,/,.,,,/ r,,,,,/,,.,1, /'/' ,.,,,, ,,,,,,.,,,,,, 
Holwrt .I . ,rn.l l.11rr.1i1w ( :. 1 :roli',HI J,m l!'• \ ,111d Tlwr1••.i \.  Culntt,1 lu  .. t•ph I-.. ,mtl I ),·l1or,d1 \1. ( .urr,111 l 'di·r \ . •  md I .i--.1 "'· ( .um·ri (PP) r \_ ,11111 h.,1tlwrin1• I .urti• I i 1 1d.1 ( U••Otl f .lillunl IL .rnd B1·H·rh \ .  I , r  lulm and /ofi;1 1 ),ilwk I r.111◄ j., ( .. and L,1 11hi . 1  1-.. l l,1rn,•lio "'1,1h at, ,r, · l ).1111 i,mn ],Hll!°"' I. ,Hid \l1d1,·I I , ·  '-I_ l l.11 1 1 1,·mill, ·r l1111nth� I .. ,HHI 1 .l ,r i--1 in1·  \ I .  l l.irµ,111 \\, 1, rw ,11111 I ,•.,Ii,· 1 ).irlin� I .rnlµ,·ro \ . .  ind \rrnir1d.i I .  l l.1--ih.1 \1m l ), 1, id,m Holn-rt .111d l-..11hl,·,·n I l.n i -.  l .tl\\,ml \ _ ,111d 'li·n•-.,1 J. l l, ·\l i ll,· Hi1 h.1nl .1r1d ·1·1wn•-.,1 l )i-_:.!i-11 J,1111, ... 1 . •  111d .11,.111111· l >,·11 1 i 1 1!!  Hu;.!:i•rio ( . ,Lnd I .011nl1 •., I li·--011--.1 h.,·, in J. ,111tl ( l t ri-.1irh· \I. l ),, .. rudu•-. \\ illi.1111 ,111d l:li1,dwth D, ·\;1r1 1 •� l ',111wl,1 .l. l l1 · , i 1 1 t· l 'lm111,1• .u1d \l ,mr,·,·n I ) i,mi• \nl1 ) 1 1 i 1 ,  '\. ,ind 1•,11ri,·i,1 H.  I lia• \\ illic1111 l lil'lrid1 lo•1·ph ,md \n i 1.1 l li l i lwrt11 lfolwrt .111tl l'h�lli• \ .  Dip,1ol,1 Bnlll'rl \\_ .im l "".111dr,1 \ I .  I lo1111,·II l 1 ,h1 1  .1m l l l,·l,1,r.ih l h ,nm.111 
( .• 1dlt 'rirw B. l lorr,m1·1• l',·t,·r \ I _ .irnl ( :h,·r�I \ .  l l,1t11 1'\ (,. 1 1�  .1111l "",1ndr,1 l )oun·11 ..._,,. , ,.,1 f .• ,uul t;,1il P. l >ou/.!l.1-. 1"11rn11,1• .I . .uid 1 lonn,1 \I. 1 lrnHI 
\ rt l 1 1 1 r  I .  ,111d l-.,1th.1rirH' \\ . l lrap,·r l l, 1\ id I .  ,111d J,rni( t· \ I .  l >r i , ,·r 1',1tri1·i.1 \ .  l >1 1 ln,· 1 1 i l  I d,,.in\ J .  , 1 1 1d -..u .. ,m l )u l ,ro-.1..\ J,urw• I '  . •  uul J,1rnl�n B. l lu f � · Todd \ . •  111d J,m,· P. l lurna• l lurlC',111 .1111\ ll . . ni•r \ I .  l . lu�d h.P111wth  ,uul \l,1rin11 Durkin I ,1\\r1•nn· ( , .  ,111d I ,. 1 l i 11,• \1. l lu--,·I.. \\ illi.1111 I. ,11ul Jo.11111 lhorn,1-. Burlon and J,111!'\ I i--rulmr!! -.,t,•plu·11 .1111\ fr.mi,· I :11; .. I 11µ.1•1w L ,111d J.uwt \I . I r,11 Ti mnth� <.. ,ind ..,,i-.,111 J .  I rr i 1 1µ.ton \l,1n i 1 1  ,111 1 1 \th·li,1 �. l ' --kn\1 i t1 
1\.,1 1 111,1 T. 1:-.1,1ph.11HHh \\ il l iaru .md J,u·tpwl i 111· ( .  l .1 1 111,rn 
1 1 1/.!' ' t, , I ,1rrn_!!'in I .i11d,1 \I. I ,1-.h.11H"r ( ,,·or:!•· ( ,  . •  ind l' ln l l i  .. I '. I ,n n· \l, •rri l l  l.1� ( l 'P) l',·l!'r I .. ,1r1d l.oi• t .. l a, l' l i i l l ip .ind I .on·1 1 .1 \ 1 .  I ,·1l,·rin1 l ), 1, i i l  ,11111 Huth,11111 h·l l..1·r \ndronil..11-. I '. ,m,I H,1rh.1r,1 \ .  I id,,� I ,·011 and ..,haro11 1.-i, · ld Jo-.1 •pli I .. . 1 1 1 1 1  h.;ir,·11 l'il,· Julir 1 '\. ,111d I ',·.!!'/!' \ . l 'illor,11 1 1 1 1 \\ illi,1m \.  ,mcl \l. 1rµ,1r,·t \ .  l·i-., lwr Thom,1-- ,11111 J.111in· l'i11p,11ri1-k lh11 1, • l,. ,1 ml l , r.tl1,1111 I 111--1111011-. Holwrt .l . .  111d ""11--.111 1 . 1 1 ,·rnmin_!!" .l,11111•-- .I . ,111d \111 11 · < . .  l'lornl 1 ,,·nr/.!" ,11111 l:li1.1lwth I uko-. \ntho11� ,11111 ( .• m,1 h,li11n 1 '1•1,-r I '. ,111d I li1,1lwth I I orn,11 \11,1 \l.1ri.1 \ I .  I ourni,·r l ),11,i•·I I . • , 1 1d \L,ril�H 1 1 .  I r.111,·I.. J.itlt'I 1·n·,lni1 k• I n•d1•ric ,11111 J, ..... , . \\ hit,·-1 n• . .  ,· t ,.ir� \\ . ,111d l,,1t l i l ,T11  \ I .  I ri1·-­\\ illi,w, I .  ,111d I ',·).!;.." H.  In (l'P) I :h,1rl,·• I' . •  11111 'I� I,· i,1 I .. I 'r� 1 11 1 1 1 1 1,1 \1. Ir\ Br,u l 1wr \l,1rk I. ;uul \1,..-� \ .  I Unt Tliorn,1-. I .. ,md 1-..tthl,·,·n \ .  I urbu--li ""t,1111,·\ .md I .• 1uri,· I Uq!,11 B,1rl1,1r,1 I '. 1"11rt.11ln \l.1111wl ,m, I lfo .. ,1 I urt.111(1 Bo11.1� J .  ,md I l , •r1 1 1 ini,1 \ I . I u•co Holwrt I ,  ,md 1 ).irl,·n,· I .. (,,1ll.1r1t ( ,,·or/.!" I .. ,md -.,lt,·il,1 \. L.11wti-­"li'\1'1 1 \\ . •  md \l,1rih11 .I. (,,111, in Bo11.i ld I . •  1rnl  \L1q..:o I'. C,·1 ·,·1,i1 ·1 ..... 1 1 1tn .111d ( :,1rol C, · 1 1 1·,1n·kl..i I :u:,:.,·11,· J. ,md 'l�·n·•.1 \ .  L,·11til1· h.,·\ i t 1  I I .  .ind I .,1tlwri1w I . C ihli1 1 \\ illia111 I ). and \l,1r� ( .  Cih--011 
J,11 1 \ 1 '• -... ,1 1 1d fo1w B. {; i 1 lor1 Jn•t>ph (;l,•1111.111 \11--tin I . ,1111\ -.,, J-..111 Lodfn·� \\id1.11'I I . •  11111 I lrl,·n P. (,01;·\\,·) Jo�q1h ,m,I Jo--,·phin,· t ,orin1 '\orm,111 .I. ,ind 
\ 11'1,!Llliil (;011\t'l,1 l.� rul.1 n. (;r,ul) Jol111 \\ . ,md -...mdr.1 C . ( ,r,mt I l i1.1 C r;1-. .. , T,·in I .  ,111 ; 1 '1\·rri \ .  (,n·,·1d111t l'hilip H.  ,111d fo� \ .  Ln·im (;,tr, (; , (;n•, 1 ·--\\ ,1ltt-r ,md -.,11 .. an Crillit\, .. 
Hid1.1rd I . •  md I :arol� n \ I .  (;rondin,· Holwrt \ .  ,uul l >nnn,1 J .  ( , ro-.-.i \d,1.inl  ,m, I l\.,m•11 f;rn•rin l. l io .1 1 1 1 1  Lr.w,· Lu;!liotti Hidi.1rd \. ,mil l )( m·,·n \ .  (;uild 1 1 ,·nr� It and ( :l,ri--tirH· "'· (,ui l l , · 1  BohNI ,uid J1 • , 1 1 1  ( , 1 1p1 i l l  Dor111,1 C1111 m.1 1 1 11 lhLJ('t' J . .  1 1 1d ... ,Hllkl 1 1 .  f l .1,1• .lo•1•ph J I .  ,md l '.it rin· l laj:!.lll \11.rn J .  .111d \l , 1r�-k••) I Lm;ml,ur�li \Iii,·� \I. ,ind l.i 1 1d,1 H.  l l,11 1:,::, ,,,d \n lwr ,ind \ l ,,r).!.irl'I I .  l l ,1r111,t11 I l l  ( l 'I') lmn· 1 1 ,irri-.on Tl�nm.t• B .  ,111tl l'atri('i,1 I I .  l l .1--k,·II \\ i l l i .1111 I .111d \ l .ir/.!.ir,·t \ .  l l ,1--k/'11 l'.uil ,ind B,1rnona I l.1, .. l',1111 I.. ,md L1rohn \1 , l l (·lwrt I .� rm \I. I l l 'cklwrt John \1. and lbrl1.1r;1 J .  l l ,·;.:1"1111,u-t Bir·h,1nl 1·. , 1 1 1 t l  \l. 1un·,· 1 1  D. l l , · 1 1 , ·r Jarn1•• \ 1 .  , 1 1 1d J,u·11 11l'l i ru• \ .  1 1 , · rwh,·1 ( :harl1•• \ .  and Jud� \ I .  I h•r1d,•r-.011 l ),1m•ll I . a11 1 !  l'ar1wl,1 I l l,•111,·, ! loll� \ .  am l J,1) '\.  1 1 ,•rlwrt . \\ illi,1111 I'. am! I � 1 1 1 1  l l. 1 1 ,•rlih� l\.,·nn,·th ,ind l',11ri,i;1 1 1 ,·rlih� Jol111 (,.  l l,·rri.1nd", Brun• ,1111/ P,1tri, i.1 I l i).!/!in-. l{o .. . J I . 1 101111,•• C.u-� B. anti h..,thl,·rn ( . I lopkin-­B idurd I .. . 1 1 1 1 \  l luri, 1 1 11,inl k,m P. and Judith \ .  l l ullt 'rm.111 l lonwr I .  and l'rarw, · .. I.. l l unl l,d\1,inl l l unt('r Tlwn---a I 11di1·h .la('k \1. .ind l )i,1111· \ I .  J,· 1 1l..i 1 1• l b \ id J. am! 1 101111.i \ l  . .k11ni11/.! .. Fran('/'• L Jndlh.uwr \l,1n I .. ,ind (:.in,I B. j,,hr1-.011 l 1h�ll i-- \ .  ,111d 1 lo\\ard Jo--q1h--011 Hid1.1nl L.  am l f :� nthi,1 B. h..1.h.-t.1 l-.1· 1 1 1wth ,rnd Jo,111 h..11.iro•i.111 1'1•111Mh P. l-.,·itl1 I� Thoma• ,111tl ( .on•l,u u ,· 1',·llun \\,1llt'r B. ,ind J,, .... j,, \ I . l\.,·lh Joh11 P. ,111d \larih II l\.,•11, l l.ini,·I J .  ,11111 . . h.,1thl,·1·n I .  h.,·111wd� (:ar� .I. and '\,1111·� h.h,11 1 1 1 1 1 . tr John ;md \ i, i,111 l\. illor,111 Can a11d C,nthi.1 I >. h.,1h11-.k Tlu;m,1• J . .  �nd Lharll'lt \I. h.ohl1·r 
John J. ,rnd ( :h.1rl,·1w 1'1J11llw1i-­Bid1,ml J .  ,md (;loriil \. h.rP11r,·r \l.1rl.. \I. .111d \l,iri,• I. h.uhn• \\ illi,un H.  ; 1wl Bo1mi1·-- l . .ifl,•ur Hon,1ltl J . •  md Br,·ru l,1 H .  l .,111� \rt l 1 1 1r  I .. ,md 'ltqih,1ni 1 ·  l ,all_!!"haum \lid1.wl \ .  ,111d J11dit h \ .  l .,1point1• L.m,I B. L1r-.u11 C,•11rµ,· L . ,111d '\.1111 , B .  l..i1irrwr < :iaud,•ti,, B. l,1•Hl.111t· \\ illi;m1 B. ,rntl l )c·11i•!' ( .. l.l'aclt•r l l, • 1 1 r 1 i-- I .. ,11111 kr111 i l t• r .l .  l .,·hl,1ru ""u1.111rw I 1·da1r l 'dn I • ,1ml T1·rri \I. I ,·ihlri1·d l ).111,1 \ . •  11111 \ l.1ri1· I.. l.1·111a� Joh11 '\.  ,md Jt,,uwtll· l.1·mi,·1" 1:ll,•11 I ,•opol1l 1 1, ·nr i i• \ .  ,md \ nit,, \I. l . 1 • ,,  l khorali \ I .  ,mcl 1 1 , ·nr� T. 1 .i1 · , rl '  I w·i,111 .111d ( :.11lwrirw Lomhanli \l.ir,hall a11d I ., ·  .. J i 1 ·  \ .  Lon:,.: l'c· r111� J .  I O lli,!lllaid \\ ,1lt1•r ( .. ,md I liar,,· J .  I.0th \l...-, -Fi l,·,·1 1  l .11 1 , ·  lol 1 1·1 h. . •  1 1 1 1 1  l l�·ni•I' \ .  \l. 1 1  Cm John B. and fo1w \l.u '\,·al \ndr.·" ( .. ,11111 \lar:,::11,·nit.- \l,11lon1i.1 l '.1111 \\ . and Lli1,1h,·1h 1 1 .  \ l .i ru lr� ( l ' I ' )  T.-1hh \.  and \l,1ro \l,1111•--i .. \ l id,-,wl IL a11d \ 1 1 i 1 .1 l .. \ l .1ffOllt' \1,·1, � n ,md Babdt,· \lar�oli,·, \rthur J. and J,111" I .. \l.ir:,::olin 'It.m l, ·, ,md l ., m l,1 \ l ,irl..-­Thorn;; .. ,md I :i111l.1 \ I .  \brl,·11;1 \1111 l l. ,md I ),1, id \l.1rtin�on Jo--,·ph ,111d Joann \l.1----aro 1; 1 ( • 1 1  \\ . ,md 1'.1tricia \ .  \ lathl'\\• 1·r,111I.. J. ,1111I \l. 1r� I .  \ l c -Cah,· l ,i 111,t,od ,11111 l )onn,1 \ ld Joud . l 1 1 l 1n ,11111 l > i,11u· \ld:or111i('k 10h11 J . .im l 
B i t  h.inl \ .  arid .lo.11111,· \kC,1rn (Pl') l ),l\ id I ' . .  md C,1il \\d;mcrn ( :l iffnrd .md l\.,1thl,·,·n \ I .  \lt-Cm,·rn l ),1,ul T. ,11111 rllrn \I. \h l\. innon J,1rn1•• ( .. .i nd fo,111 \k\lullt·u 
( , n·/.!or) J . •  ind L1tlwrirw \.  \k\\ illiam-. l l,111it·l ,111d L.1u r,1 \ l f'd<'iro-. P,1tric-i,1 \ .  aml J.1111,·-- \ I .  \le1l1•iro• '8 1 \'inn· and Loui•t' \ I .  \lf'doit 
\ l id1,wl \\ . •  1 1ul l '.mwb \le•·k,·r Uri.i n I '. ,ind \l i t ,, \1. \l1•,·n,111 10h11 L .1m l C.1il \I. \ l ,-�,·r \\,1n,u1 \ .  ,uul \,•n11 1 i 11 1 1 1 ·  \I . \ l il..ol.1ju) I.. Holwrt J .  a1 1d Chri--tin;1 L. \l i l lO\ iH·h I )011,dd P. ,uul ( .ur111i1· \ I .  \ l i lo1 1 1· ... 11 .. ,UI H .  \ l i 11,inl i l l. 1,id IL ;11HI l lorllld \. \l i--l.1k 
l .or1•d,11111;1 \1 1,ulji·rw, i,· l l i ld,·lwrto "'· .11111 ( id.1li,1 L. \ loito--o I r,uu·i .. '\. ,md ""tJ•,111 \ I . \ loll.1 -...md r,1 L.  \loln,1r (Pl')  li.1rh.ir.1 \ .  ,i nd Bolwrt 1 1 . \lonn.n i l lt· ( .• rndida .ind \11th1,m \l1 1 1 1 tal10 \l,1111wl l l.' and '\,1l,1li1· l l. \lorai• ·1·imotl1� \loran l l, 1, id J .  and l li.1111· \loriart� Hobl'l't and H it,1 \ lu<·<·i 1 10 ( ;,.or:,.:,· I .. ,md 
Ju \1 1 1 1 , •  \ l t i l l if!iln* (Pl') \l id1,1,•I L . and \ l, 1un·1·11 "- · \ 1 1 1 1 \an,·, John I .  ,111d \l.1r� C . \l t�rph� l .iru/,1 \I. ,111.t \lid1,11•I J .  \lurplt� Hulwrt \. ,rnd \ l ,1r� I·:. \ 1 1 1,nall Jo--1·ph I .. and \IJ1m·,·n \I. \l�,·r-­l )a, itl J. ,111tl "11•,111 I'. '\,11Hlor I .t,\,irtl .ind '\.iru-� '\J-d1•0 
..,t,·,, ·n ( , .  and Jo.in '\1·lwr \ inn·nl ,111d l';mlin,· D. '\,•, in•  
./,-mn,· L. ,11111 l ),•b,ir.1h J. '\1• , in-.  l!,·11jarnin '\ i, ·l..,·r-.on I h.1rl,•-. .ind \l,ir� O'Bri.-n l 'a1 ri1 ,· \ I . f f '\1·i l WP) "1•,i11 ( .  1 r -.. 1 1 l l i\ , 1 r 1  t l iarl 1 •• I .  ,rnd B,1rh,1r.i I .. ( lha1w•iar1 l h• l1M,1h ( .. Ort \l.11 1 I , .  ;1nd l .a 11 r,1 I\.. ( lu,·114 '1 
( >ll,!,1 \ .  01wll1·1t1' Hulwrt J .  ,md L.1rol \ .  ( h11•11 .. lnhn I .  l',1i,.1 .uul Loui-.,· P. 1',1i\.1 \ i1w,·1 1 1  .111d t .• nhl,T11 \ I . l'al.uw \\ ilm.1 l',1 ] 1 1 1,H"l' iO H,tlph H.  l'.qiitto '8 .) 1 1  (I') ( �.ir� n. am! 1 .ind., J. 1 1.iquin { 1 1 1 1) ( .linton I .  ,111d J.U"qu,·l im· I . l ).111u in  l.1·nor,' ' · 1 '  •..-l..n 
H.1lph 1 '. arid \ndr,•.i l'.1rk .. /�µ11111111 ,uul \l.1ri,1 l 'J•1<·11 1 k  \l idi,wl ,rnd I inti.- l'.11i�t,·,1 lttlpl1 ,11111 l·rnrwirw I .. l'aul� ( / ' I ') l.,·o L. and B1·H·rl� F. l'(•duui l.m,i• 1 1• 1',·l..tor 
\ l .ir� \ 1 1 1 1  \ .  l',·11,·).!rino Ha, 111ond \ .  am / i .will,· 1 P,·11,·ti,·r l'r,ml.. \ I , ,ind U1,1rlott,· \ I .  l ',·rn J 1 1h11 \I. ,md I i 1 1d,1 \ .  l',·tron·lli. \ I wh,wl l. ,ind B.1rl1.1r.1 l .  l ',·trun·,•ll1 J11hr1 .uul J,•,111 1',·1111110 I lt·.1!11,·r \ .  l 'hi l ip Lh,1rl,• .. I .. and l .i nd,1 I . l' i , ·n , . Barr� \\ . and ld.1-\l.1� l'i1·n 1· H,•111• .I . ,uid \ 1 1 rnr,1 l'irwirH'I ' B.1�111,11Hl J. ,1r11l ..,u--ar1 l .. l'into I .oui� ,llld Ti11.i l'iumhino 1 l1 J 1i.1ld .111d ( :,Jtlwrirw Pin•-. '\,1111\ I .. 1'01101-I.. \lid1:u- 1  L. ,rnd l l ,1rri,·1 J . 1 ',, 1 1 1,·rl,·.ui Hobnt I )  . .im l I ,mr,·n 1'1,tkr I rJ11k ,111d \1,iri,· l'otlt-r l ,.ir� .rnfl ( .� nthi..1 l'n11li11 l ).1, i,l .1m l l d" i 11,1 l'r,111 1;1,·1111 \ . l 'r.111 Holwrt I' . .  1 1 1 1 1  I , iui-.,· l'ratt \\ itli;1111 H .  ,ind -.,lwl l f'� ""· l'r.1� "-••111 1 , •th \. and 
(; l 1 ·nn ;t t 1d (,,•r111,1ir11• l'ri ! P B,·rn,ml T. and Jo-; 1 1 1 1 1 , •  l'rin\/ \1 1t lwn� \. ,rncl '.'-ou-.,rn \ I .  \'roto ( l ' I') John and \l,1r) l 'ro\ 11•l lt1�rnornl \ .  and '\,1111'� J .  1'11--I�� John I-. l,lu i 11 1 -..1iarn11 ,11111 \ J id,.wl D. I{,.,, I .urti-- J .  ,11111 l '.1r1wl,1 J .  B.uul \l.,rti11 I I . H,1nd,1II John \.  ,1111! l lori-- \1. B.ipl'lt i  I rJnl.. 11 .  ,md I l,·l, ·111· It B.1po1 .. 1(,,1r� H.111ir10 \ l i tl,;wl ,111d ""· I '. H,·,·�,· -.,u ... m ,md ..,,.011 l{pjff John I .. . 1 1 1d .lo� \ .  B,·ill,·� l >u11:,.:l,1- H .• md ,l.111in· I . Hh,KI,•� Ho� B . •  md C,1il l. Hidnnond \llwrt B . •  11111 \11).!•·l,1 \ .  lfo·tlwirtu·r h.1·\ i 1 1  I . arid I ,ind.t ( . H i�nt•� l'n·dl'ri, k I l .  ,rnd "'lharro11 L B i n/.! Hob,·rt C . ,ind l l1 1 1 1 r i.1 I-lino John 1 ·• ,uul lbdwl Hod:,::l'r• H,1lph H.  ,md -.,11,.11111,· I ). Hnµ-.t,ul Jol111 \ I . ·7,; ,uul -.,11 ... 11 1  I . H11:-11u­Jo,,•plt '\.  ,111d 1:,t>h n  H,,m.111 , -- lnn  l l.1, i t l  it  ,111d '\,uiin,: \ .  Honan ..,tq1lwn and (;r,11i.1 lfo-.,·nlwr:,:: \I.i n I . •  1 1 1d 
l knri i.. 'H . •  md h.,1ro·11 \ I . Hm l )o\1 111• .. I ,uul Judith \. Hu .. :,,11 \ 11tl iom ,111d I Jori .. :-.,w, o, 1 io \l id1;wl It ,11HI 
:-.tqilwn ,rnd I -� 111 1 :"l,1).!1·r I{.-� rriornl \ .  ,md I .i11.l,1 -.,,1[1•,·h.1 
\11to11io I . ,md Bo-.,1 \ I .  ""Jl,·111,1 l .\ 11 11 I . .  md l. i 1 1d,1 I .  "'l,11J,., l-"�.1 1 1k B. ,11111 f -� 111 I i i.1 I -..,.mp--1111 l:rn,·•t I'. ,111d l l1or111,1 I -.., ,1rn,111 ( .h.1rli·, ""· ,11ul 
f .• 1r111,·n -.. . ..,, h,·u" \ l fr1·d L. ..._, l i i rrrwr \\ illi.1111 I .  and l' l idli-- \ .  Vhl,·id 1 l :u!!1' ;w ,JJ1d I :11·.1 -.,, hloH ( 1 1 1') f h'.1rl1·-. B. ,uul h.,,th� IL ..,d1111i;.d,· / , ,l in  ,md \l,1r� \ . ._,,·l uwid,·r Bo!ll'rt J .  ,rnd J,111i, ..._, l ioul-. Ho11,1l, I -... h\\,1r\/ John "· .11111 Dor--i,· \ . ..,,,it1 1-.11� ,, "1"111]� I r.rnl.. '\ .  and \l,1r� J. "•').!,ti H,·rn.ml T . ..,,.,11·11 l larl,·n,· ""h.1d ,· J o  .. q,h P . •  11111 \ l .ir).!1Jt I{ .  "'lhiTl1ar1 B.t� H. "IH'l'lllilll .l.11rw• .I. ,rnd Barli,1r.1 -..l i i rl , ·� J.1 1 1 1 , ·• B. ,md '-,,rndr;,1 J .  ""il,, 1  l l, 1\id \ .  ,wd T•·rrit• I .. '-iirnolH',lll 
"'li111011 .11111 l.ill,·1·11 IL ..,ir111 1ni,u1 l.ll,·11 \I. "iind.1 1r ( l ' l'J l l..1, id J . ..,ill!!•'r \ l idi.11•1 I' . ..,i .. ,11.. Jn--,·ph \. ,111d Jn-,11111 "'iudut l\.j,,1 i l  II . •  md J .i rw I .  "'lk,·ii· D,n itl \. ,uul \ inori,1 l l. ""m,1llid�,­"'l11--,111 ,rn,1rt T,·rri,• \ .  'lr11itlt John B. ,md L,1il \I. ""11 1 1th Hodr1P� \ .  , 1 1ul ( :l1ri--ti,11111,· \ I .  "'m i th \l.ir� J . ..,m i th "·m·11 1 1 . -..111i1h C1•or:!!'lll' ""m ith  ( ;n .. !!;H'� J .  and (:harl,·1w "n11H'n i ll1• \mol,I T. ,111, I \ l .iri.1 C. 'u111,,1·lwr 'lhirl1·\ ""o•• T,·m·I· \\. ,11ul l . 1 1ul.1 I . "" 1wr11 1• h.im ..,pirwl l i  l:il,·1·11 I ..,prir1.!! ( l ' I') I h.irlt'• -... ,ind \1.ir!!art't l l. "'qu ir, ·• Hon,1ltl ""· a11d B,·n\ "'· ""t.1 ln/.!'' J,�,·ph \ I .  .11111 I a�ol "'ll,1\0l.1 \\ ahPr -.. . •  111.t 
l n\ i n  .rnd \l.,r� I '  . ..,ll'rnh,•rµ­Jo, , ,. "'ll('\1 ar1 T\;0111.1, J. ,ind 
J'lon·m·(• arul !-,t1·11l11·ri 'lt 1� -k111,1r1 '\,·.1l IL and Lind,1 t, .  -.,toll Bri,111 J .  ,rnd 1:11.•n \ .  'ltorw 
/o-,·ph ,rnd I .111d.1 ""tor,11,· <.h,·n l  ..,111r11 1 Hnlwr1 ,111d B1,111 11,· ..,tr,1 1 1 1 1  f .r.ii).! J.  , 1 1 1 1 /  ""111· \1 1 1 1  B. "tn,l"'I ..._,,·\1·11 \ I . ,uul I ', ·/.!!.." I .  ""tr.111111 J,t� f l . .iwl 1.tlwl ..,111 h l lhrll\,1 ,11111 \ ij.1�.1 I "'ulil,11.mi Jol111 \ .111d J,Hld \I. ..,,illi, .1 1 1  -.,t,·ph,·11 ,111d I ,1rul1 · ""ul l i \al l  \ 111crn1 , 1 1 1d \ l .ir� Lou "ulli,.111 I ,·1n1,1nl ll ,u1d \l. ir:,!Ml'I h.. "'11l l i \ ,t t l  l fr trno ,111d ( .1rnl i11· '\_  ""tJJ 1 1 i --la--k1 ..._lll'r\ tHH l  ,IIHI \l,trJ1,ri1· "'lur111u·r I J( •h11r,1h B.  ..._,,.1i 1 1 \\ i l l i.1111 .ind \l,1r!_!,1rd "\11·.-t .lnlrn .I . .11111 / l i1.1lwth \ "\1ial1miu l.oui• ,md Bn•,1li1· \1. .._,\it /1· \\jf I Hor1.1ld '\ ,111d l l,·l11,r.1h I .. ..,_\ h i., I .li.1rl1·� I' .md l\.,1r,·n \ . ...  ,.din \ wtor l ,11111 \l.uth,1 I . T .t).! !.lrl 1 ,·rr� \ , and I J,111.1 1-.. T,1rr 
( -� 1 1 thi.i \ .  ·1·.1, ,tn·� (,.1n ·1 ,1 \ lor I r,nu j .. I .. ,rnd 
f .hn--tirw l 1·nor,· 1-., ·nrwth \ .  ,md 1 )1 , 1 1 11.1 I. 'l'h1,rn, 1 .d\\,ml \\ .  ,111d \ l , ·n i l ,  I lwrn,·, l.im l.i l ol...u---l..1 lfolwrt \\ . •  rnd l:linnr f _ lm, 11�1·1111 l.1, ..,_ .ind I .,1rol \ .  ·1 r.:.1n 1 1' 1'1  f,onlo11 I , l l ld \ it., IL I r.11111,r I . J . lr.mt,·r \l id1.wl \\. ,wcl 
John J. ,uul l 1.11ri,·i,1 \ l r,·, d h,m Hob,·rt .I . ,md 1 ',1trwi.1 J. 1'111 k,·r \\ ill i,uu I .  ,md l l i,m111· \ I .  'l u l l i-.h Julw I ,uul l.11rr,1irw Turnino Ob, \. ' l urrwr l lm,.ml ..., .md \\, ·nd� \\ . Tuthill Holwrt .iwl "".mdr,1 \ I \"11i1 1· It,� 111011d ""· .uul \rl,·r1t· \ 1 .  \ i1 J..r,.� 1'1·t1·r ,11111 h,uin·• \ ittori,1 1 1.111] J . .irnl < :,,roil ( .. \ i ,Pin,  .. Bonald ,11ul \ l .um·,·n \ r.111.1 \ l i (·h.1,·l .111d J.111 \\,111.111 I h•ni•" \I . .md \l,1n I . \\,1l1n I .111r.1 I >. \\,Hli l lon.1ltl ,inti "'u�au \\ .1rrt•n J.11111'• 1-. ;111d I .ul'im l.i \\ ,1--hbourrw J,11111· .. .  111d J...11hl,·,·n \ I .  \\ Jt,·r• \l id1,ll'I ,ind J,1np"'lir11• \\ ,·lll'r Hob,•rt ,md Tlwr,•-.,1 \ .  \\ ,·lwr l'd1•r ,11111 \l.111n·,·11 \\i·ll il..olf /n/ 1 1 1  \\ . •  1 1 1 1 1  .lo,111 \\ , ... 1 
l{,1� 11101111 .L ,HHI 1 ',11rici,1 h.. \\ h,•,111 rn lo,"l,h \ .  \\ h,·,·10(·1.. I tl,\ .ird 1 .. . md < ,1rol J. \\ h,·l.111 l',1111 \\ hippl1• \Li1tl1t·,, IL ,11,d ...,11,,U} J. \\ l i it,· lor1,1th.111 II ,ind I ,·,Ii,• \\ lutlock l l,1, 111 \\ • • 1rnl Jo,111 \ I . \\ hitrw, J,1m1·, \ . .11111 -.,11,,111 \1. \\ iddo,:, I .1rrnll \ .  ,md I .oi, I'.. \\ i;.:gi 11 1 ;,'0rJ.!l' C. ,llld < .,1r,l I .. \\ ilki11,on 10h11 1{. ,111d ( ., ntl 1 ia \\ ill i.1m, B,,li,·rt B. ,1 111 1 i_, 1111!' I .  1 1 ,·,dh·\ Jo,q,li 1 1 .  .11111 \1,tr� J .  \\ i l ,1 11; h.,•ruwth I '. ,md <,•,·ii,· \1. \\ il,0 11 ( h\ 1 '11 \\ . ,1 1 1d \,Ill('� H. \\ i11kl,-r "1 1,,111 \\ j lltl Thom,1, D . .  1 1 1d -.,u,,1111w I \\ inti , ·  -.,t,·plw11 I .. ,md l·:l.l i rw \\ 1 1J1 · i,·v1 ·k J l . 1 1,r� B. ,1nd l\,1tlil1•1 >11 \ .  \\ok<•II \\ illi.1111 \\ 001 h1,1rd l .i 't '  \1. ,rnd 
1 ,n·µ:nr� )011  Bnlii11 )nnt, l l .11,·I \ I .  ' • lllrlj.! \,111( _\ I ,. /.1µ:r� n "'t,11 11· ,11 11 1 I l,1, id /.,1\ i,ta�ki I nl!•,1 \ . •  md I h,·nl \ .  /uo·11.1 lfolu-rt I .11111 
Corporations. Fot_mda(10ns  Organ izations 
t l l t in· o f  \1·,1d,·111i1· \ I L1ir, \\ 1 1 D-l'IH I l'urdJi1,i 11µ: ( :orpor,11i1 111 \ 111 1 11, mou, \--.\I lnt,·ri1.11i,111.1I-HI ( :h,1 1 11,·r lhT \fr,1 111 <:,,rp,,r,11 ion \li,1r1 111i,1 11 ,\ \,,uci..1tt-,. Im \in,i,k Pruf,·,,ion.il l 11"0d111·t, 1 11' HI. Im·. \lph,1 T1·d1 11oloµ:i,·,. I nc. \m,·ric,11 1 1 11,ur,1111,• \drnini-1r.1tor,. l nL \r1·hi t1·ctur,1I B,·�id,·111i,1I ( .un�ult.1111, \rund,·l ),11 1 11 ( Juli \tl.rnlic I J,-,.1t111' "outh { A i  .. 1 1 11·. l l. \hlhnrµ: ,\ "on,. ln1·. \. \utidlo ( .orHrrn tion { :o .. I nt". H,mk of \,•\,port 
I rank \I. B.irn,ml IOur1d.1tio11 . In( ' ,  B,.rm·, ,'\ \obi,· Bo11k,ton•,. Inc. Hlmk l,land Lir11• 11 B,·11 t,1l Bl11,• Cro,, .\ Blu,· ...,hi,·ld of B J  Huhh� · , Tr,1 11,porl. I m .  Ho,t,11l l·ou111 l.11i1 111/ l'ol.1roiil I Und lfri,tul Lount� l'r,1,,·I Judd Brm\ n I h·,i/!1 1,  { .. \ ."'·- I m·. L it l t i l i t� Lorup,111�. l rw. < I IH \nlii1 , •1·t11n·. l 111·. ( .alifurnia l 11,1it 1 1t, ·  of T,·, h r1 1 1lo�" 
( . .1mp1 1, ( ,orn.r1 1 1 1 1 1 i 1·;1tiu11,. I n, ·. f .• 1111pu� T,·1,·, id,·o {_,•Jltllr\ ..,h,·,·t \l,·1,11. 1 111·. ( :iti,,·n, ( h.1rit,1hl,· hn1 111!.nion Cl,1,, 1d  :.!OOO ( .1 1,1,t,1 1 Til,· .rnd \l.irl1l1·. In< " .  ( .m ,1-I .ol,1 Bo11li 11µ ( :11rnp,111� of \,'\\ 1.nµl.uul \l,1rk \ .  f :1 1111,-,111 \ I \ .\ \�-1 wi,1tc� ( :1 • 1111 1 1 1 111 1-d. l ru- .  l . , ·1 1 11 ,\ ·rf)b� f .oop,·rm.111 I 1 111rnl,11ion ( .op� riH·. I rw. 
( ., 1qu1r,11,· ""'Oll r l ( I  .\ l . iµhtin!!' Tit,· ( :o\,·r,•d 'tank,·,· l phol,tn� { .rim,on ,.\ UO\,·r. 1 11 1 . I >.ii '1 1 111,:, I .• 111d�1·,1pi11).! '-1,·n i1·,·, I >.i1.11,·I ...,,·hol.i,-, I '1H111d,11 ion l >,·lt,1 \l,·d1.111i1 .il. 1 11,-. I )i).!it,11 -.,upport ( :orp11r,1t io11 l..i-t B.n l'rin t ir1µ: 1 1  \\ f . l 1w.  1: <; 1  1 ,hihit ion,. 1 1 11-. lfolwrt I 111 1111 11 1 ,  l : l1 ·dri, I 11!!i111·,·ri11.u \\,· !d ing- ,\ I ,1hri1",1tin;! ( n .. I m·. I �, ..., lil'l'lri,·. lm·. l .1rr.1r \,,rn·i.ik•. lrw. I i(lt·lil\ I ourul.1tion I 1<lt·lil\ [ n, ,·�tmP11 1, I Hlt·lit� l 'r int i r1;! l 'rodw·1ion,. l rw. 1·1,•,·t B.1nk l·or.!!'"' ( :r.mh,·rr� ( :omp,m� I und,11 ,u, I .11-0• \111,·ri•·.rn,1 \l.1mwl l urt.idn 1 .,rn n ( . .ir,· (,alwll i  '"''' \l,111,1µ:,·r,wnl ( .omp,m� (,.ilwlli Found,llion C.1n1r·.1u111,• .\ \li\lull , ·11. l11L ( ;1·or/.!,:, l.,m 1w,in· G11rr11,m Hnofir1µ. l ru-. \\ illi,1rn Could \rd1it,·i-t1m· l'r,•�1• n ,1tion. I I ( Cr,1phii- I J,-�iµn,•r,. In<". Tlw ( ; r,1" Fo11nd,1tiun D,1\ id t , r,•1•1w,1,1l1 Tni-t Lr,'/!1'r111,1 11 \Lu·hiru•n ( .o. {;ri 1 11-h,m-Cud,·\,i1·1 ( .h,1rit,1bl1· l n11r1d,11ion Tlw I l 1 •..1r-1 Fo11 111l.11io11. lnc. 
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Hulu•rt (J. ,11ul \ l .1r,h,1 B. Burt 
l l,·hor.d1 \. Butl..u, ·q7 
f .• irol \. ( .• wt.'111, 
I lor1,1ld I. ( .• 11m·rt1n Jr. "811 
1"11um,1, J .  ,rnd \l,11'� I . ( ,1rrull 
",11,,111 1·. ( :li.111dor1ait ·1 1 1  
\l.1rµ.ir.-t \ I .  ( hun h ·7q 
1;1,•1111 I '  . .  11111 
\\j,,lwl1· ( : iotlon,· "I ):! 
1 1,1111 I'.. ( lark ·sq 
\\ i l l iaru \ .  ( ,oil,· ·7,} 
l\1tri1·i,1 I .  ( :1111\orl 
lfo1 1,1ld IL .ind 
Judith \I. ( .1 1oi1r,uh 
I J01111,1 t . f .ormi,·r l'l,ur ·a 1 
l .i111l,1 I. t 1•m·i.1 "80 
Holwrt 1 1. ( .o� 1,· '82 
\l,trjuri,· \ .  ( rnlt, ·a2 
l lu11/!J.. .. \ I .  < .� r  '8 1 
Tr.in \\. l l,uo,1.1 ·• 12 
\I.irk \ .  '81 ,ind 
",1,11 ·1 ·\ I.. l ) iCim,m11i '81 
-,h,1ro11 \I. l l i, i, ·1 10 
Bnu 1• \\. l .,...im,tn '7:.! 
( :hri,tin,· " · I ,tj!,lll 1 ! 11�,.1111 I .1klin11ldi11 ·110 
l.�1 1 1 1 \I. l ,mthrop 
J,11 1,•1 It I i,h1•r ·w; 
"1t-ph.111W I . I n ·q8 
\\ il l i .1 1 1 J . •  111d 1 1. ·/!!!' H. I n  
(,,•nr,!!"•.'., 1 .• 1\\ 111 ,lf!' 
Iii,· t ,r.1,� I 11t111d,1tirn1 
\\ illi.1111 J .  t.,•r,1!!111, ·7a 
I oll,·,•11 B. l , i.11111ini '()(I 
...,h,1111 1 1 1 I C iord.11111 ·11 .) 
l ),·hor.d1 J. Lnnlon ·qo 
(,1•r.1ld (, . .  111d .J...111.-11,, 1 ;ould 
"'.11111� Cri 111.1 J r. ·:-:-, 
l'IH nn,1� ...,_ L11ido '8:.! 
Hut l r  Lutj.1 l ir - ( ,oh,,tl · 7c1 
I lor1ind111r.il \.1ri,11io11, 
J,1111,•, \1. I l.11111011 ·7:{ 
'"H1,,111 I l.11li11, '8:.! 
J.uw I. l l,1rri,on 
4 hri,toph1•r "'- l l ,•,11 'l lh 
Bid1.ml \I. l l,•, 1H 'r, 
l .111.., · "· l loltli-11 ·,17 1"110111,1, I lnl,1,•in 
\ntlr,·,, J .  1 ludrn-1.. "80 
",1thr� 11 J .  I lul!h,·� ·q2 
I n•d,·ri1 k \. · 77 .md 
l ',1111,•I., 1 1 11 1 1 1 1 , • ,  '77 
I :d,, i 1 1  H. I lutd1i;1,u11 1 1 1  
l-..1n•11 l Jt,..-.up 
\lil 1'i 11,,·ll.1-""ull i, .111 '78 
"• ·11 11,·tl1 \\. 1-.urko,l..i ·7:i 
J.1111,•, .md I .,1ur,1 I . l\u1,,1fti, 
l l1•ni� I .  l.dn · riil'n' ·7•J 
T.1111111� 1 .  I ajoil' · 11:i 
1 >.1,id B. l.1 1nl i i,· ·11h 
\11d.-, ·,, \I. ,111d 
\l.irit• ( .  l..1mor.1 
I .,111r.1 I . I .rhd,1 ·q I 
l , r,·µur� l .,·,c .1rh,·.111 "81 
\l.111 \ l . 1 1•, -.. qw· "82 
\11µ.1•lo I 1 lwrt1 ·8 1  
( :.11111,11 ,. \ .  \l.1!,!uin· ·()8 
Johll I .  \l.11011 • .Ir. ·80 
1 ,-,, IL ·1 10.md 
l l1•IJ1",1 \ . \l,m•l li 'III 
\l in,t \I. \l,1r,h-L1111l,· "88 
\l.m·i.1 I. \l.1r-.to11 
J,·nni l,·r \. \l,111r�k, '()I{ 
l lani,·1 1 .  \11 ( .. 1rl ll\
0 
'8:! 
..,11,,111 I .  \h\\1 ·1·111,, 
\ l id1,1,•l P. \1011;!•'0°11 ·71) 
I J.n id \l,,11,011 ·tn 
Paul \lornul..i.m ·in 
< . .iroli111· I .. \lu�l'l1•� "8h 
\ndn·" ( . \,•l,011 '1)8 
Bri,m J. \nom• ·H I  
Joh11 r. l l"Bri,·11 ·7:{ 
Offi('( · of \1"adi-111i, \lfair, 
"·11hlt•, · 1 1 J. OliH·r ·78 
"'ih;1ron ( )r,, ·r-J,ul..,1, 11 "1) 1  
l'fi1t·r. I n<. 
1-...tri \ .  l '.rn , ·qq 
H.1� 11101111 11• I 1,1� ,on 
I r.irH',·�1 .1 l '1· rr, ·,1ul1-Boull "fU 
"•1rin "' · l 'r� li.1r,ki · 11;! 
\,rnn I .. U.111111, 't);! 
1',·ru;,.,h (:. B.1111..ti-. Jr. · 1111 
l\11ri,-k J. H,-,,-I .87 
f .hri,toph,•r H,•� ,mid, 'H:.! 
Dr, in  I . Hl10.ul, ·112 
l'.1111Pt t t '  \. Bih.11 
'-,1111 and I .oi, H i,-klin 
l li·horah \. Hohi11,or1 '71/ 
I r.-d \. Huhin,011 · 7q 
Hoh,·r1 I .. lfo,,·r .Ir. 
"'pin11.1k,·r \ ,·1 1 · ri11,ir� ( :Ii ni t 
Lthan I I. ",1 11d.1hl ·1,:s 
<.,·m·t•· I I .  "",1,, · l l.1 ·»1 
Judith \. "'1·.1111011 "HO 
H i1·li.1nl I . ...,l'l1111idt '87 
\11t l 10n� \I. "'1·i111i.1 "H I 
Ti11wtl1, \1. "'n1H 
\ i, i.m it -..1i.111II '78 
Thom.,� I '. "' lw, · li,111 ·77 
\lid1,wl "' · 'HH .111d 
l.,mra "'- ",l._olo,cl r,t '88 
\\. J. ",t.tffunl-1 oi,,·,111 ·7q 
l >i.111 · I .. -..,. , , i fi,•ld "8 1 
Jo .. hu.1 B. "'ll ' in 
Jo,1·1· ...,1t•,,,1rt 
Joim \\ . "'to11t 
\lid1al'I \\. ·11 1 .111 1 
\ icol,· H. "'tr, · ·t ·1n 
\ I .irk L. "'iulli\.111 "HI 
J.1111t·, T.wl...u·h 
John J. '1):! .md 
"•lllwrirw \. T.11111·0 '!I:.! 
\a111·,1�� Bubl ,n In<". 
J , • rrni ft'f L. \,m,,1111\oonl ·q I 
\l , 1rt in( '  \ ill,1Lml-Bohn,,11 k 
\\ ,1t1-r "'t r,,1•1 \\00<h1orkinµ 
Bri,111 "· \\ alk,·r '()(J 
Thoma� \I. \\ ,1lk,·r 
Hu��,-II 1 1 .  \\ i,whl'll '80 
\\ illiam \\orn,11k 
l.i ... 1 \I. \\onlt-11 '()() 
T,•m•nn• I '. \\ ril,!'11 ·7q 
\ndr,•,, J. ) ,1ro,lwf,ki ·311 
In 11w-'f11<,ry·ofl.>r. ,\'um·-y llorl,,.r 
"'1.11·1•� \. lir,1ilm 
J.111w� l l.1111.1,ko, 
In nwmor-y of Hl'lty llun-.•y 
l l i,11h ' \I. l l ,1r\ \ '� 
,,, IIWIIIO()' OfSp.t. Mid1t11•I J. 
./mmillo 
lfolwrt \\. \11·"1•1111.1 
In r,wmury- of Pm1/ /.,1ml!Pllo 
\l,111 I .. < .11tti11� 
l )i.11w \l. l l .1n,·, 
I r,·d,•ril'k J .  f..,,li� 
l l, 1, id I .  · -;-h ,nul 
Boht'rl.l I. \ l,·ld1;1r 'tJ8 
l .1·a \ .  \\ol.1 
l11 mt'mory· of /)(lrf,,,,,, L_w·I.·,, 
"iru It Buth ·i:G 
In u11>111ory of"17w,na.s Paolino 
\nt h,m, ( :.1n11·, .1l1· 
1 .,h,.ir.i' \1. 1 1.irt 
1 '.1ul P. ,nul 
\1,irjori,· I .  l ',·t!1·rz.111i 
fo 111N1100· oflforohl J>uyso11 
B .1� 1111111d I '. l ',1�,on 
I,, flH-'flHN)' ofl.i11coln ILY. Pml/ 
...,11,,111 I '. ( )�l ,orn ·-;--q 
\I.in l 'r,111 
l >,·bor.1h < .  < frt 
'1'110111., .. \1 . \\,tll..,·r 
In 11u•nw0· of./olm 
If ,,l/iuf..'10n Stout 
Of f in · uf \l"ad,·mi( \ff,1ir, 
In ,,,,,uwry· ofS/u,i/a-,llmiP 
Tu.��°'" ' 
l .oµµi,1 Lun' \lodnn,1 "-,011, 
I r,mn·, \luri,irt, 
John 1 ',· tnu ·(" i 
l'rm id,·m 1' T1·;1d11•r .. · l 1 1io11 
HI \,-1H"i,11ion of 11 1 11-r,l'hol.Hil 
...,\\irnrninl!" Offil'i,i[ .. 
H id1,1rd t .. and 
1 )i,1111• T. -..,1 1 1tani1·llo 
\ id1ol,1, -.. ih1•,tri 
\1 1 1 1,1 I.. ..,irnorw 
B 1 , llt 'rt .I. -,ulli,,1n 
l )oul!l.1- \1 . I .• irodh· 
I lt·l,111t '  ( .mmt'il fl .)7 
\ iru-,-11i \\. \\ .1lir1,ki 
l '.nd ,md I 111·11 :-whr(wtl,•r 
J.111, · T. I lood 
/,, nu•mory· of Dr. llmv,ld lray 
l'h� I i i-. \\ .1� \ l ,1r,i1 
In 11u•111ory· of M,,u/u,,r lrO{"• 
( .hri,ti1 1,· \1. .;.j,,,,,r, ·91 
I,, ""'""JI)' ofMirlu•f,, Cron 
l('f1lon '110 
Hohin I.. I .ri<"k,on 
Jo�n· "'ll'\\,1rt 
Br�,111 ) ,•,11t111 
/u nu•mory ofi\'on,11111 mul 
E.-.,t/U'r lOw,� 
\ ir�ini,i B. \kBrid1· '82 (I') 
BOf!< "f \\ illiam.., l ni\l·r-.,it : ,'n<·oura�1•.., alum ni. par­
<'llh and fri1·nd;-- lo includ( ' tlu •  l 1 1 i,cr ... i1: in thrir an­
nu<.d C"haritabh· gi, i 1 1� ph . 1 1h. \ n nual contribution -,  
a rt ' , it al t o  t l H '  l ni,,•r;--it : lwc..iu"P L l w  fund--. rai .. c d  
m a :  b r  put t o  irn mr-diat f •  u .. t ·  for -.diolar�liip .. .  a c ·a­
dt > rnic rw<·d� and .. tudcnt .. en ii'! ' ... tlw-. 1'11ha11< "inf! 
tlw rducational 1'\fh'rit'n< ·1' for our .. tud1·rll ... 
Cash gifts ( c·lwd,, ... rnorn•: ordn .. or  C 'n·di1 
('ard ... ) <Hf' a n  1'a .. : \,a: to <·ontrihutl' to thl' l ni,1·r .. it� . 
C :a-.h gift... of an: .. izr- rnakt '  an im1111·diall' impact on 
tlw t·ampu--. 
Ea('h , rar the- \nnual Fund program condu('h a 
phonathon during \\hid, c ·urrrnt .. wd,•nt.. <"Onlac-1 
\lu111ni and Par('lll!-< to ..i .. 1-.. for t lil'ir �upport h: mak­
ing a pledge lo lhC' \nnual Fund. \lthough t lH' .. t' arf' 
con�idNr-d annual pledge ... a donor 111c.1: mal-..t' a 
multi-:rar pledge t'nabling the donor t o  <·011;--idcr a 
mon• -.ignificant gift. 
Securities or stock·s nm: b1• 111c1d1• a .. an out­
right gift or a ... pa:mf'nt on a pl(•dg,•. Stock ('Prtifi­
,-,11r-. nia: b1" n•a;--;--igrwd din·c-tl: to Hogt·r \\ illianh 
l 11i\l'r-,it� or ma: be tran..,fnrrd lhrough an ag<·nt. 
The mran rnarl-..rt ,a im· on the dat1' of thf' tran .. ft•r 
\\ ill d,'tt'rmine the , aluc of t h!' �ift for t a'\ purpo ... r--. 
1'1atcl,iug Gifts - Toda: 1m111: co111pani1•.., Pn­
rourngc- til C'ir rrnplo:r1. •�- rrtirr-t•� and �pou�,-� to con­
tribute back to t hr rommunit ) b: offrring the donor 
t lw opport unit : lo ha\ t '  tlwir �ih 111Jt,·lwd. H: parti1·i­
p.itin� in t hi-. 1· 111plo:1·r -.upporll·d p ro�ram. : ou m,1: 
douhl,- or tripl,· : our g-ift "  .. i111pan 011 t lw l ni\f• r �it� ­
Clwf'k "ith :<Hir ,- 111plo:,·1.-.. I l11111an B1-.. 011r<·1/B,· rwfit 
Offi,·••. 
Pla1111ed Giving - Gifrs of Real Esta le -
/11suro11ce - /Jpqupsts - /.,,ifP l11comP Plans 
Ead1 of tlw .. ,· t� p,· .. of µ-i, inµ- option .. j .. uniqw• to t lw 
indi, idual. Tlw l 11i,,•r-.il: \\1ndd b,· h..ipp: lo ""Pi o n '  
"ith : mi t lw 111;.111: dilfl'n · 11t \ l·hif'I ( ·  .. h �  ,d1i"h tlw, · 
f!ift,.. ma: lw 111..id,· t o  Hoµ-i•r \\ illi.. 1 111, l ni, t•r,it:. 
Gif1s-i11-Ki11d -.ur-11 ..... arl\\ork. ,cit · ntifif' i ·quip­
nwnt arHI lihn1r: 111..11t·ri;.il, ;_in· �n·..itl: appn·C'i,n,·d b: 
tlw l ni, 1•r,it : - \ �il,w i .. drt 1· r111irwd h: tlw donor. 
Donor .. rim� t·l,·ct to d1-.. i!!11att· t hi'ir ...1nm1c.d 7ift to a 
--p<'cific .. cholar-.hip fund. pro�rc.1111 or .. chool. �up­
port t o  tlw l 11i,1•r--i1� · .. ,cl10LH .. liip 11 1·07ra111 ,•nabl1·-­
tlw l ni, rr ... it: to 1• 11-.un· that ll11· door .. of hi�hn edu­
cation n· rna in  op('ll to hriµ-lit ,. 111d d1·�1·n in� ,tud,·nt-. 
n•(1anl r-. .. of t hl 'ir l i 11a 11c-ial C"irc11r1J-.1a1HT ... \larn of 
OL�- 11a111ed -.cliola r--hip 11111d, li..i ,<· b1·,· 11 1•-.tah]i-.l�1'd 
in 11wrnor: of a n  indi, idual " lio ma: h..1,1· had H --pc­
cial relation .. Jiip ,\ith llw l 11i, 1•r-.it: . 
Hog<'r \\ illi..1111� l ni, er--it : j .. co111111itt1·d to achif'\ in!! 
nc" ,tandard-. of <.u-i.1d1·111i1 · 1· ,c ·,·ll,·n(·1·. ) our ]Pad1·r-
.. Jiip �ift ,, ill lwlp u-. mak,· thi� c·ommiLnwnl J rt>alit� . 







Heritage Club (for 1 970.., alumni )  
Gol<l Club (for 1980, alum111) 
Blue Club (for 1 990, alum111) 
S 5,000 or more 
:,2,500 - $4,999 
- I ,000 - $2,499 
$500 - S999 
$250 - S499 
$ 1 00 - ·249 
$ 7 5 anJ abon� 
50 anJ abo,·c 
� 2 5 and abo\'e 
For more infor111ation <lhout 111c.1kinµ a f!ih to t lw l ni, (•r­
.. jl\ or to 111:-.ik,• <-1 uill. plt•;,1-.t" c,dl tlw l ni, t 'r-.it, \chanc·t"­
m�nt offif'e at ( 1 1�1 ) 2., J -:l211 I or l-80fl-J.,8-, i l l toll­
frcc-. ) ou nia, rnail \ Ol l i '  1·01nribution to dw Dt•, 1•lop­
mrnt Offirc. i�of!t'r \\ illi,. 1 1 1 1  .. l ni, •r .. it: . One Old Fnr� 
Hoad. Bri,tol. H I  02811<J-2<J2 l. Ill fril't- to th" L ni, er­
;--it\ \\ ill bf' li ... tNI in t h(' 1 )011or I lonor Holl unk, .. othrr­
\\i�e indicatrd. ) 011r µ-ern•ro .. it� j .. l:!n·atl) appn ·eimr-d. 
University 
Trti;tees 
Ju l �  I. l ()Q() t l i rou�li J u n f' ;rn. :!OOL) 
H.1lph H. 1 1.1pi1to ·8.)/ I 
( .li.1i rrn,u1 
Ho.1rd 11f TnH1'1·, 
( J i.1irm.111 
\ I  ( f .• 1hl,· "� .. ti-111,. 1 11(·. 
Tlw 1 1011. \ ioori.1 I .1•dnlwr/! 
\ i, ,. ( li,1 i r S, "i>cn·1,ir, 
l�o.ird uf TnH,·t·, 
Th,• �upn·rn,· Court of 
Hlmd,• l,lancl 
\ iJ H , · t 1 l \ .  C.tpll,lllO 
Tre,1,ur1•r 
Jo,q1h Brito. Sr. 
l 'n•..,id1 •n1 
( .. liri1, 1 (:0 1 1 -., trudion 
1\•rdin,uul \ .  Bruno. 1: .. q. 
\thlrllf•� ,I! l ..rn 
l'hilip D' \nµ:1•10 
1 1rt·,id,·nt 
l'alm CoJ-.t l >,·,clopm,·111 ( lld.) 
\l:1ln1lm \I .  l h111al1uc '/61 1 
l'rof,•,.,or of L.m 
:-.uffolk l 1 1 iH•r-.it� l ..1,, ",diool 
Jo-.1•ph B. l•:,po,ih1. J r. 
l'rc,id,·nt 
I· ,po,it ◄ 1 J ,·,,,,lr�. l ru·. 
\l..irio J .  C,1lll'lli '():! J I  
f .h.1ir111,111 
c;,,h<"lli l'urnf... Im·. 
lt,� 1noml II. h.1·lln 
l' i 1 1an(· ial ( .011-.ultant 
:-.tqJlwn B. h. i .. t ,wr 
\l ,111.1µ:in� l l ir,·<'tor 
'"'I.it(· :"lt r,•, ·t 1;Joh.1l \1h i ... 11r ... 
\ irµ:ini.i B. \lcBrid,· ·31 
( ),qwr 
\lt ·Brid(•\ \l'rnuntin;.: .-.,,,n in· 
'llw 1 11,n. Ed,\,1rd U. H,· '8:.! l l  
( J1i,·f fodµ:i· l:mnitu .. .  l ·"'· 
( :ourt of l r1h'rn.itiou,1I Tr,1d1• 
l )i,1ing,1i,h,·(l l 'rof,•"('" of Lm. "'t. Johr1' ... l r1i\(•r ... i1, :·whool 
of l .• m 
\ i rµ:ini<t Holwrt, 
.'-,t•11inr \ i i ' ,· Pr(' ... idt·nt 
Fl,·l't Bar1k 
\nthnn� J. '-,,mtoro 
( .h,1111·,·llor 
Bol,!t'r \\ illi,un� l niH·r ... it� 
,md J ln, .. id,,111 
Hogt'r \\ illi.1111 ... l niH•r ... ih 
lt,lph H. 1'.1pitto '.'whoo! ;if l ..i,\ 
Fr,mk \. S.1rra. Sr. 
Prl'-.itlc·ut 
l..i.1rr.1 Engi111·1•rinµ: 
Co111pa11�. l nc. 
J.1 1 111� .. J.�nn ,.:;i,ig:J,,ton 
l 're ... id,•ut 
Tlw Pro, id1'11(·t• P,•rfor111i11g 
\rt-- C.·1111•r 
H11lwrt \I. \ndreoli 
1 ·. :-.1t-l'lt· Bl.wk.ill I I I 
lfo .. ,"•11 S. Bn ... ,\orth. Sr. 
\Ir ... \rt Bud1,"1ld 
.._,q,hl'n J. I :.irl@i 
'llw I Ion. Euµ:-1•n,• ( :odmm 
Jo .. q1h I )i:--.1o•lano 
' l'lh• I Ion. Cnrimw I '. Cnrndc 
\h .. 1ndf'r l L  l l il't 
\l.1� Laurdli 
:-.u, ..1 1 1 1 1 , · \I. \1,1!!.-✓i,wr 
\d.1 \loi!i•�11·l . 
Th,• I Ion. Ji1 .. ,•ph H. l 'aoli1 1n. Jr. 'lb 
\u.11,1 l 't·II 
l . i ,woln \\ .'\. l'r.111 
J.1111,·-. lfr•ill� 
Hnlwrt G. Hirn) 
\l id1,1t'I :->i11wor1i ·11 
\nrw Szo:-t,1k '<J I i t  
\lilto11 Tarllll'r 
\\ illi.1111 \\.ill-in�. Jr. 
A M ESSAGE F ROM THE CHANCELLOR 
Thi.'i abbrcvia1ed edition of The Bridge i.'i an 
;1pproprialc c.ompanion to the Chancellor\ 
Annual Report because it ,upplcment, the 
Donor I lonor Roll with recognition of die 
genermiry of alumni and orhcr friend� of 
the Univer�i ry. 
In two cases, donor generosiry ema­
n.1ted from J desire t0 recogniLe the rnmri­
bution,;; of women who were imponam w 
our communiry. The "University New," 
c;;ec1ion dec;;c.:ribes The Dianne E. Crowd] 
'82 Scholarship Fund and the Rebecca Ann 
Kelton Memorial Scholarship Fund. Di.mne is not only an .ilunma, 
but al<:,o was an associate profe..,.'ior of theater until ,;;hi: retired thi, ycar. 
A junior majoring in education, Rebecca was preparing herself for a ca­
rt:cr in teaching when she was killed in an auromobile accidt.:nl in Octo­
ber. Al l  who knew her slurc the belief that she would have been an in­
�piring and absolutely out.'i1anding reacher. 
"University News" .drn announces the recipic111 of the 2000 
Bri,tol Rocary Scholarship, Katherine McKamey, and describe.<, the 
fir�t annual Professor John Howard Bir.'is, J r. ,  Memorial Lccrnre, 
endowed by Robert Blais '70. Our a lumni are an important source 
of financial and other support to the University. 
\V/e are deeply gratified by the U.S. Environmemal Prott:uion 
Agency (EPA) funding thi,;; year for two reasons. First, the gr.1m de­
scribed on p. 42 will fuel research that offers educational benefits 10 
our students and environmental benefits 10 our communi ty. �t:c­
ondly, the grant constin1tcs an authorit,11ive, third-parry cndoro;;e­
mcnt of the marine science progr:im.<, conducu:d at the Center for 
Economic and Environmental Oevelopmenr. 
I mpotTJnt th i rd-party endorsemr.:nt5 of progres, and c;;uccr.:s!> on 
thi.'i campm also came from U.S. Netl'S & i'(lorld Report (p. 42), 
whose annual college guide ranks the U niversity in  the rnp 1icr of its 
category for the third comecutive ye.1r, and from nJtional and re­
giorwl .iccreditation agencies. The Engineering Accreditation Com­
mi .':>sion of chc Accredi1a1ion Board for Engineering .ind Technology 
(ABET) announced accreditation of the Engineering Program .ind 
the Environmental Enginer.:ring Program in the School of Engineer­
ing. The School also received accredirntion From tht: Amt:ric1n 
Council for Construction Educ:i1ion (ACCE) for the Cons1ruction 
i\ IJ11Jgeme111 Program (p. 43). 
The I 0th annual golf wurnamell! .'iUmmariLed on pp. 47-49 
undoubtedly provides the most fun or all our fund-raising a<.:1ivi1ies, 
and it  is also ,Ill important �ource of scholarship funds. This .1 11nual 
fal l  evenr has raised S300,000 over the past five )'t.'ars. I cmno1 t.'x­
prcss the depth of my appreciation for those who sponsor and par­
ticipate in this t0urnament �rnd other activi ties th.11 provide \Chol.u­
,hip funding. Access ro private higher education for those Ameri­
cam who arc not wealthy - by for the majority - is one of the most 
vexing issues we face. Scholarships such as those provided by the 
generosity and corrnnirment described i n  this issue, ,md indeed in 
every issue throughout the year. are an irreplaceable part of the solu­
tion co the challenge of accessibi l ity. 
\V/ith the people, programs, and faci lities we have put in  place 
in  recent years, and with 1he quality of studem we .mract t0 this 
campus, I am confident that, in  the corning year, we ,-v i l l  co111inue 
and build on our past success. 
iir.L� 
Chancellor 
A M ESSAG E I- ROM Tl I I: P R �.S l l )EN'J 
\X'c hJvc Jd1 1e,·cd m uch more ">im ..c the 
I.1st i\1oue of //,e Hnr�,;:t than thi, <,hort­
encd edition can com-ev, '>O ,,c arc <..on 
fining oursd\'C\ to che highlight-.. 
As reccmh· J<, la<,t Juh-, 1hc l'll l\'cr<,lt\' 
Residence .111<..i' Confrrcnc� Cen1er in  
Portsmouth, ll . 1 . ,  wa., a publ ic  inn p .  
43) .  The genermi1y of 1he ChairmJn of 
the Board of lru<,tce\ made che L1tilll\ 
Jvailablc to LI\, ,.111d J f�vni.'ih rdurbisl�­
mcnt effort by the bcili ties Departmcnt 
imtallcd 1he nece\\itie\, ranging from 
clmets tO lmernet port\, in  time for student arri,·al on carnpu, for 
thi.'i .'iemc\1er. One hundred and �ixtv-four \lllllcnt\ l i\'c on the 
Port<,moud1 cJmpus, �huuling back .�nd forth Jnd t:Xtt:nd111g the 
Uni\'ersity community into this neighboring 1m, n .  
The  new faci l ity not on ly  pro\'ide, a re\iden<.:c ha l l  w11h p r i ,  ate 
bathroorrn,, .1 swimming pool, an exerLi\c room . •  md a d in ing room, 
but i1 has aho relieved ovcrcrO\vding in residence halh on the main 
Bri<;tol campm. This enabled us lO rcimtate \tudv room\ and 
lounges chat we had con\'erted to \let.'ping rooms ,for the la\! �·car or  
two. \V/hen four new re<,idcnce ha lh open 1h i,  coming foll (p .  4<-j), 
our housing accommod.nions for undergraduate\ will be <,1gnifi­
cantly impro\'ed yet ag.1 in .  
That same article aho describe\ ,lll ambi1iom pl.m to e,p.111<l 
our .uhlctic faci l i t ies by more than doubling the P.wlino Recre.rnon 
Center. A<., you can '>('C from the article, this expamion will ,1dd 
swimming, .1erobics, .1nd od1cr faci l i t ies for in tcn.ollegiate and inrra­
mural .'ipons. ,rnd for individual exerci,e and recreation. 
Two new De.ms have .1s,umC'd their roles since the last j.,.,ut' of 
Tiu· Bridge, and we i ntroduce one, Amhony Pesare. J .D . .  with a li:a­
ture articlc on p. 50. The arridc abo dt:scribe\ \0me of the goJ!, 
and program, of the School of Justice )tudic,. ,\ lore reccntk, Ruth 
Koelle. Ed.D . ,  a<i.'iumed the hdm of the 1-'eimtcin College or"..\rt\ 
,111d Science, (p. 45) .  Dr. Kodle ha\ heen an imporram,_figure ,It the 
UnivC'rsity a, J marhematic.c. profos�or, assistant de,111. an<l ,1,<,ou.1ce 
dC',111 for more ch.in a dec:a<le. 
Arhlctic.;<, arc .111 intcgr.11 pan of un1n:rsity l ih:, .111d thi.'i i.,.,ue of 
The Bridge reports some outstanding .1chicvcmt:ms (p. 46). induc.1-
ing post-season tournament particip.nion by the men'_., .me.I 
women's soccer team\ .1nd women\ tcnni, team. 
Just before 1his is.'iuc went to pre\\. we held 1hi, yt>al's tin,t 
President's l·orum, and I will hose a simi l.1r meeting in tht' spring 
5l'mester. !\lore than I 00 \tudem.'> took the opponuniry to r.1i,c 
que,tions. ,ugge.'itiom, and concerm with our senior StJIT. horn 
my pcrspcuivc, the exthangcs were both cordi.11 .rnd e,rremdy 
frank. The mt:ccing identified some .ue.t\ (hat we un and will 
.1ddre::.s in the shon term, and other,;; th.It require patience. 
l left the Forum as I do whene\'er I meet with members of the 
Univcrsiry Community, imprcs.'>ed Jnd grateful for the opponuniry to 
comribute to the growrh .rnd progre\S of Roger \X'i l l i.1ms. 
tL°:!:., .. : ✓ 71'1 J 
President 




Top Tier status 
for the third 
consecutive 




recently published by 
U.S. News & World Report. 
Over the past six years the 
University has moved up from 
fourth to first tier in its category -
Northern Regional Liberal Arts 
Colleges. 
Rankings are based on aca­
demic reputation, freshmen 
retention, graduation rate, student/ 
faculty ratio, freshmen ranking in 
high school, and alumni giving rate. 
Admissions Office 
Launches Virtual 
Tour on Website 
Members of the Admissions and 
Public Affairs offices worked to­
gether to develop a new and exciting 
cutting-edge Roger Williams Univer­
sity Virtual Tour for the website. 
Dean of Enrollment Manage­
ment Lynn Fawthrop said, "This 
premier feature puts RWU at the 
forefront of using electronic media 
in higher education marketing. It 
provides visitors - prospective 
students, parents, and donors, as 
well as current students and alumni 
- with an interactive journey 
through the campus facilities while 
providing plenty of information 
about RWU academic programs 
and educational opportunities." 
Go to www.rwu.edu and click 
on the tour icon to view the tour. 
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University News 
Pir1urrrl 11t rhr Septr111bl' r 8th rlNlic111io11 0/11 gmnite br11ch 111e111ori11/izi11g Professorjoh11 lfow11rd 
/)irss, Jr .. t1n·fm111 lrfl: Ch1111cellor Jl111ho11y J. S1111/oro, Prnid,•111 Jost'/)h /-/. /-/11g1111, Kl'ith McNeil, 
/,('lufactor Robt'rl Blais '70, a11d J\tl111y A1111 Blais. Set• rl'lttted article in "U11i11ersi�y News " 
2000 iss11t· of Th,, Bridge. 
Lecture Scheduled 
The first an1rnal Professor John How;1rd 
Birss Jr. ,  Memorial Lecture, A Celcbrarion 
of che 1 50th Ann iversary of the Public:-u ion 
or 1\/oby Dirk, will be held on February 2 1 .  
200 1 a, 7:00 p.111. Elizabeth Schultz, 
Profe-'>SOr of English, Univcrsiry of Kansas, 
p.1st presidenr of lhe ivldville Society and 
author of Unpaimet! to the Last: J\ lohy Dick 
mu/ Twemfrth Cn1111ry Amnirrm Art wi l l  be 
the guesr lecturer. 
Other activit ies pl.urned for the day 
include a lenure emitled " lmroducrion ro 
iv loby Dick" by Professor Phil ip Szcnher ar 
2:00 p.m. Moby Dick, rhe original fi lm 
featuring Gregory Peck wi l l  be shown at 
3:00 p.m. Al l  events are free and open ro the 
public and will be held at :  Roger \v'ill ian1S 
University, Fcinsrein College of Ans and 
Sciences, CAS 1 29. 
RWU Receives Grant 
The University recently recieved a $5 1 ,000 
gr:mt from the Environmema! Pro1ecrion 
Agency (EPA) ro monitor water quality 
throughout costal Rhode Island and South­
ern New England. The sampling is part of  
the EPA's national effort ro assess rhe water 
st:uus of al l  coastal stares. 
''This gram will purchase equipmenr 
tha, wil l  strengthen our marine biology pro­
gram and help us develop our erwironmenral 
monitoring capabilit-y," said Timothy M. 
Scon, Ph .D . ,  biology professor and d i recwr 
of the Center for Economic and Environ­
mental Development. 
''Our faci l i ties. instrucrors. and sru­
dcnts are among the best around, and being 
chosen for rhis project is an excellent oppor­
tunity ro showcase our talenr,'' said Dr. 
Scotr. "Our srudents have begun analyzing 
s:1mplcs from several of the 70 Rhode Island 
starions. The goal is ro ger this project re­
newed for next year and continue to be con­
sidered for such services in rhe furnre." 
Dead Man Winning 
"\Xlho would have expected a dead man to 
be elected to the Senate before anyone was 
clec1ed President�" asked Senator Jack Reed 
on campus on November 20. He w:i.s refer­
ring to rhe selection by Missouri voters of 
Governor Mel Carnahan over rhe incumbent 
Senator John Ashcroft. Carnahan was killed 
with his son and an aide in an airplane crash 
cbys bL·fore rhe elecrion. 
In  rhe midst of the Presidential clecrion 
i lTtbrogl io, Reed, senior Senator from Rhode 
Island and a Democrat, spoke ro abou1 I 00 
studcms, faculry, and staff. Ar the t ime, bod, 
camp:1ig11 teams were banling in court. 
He also said thar, while no one knew 
the Presidential election would be as close as 
it was. everyone knew it would not be a 
landslide. 
The economy favors Vice President 
Gore and conservative t rends favor Gover­
nor Bush, he said. He also said rhat most 
Americans feel comfortable with borh  can­
didates, bur not enthusiastic about either. 
"Scnaror McCain helped the Vice 
President," Senator Recd said, ''by an racting 
mosr of rhe independents ro 1he Republican 
New H:1mpshire primary elecrion. Other­
wise, Senator Bradley would have defeated 
the Vice Pre�idenr in the New 1-1:impsh i re 
Oemocr:i.r pr imary. That would have given 
him rhe momentum :i.nd credibi l i ty 10 chal­
lenge the Vice President rhroughout ,he pri­
mary season, and events might h:1ve turned 
our quire differenr ly." 
Honoring Dianne E. Crowell '82 
Thr Dimmr E Crou1rll '82 Schol11rship Fund h,l5 
been e.srabli�hcd at Rogt:r \Xlil!iams University. 
The fund W:IS n.1rnt:d in honor of Di:tnnt: E. 
Crowell, alumna and :i..�soci:nc proft.:..'i.Sor of 
1hea1re at Roger \v'ill i:uns University prior to 
her retirement this rear. The fund, ini1i.11ed by 
Dianne's colleagues, rt·cognizcs Dianne's 
extensive association ,md significant co111ribu-
1ions to the Univtcr�iry. 
Upon lc:1rning of this ... cholarship, 
Univi.:rsiry President Jo�eph H. Hagan no1ed, 
"Dianne was an outsf:uiding fuculty member. 
This tribute co honor her dedication to 
tcducuion is well de.served." 
Thearre Professor William Grandgt:orge 
nott:d. "Dianne dn'oted 27 years to building 
the mu�ical rhtc,nre aspect of the.ure 
pt:rformancc with our �tudcnrs. There would 
be no more fi11ing 1ribure for her 
immeasur,1blc contribution to our program 
than 1his scholarship in her n,1me." 
Once the Dimmr E Crowel  "82 
Schol111Jhip Fund reaches the endowed levd, 
awards will be made in 1x·rpcruity to benefit 
students majoring in tht:atre who demonstr:.uc 
excellence in musical theatre performance. 
Anrone wishing 10 contribute 10 
Thr DitUmr E. Crou,r/1 '82 Scholrmhip Fund 
may do so by sending :1 check payable 10 
Roger Williams University. 
Roger Williams University 
Office ofUnivcrsiry Advancement 
t\ttn: TI1c Dianne E. Crowell '82 
Scholarship Fund 
One Old Ferry Ro:id, Bristol. RI 02809 
If you have :iny questions, ple:l5e contact us ar 
401 -254-3204 o, 800-458-7 1 44. 
University News 
School of Engineering 
The School of Engirn:cring has received ac­
creditation of three programs from nalional 
agencies, a.cording ro an announcement by 
Igor Runge, PH . ,  Ph .D. ,  dean. 
The Engineering Commi<;sion of the 
Accreditation Board ror Engineering and 
TcchnolOf:,7)' (ABET), has :i.ccredited lhe Engi­
neering :ind the Environmental Engineering 
Programs. The American Council for Con­
struc1ion Education (ACCE), has accredited 
the Construction M:inagcmcnr Program. 
''Preparing for rhesc reviews wok years 
of preparation, including significant curricu­
lum changes, laborawry upgrade<;, and 
development of a comprehensive sdf:. 
as.'>C\':>11ltlll proccv .. which wil l  en<,ure con­
t inuous program enhJnccmemi, lO 111C::l'.l the 
demand� of a rapidly changing technolog1-
cal socil'.1y," said De,rn Runge. 
School of Justice Studies 
The Ju'>tice System Ti-,1ining Institute. hoU\cd 
within the School of Justice Studies reo.:ndy 
hosted two ,;cminars on " !:mcrgency Rt:<,pome 
to li.:rrorim,.'' 
The seminars, designed to prepare fir<;t re­
sponder personnel 10 take ,1ppropri<He ,Ktion 
at che scene of a potential tcrrori\t attack, pro­
vided studcms with a gcn(TJI under�t.mding of 
terrorism. terrori'it weapons, and control i'>\UC\ 
Jssoti,ned with triminal intident'i. 
University acguires Baypoint Inn, converts it into 
RWU Residence and Conference Center -
Portsmouth Campus 
To help meet 





a local inn this 
summer and 
converted it 
into a residence 
hall and confer­
ence center. In September, 1 64 stu­
dents moved into the new facility, 
which constitutes our Portsmouth 
Campus. 
"This is just the latest step to 
accommodate the influx of men 
and women onto our campus , "  said 
Dr. Joseph H. Hagan , president. Last 
year, 883 new students (freshmen 
and transfers) were enrolled for the 
fall semester; this year 976 new 
students enrol led . 
Located 1 .3 miles from the Bristol 
campus, the new residence hall is the 
former Best Western Bay Point Inn 
and Conference Center. The two­
story building had been well main ­
tained and so needed little repair 
It did require, however, substantial 
conversion to make it into a housing 
facility suitable for college students. 
Because the building was designed 
as a hotel. the 
rooms are 
slightly larger 
than our typical 
residence hall 
rooms. and all 
have private 
bathrooms. 
In less than 
three weeks, 
renovations 
were completed to include additional 
beds. desks, chairs, I nternet hookups 
and hanging storage cabinets. said 
Phi l ip Smith , university director of 
conferences. 
The co-ed residence houses 
sophomores, juniors and seniors, and 
offers students an indoor pool, exer­
cise room, dining services, and clean­
ing services. The University shuttle 
system provides frequent service and 
transports students to and from the 
Bristol campus. 
In addition to serving as a resi­
dence hall, the Portsmouth Campus 
also houses two guest rooms and five 
conference rooms. Throughout the 
year, the building will offer space for 
conferences and meetings. When stu­
dents leave the residence hall during 
the summer, the University will rent 
the rooms as a hotel. - HJ 
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Bristol Rotary 
Scholarship Awarded 
The recipient of the Brisrol Rotary Schobr­
ship for the 2000-200 1 academic year is 
Katherine McKamey of Brisrol, R. I .  
K:uherinc is a jun ior majoring i n  marine 
biology with m inors i n  chcmiMry and 
psychology. 
La .. 1,1 year's recipi1.:nt was Francis L. 
Madden, Jr. ,  ("J.R.") of Hriswl, IU.  He is a 
poli1 ical 'lCience major. His brod1er, Chrisw­
pher. is a Roger \'(/ill ia,m, Univcn,iry fresh­
man majoring in engineering. 
BOlh K;nherinc and J .R .  pan iciparcd in 
study abroad programs. K:nherine �pent 
nvo WCL'b in J;imaica studying tropical ccol­
Of,')' and two weeks in rhe Azores studying 
co;.1stal ecology. J .R. 5tudicd i n  Rome. 
The two studellls were guests at the 
Bristol Rotary luncheon on Ocrobcr 25 ,  
where Chancellor Santoro in t roduced 1 hem 
to Rotarian::.. 
In Memory of Rebecca Ann Kelton 
A memorial 5chol.1rship fund ha,; been 
c.<.t.tb!i ... hcd co honor Rcben:.1 Ann 1':i..·lton, .111 
oum,111ding. \tudcnt and vibr.mt member of 
d11..· Univcr.<.iry wmnumiry who died on 
Oc.tobcr I ,  2000. Announcement of Tl,r 
Rebc•ffa !11111 Ke/1011 Mrmori11/ Scho/11rslnp F1111d 
w.1<, nude recently. I n  lt·,1rning of thl' 
::,cholar<,hip, Univcr5ity Chancdlor Anthony J .  
S.111toro <,t.1h:d, "Rcbi..·e,c:1 w,1.!> , 1  vi1,1l member 
of the Roger \v'ill i:um Un iwr.<.it,· communirv. 
I lcr 1nc�11ory will liw on ,through rl;is 
.<.d10l.ir .. hip fund - .1 fitting tribute to 
Rcbccc.1." 
Rebccc1, a third-year educ11ion major, 
w;1S very active at Roger \v'i lli,tnh ,IS .1 rcsiden1 
assisc.1111. member of the l 111crv;u·..,ity Christian 
Fcllow5hip and DJ ,11 1hc University r,1dio 
s1.11ion. The fund will provide ,cholarship 
.1ssist.1ncc ro student� majoring in cducuion. 
Anvone wi�hing to contribu1c to 
, Thr R1,b1·r,:1 l11111 /.(e/1011 
Afe111ori11/ Srholtmhip Fimd 
may do '-O by sending ,l check pay,1blc to 
Roger Willi,1ms Univcrsiry. 
Roger \"Villi.1n1s University 
Office of Univcr,;iry Advancement 
Atrn: The Rebccc.1 Ann Kelton i\lcmorial 
Schobrship Fund 
One Old Ferry Ro.1d. Brisco!. RI 02809 
tr you have :my questions, please contact us at 
40 1 -254-3204 or 800-458-7 1 44. 
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Univers ity News 
Ch1111a·llor ll111ho11y J. S11moro, Kathl'ri11(' J\lfrK11111ey '02, Frt111cis L. M11dd,,11, Jr. 'OJ, 1111{/ Paul 
Pri11rli11illl', Prl'sirln11, /Jristol Rotary. 
University Breaks Ground on New Dorms, Plans 
Expansion to Paolino Recreation Center 
Roger \v'illiams University is changing with 
die 1imes. The University rccemly anounced 
that there wi l l  be !'.>everal new additions on 
campus. These changes include a new resi­
dence hall and a planned expansion of the 
Paolino Recreation Center. The University has 
been gaining popularity exponemially within 
the last few ye:i.rs, and these additions arc ro 
.1ccommod:11e Lhe needs of a growing ctmpus. 
The new residence hal l ,  which will be 
located behind the Center for Student Devel­
opment, will open in the foll of 200 1 .  This 
eighth re5idcnce, which will house sopho­
mores ,Uld juniors with l imited space for new 
studems, will be a wonderful new addition ro 
students' housing options. The four. rh ree­
srory complexes will house approximately 
400 residents in single and double rooms in a 
suire-St)rle arr�rngemenc. Each suite will be 
comprised of three singles �rnd three doubles 
wirh a common sining area and bathroom. 
Each room will be carpeted and fully air­
conditioned and spacious common areas will 
provide additional meeting, srudy and rccrc­
:nional space for residents. 
The lack of housing was a problem this 
year. The addition of this new facil ity wi l l  
case rhc overcrowding in other dorms. ''The 
building is being bui l t  to accommodate the 
growth of rhe University and ro return some 
of rhe lounges and orhcr spaces that had 
been converted 10 rooms i n  rhe existing resi-
dence halls b�1ck m the common areas rhey 
were originally inrcnded ro be,'' said Mat t  
\Xlhitc, d i rector of Facilities Management. 
The expecred cost for the new residence 
h:t!I is approximately $ 1 0  mi l l ion.  
Plans arc also in rhe works for the expan­
sion of rhe P.10lino Recreation Center. Includ­
ed in the plans :ire an eighr-bne swimming 
pool which will have rwo competitive diving 
spri ngboards: a one merer and a three meter. 
There will also be :ierobics rooms, 
squash and raquerball courts and a wood 
floor basketball coun. The addition wil l  
provide new and improved recrearional areas 
for srndems, faculty, and st:1ff. 
"The expcinsion of the Recreation Cen­
ter will be as modern as possible and will 
enhance the :nhletic programs,'' commcnred 
Thomas Oates, vice presidenr of Finance. 
''This is :1 foci l i ry that we have needed 
for a number of years,'' said Athlet ic Di  rec• 
t0r Bi l l  Baird. ''The addition will open :i 
multitude of programs and new acriviries for 
rhe entire University communi ry. I r  will also 
pur Roger \Xlill iams Univcrsiry in  a position 
ro be competitive with other leading educa­
tional insrinnions for p rospec1ive students 
who arc interested in co-curricular opponu­
n i ries,'' explained M r. Baird. 
The expected cost for the exp:insion, 
which will start in rhe spring, is approxi­
mately SS mil l ion. 
Feinstein College of 
Arts and Sciences 
Rurh Koelle. Ed.D., has been named Dean 
of rhe Feinsrein College of Arts and Sciences. 
Or. Koelle had been Interim Dean and has 
also served as Assistant Dean and Associate 
Dean of the College. She Joined l<oger Will­
iams in  1 988 and received the Un iversity's 
Excellence in lCaching Award in 1 994. 
Dean Koelle earned a B.S. and M.S. in 
mathematics from Nc.-w York Un iversi ty, 
where, as an undergraduate, she minored in 
Latin and music and was elected ro Phi  Beta 
Kappa. She earned an Ed .D .  in rhe college 
reaching of mathematics from the Teachers' 
College ar Columbia Universit-y. 
Dean Koelle is also Professor Koelle, 
reach ing math for elementary education and 
discrete mathemat ics, her field of primary 
imeresr with in  the discipline. 
Kenneth T. Osborne, associate dean, 
has earned the "Omstanding Civil i�111 Service 
Medal" from rhe U.S. Army for his leadership 
and support ro the Army R.O.TC. program 
on campus. 
An Army Special Forces ve1eran, Dean 
Osborne graduated from Roger \v'illiams Uni• 
vcrsity in 1 977 and joined the University staff 
in 1 979 as cooperative educarion coordinator. 
Joseph S .  Neuschar-£, Ph.D, professor of 
psychology, rccemly participated in two 
professional conferences. He presented a 
paper and served as a session co-chair ar the 
annual meeting of the Eastern Psychologic:il 
Association held in  Baltimore, Maryland. Dr. 
Ncuscharl also presented :i paper ar rhc 27th 
In ternational Congress of Psychology held in 
Srockholm, Sweden. The paper's ropic was 
"Violence Proclivity Scale." 
School of Architecture, 
Art and Historic 
Preservation 
Three new art faculty in  rhe School of 
Architecture, Arr, and H istoric P reservation 
offered a rasre of their work rhis fall in an 
exhibit ion enrirled Gi"ps/Rich!Tair: New Art· 
ists flt R\'(IU. The exhibition showcased the 
new arr facul ty working in multi-media 
installation, painting, and printmaking. 
People Briefs 
Terry Gips, assistam dean and associate 
professor of arr came to Roger Williams after 
1 6  years at the University of Maryland in 
College Park, Md. l)rofessor G ips works in 
photography, digita.l media, and inst,dlation. 
She is present ing an installation work-in­
progrcss, Dolly's Dilmunrt, Part /, 1h.tt include� 
a video and a large rranslucent wall of recycled 
circuit boards. 
Michael Rich, assistant profes::.or ofan, 
will be pn::senring rhree .<.ix-foot c::rnva.�es 
painted this summer, pan of an ongoing 
body of work tha1 su:ms from his deep fa.sci• 
nation wi1h the sea and the island lancbcape 
of Nanrucker where he make.5 his horn<:. He 
stares that he searche� "in painting for mo­
ments of rejuvenation . . . I paint wid1 the sea 
and sun as metaphors of love and longing, 
coming and going, 1caching and learning in 
wave upon wave. 
Rich did his undergraduate work .u 
RISO and received his M.F.A i n  pJin1ing 
from the Savannah College of Art and Design 
where he a!so taught before coming to Roger 
\v'illiams University this year. 
Anne T air, ,ISSistant professor of an, the 
third arti!'.>t in cl1is exhibition, a]50 swdied at 
RJSD as an undergr.1duate and eJ.rned her M.F .A. 
at American University in \Vashington, DC. 
The pieces on view date from 1 99--98 
and arc painted on brgc wooden circul;ir 
panels. These rondi employ layers of oil 
glazes of rranslucent color and expose a sin­
ewy, eccentric world of floaring forms that 
push the picture plane in  inrenrion:1lly disori­
entating d ircc1ions. 
School of Justice Studies 
Patricia E. Lyons, adj u nct  professor, School 
of Justice Studies, has been elected secretary 
and direc1or of operations of the National 
Federat ion of Paralegal Associations (NFPA). 
Ms. Lyons, rhe first paralegal from 
Rhode Island ro be clcc1ed ro a nat ional 
posi1ion within rhc NFPA hJs served th ree 
terms as president of the Rhode Island Para­
legal Association. She has also served as sec­
retary, NFPA primary and second.1ry reprc­
senrnrive, and chairperson of many of its 
committees, as well as N FPA coordinaror of 
the Ethic.s and Professional Responsibil iry 
Commi11ee, and the NFPA International 
Relations Commi t tee. 
She earned a cenificate and a B.S. d<:gree 
in paralegal studies from Roger Williams Uni­
versity and an M.B.A. degre<: i n  i nternational 
bu.sine55 from Johnson &\X1alc.-5 University. 
Ms. Lyon,; teaches lc.-gal ethics at Roger 
Will iams and is also on th i: University<, 
Paralegal Program Advisory Board. 
Metropolitan College 
Pamela Downey has been appointed diri:uor 
of s1udent services for i\1etropolitan Col leg<:. 
5:,he will be re.<ipomiblc for ac.1demic advising, 
the.- implementation of improved student ser­
vices and planning student auivitics. 
1\ Is. Downey earned a bachelor of sci­
ence degree in 5econdary educalion Jnd J 
n1.1ster's degree in collcgi. · !.>tudent pcr�onncl 
from the Univusiry of Rhode Island. 
She l1.1s 5erveJ on numerous commit­
tees and advisory boards at U.R. I .  and was 
instrumental in die development of services 
.ind program� designed to help adults meet 
thc·ir educat ional goal.<.. 
Gould Honored at 
Conference 
The late Dr. Mark D. Gould, who was a 
Professor of Biology and Director of the 
Cenrer for Economic and Environmemal 
Development (CEED) when he died in 
1 999, was honored at the Rhode Island 
Natural History Survey\ sixth annual confer­
ence in  Kingston, R. I . ,  on October 28 . 
Gould, .1 co-founder of the Survey, was 
presented posthumously wich the 2000 Dis• 
1ingui!'.>hcd Naturalist Award for advancing the 
knowledge of Rhode Island's organisms, geol• 
ogy, and ecosystems. 
The award was presenred by his daughter. 
Hannah, and was accepted by University Pro­
lessor of Biology, Martine Villalard-Bohns.1ck 
Throughout rhe 1 990s, Gould moni­
tored freshwater benrhic macroinvertibrates, 
small lake-borrom dwelling organisms, 10 
srndy possible damage 10 them by pollu1ion. 
Marcianna C1plis, Outreach Specialist for 
che U.S. Fish & Wildlifo Service wrote. "I  Mark] 
was careful nor to overlook rhe importance of 
small cr eatures hidden in rhc mud.'' 
Gould's plaque is on display i n  the 
CEED building. 
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The 1111·11 's sorrer u•11111 mpt111wl their sem11d straight Co1111110111l't'11/th Co11s1 Co11fi.•re11ce title with 11 
p{'lfect I l-0-0 record i11 th,, co,ifen'11n'. 
J J Fall Sports 
r w,ap-up 
I�)' D11/'e A'emmy. AHiSl,1111 Athl,·tir Direaorl 
Admi11istr,uio11 1111d �ports !uformfllion 
Men's Soccer 
The men's soccer team had their outstanding 
season c:nd on ;l down note in the NCAA Di­
vision 1 1 1  National Ch.unpionship firsr round 
when they dropped a 3-2 decision to 
\XI est field St.Ile College on Bayside Field. 
Despite the loss, the 1eam had a. remark­
able season. Thq fini�hed with a. 1 7-5-0 
record. the be�l ma.rk in school hist0ry, and 
captured their second str.1ight Commonwealth 
Coast Conference ritle. 
Senior S1·uart Hu lke was named rhe 
CCC conference ''Co-Player of the Year'' and 
wa� .dso selected to the All-Conference First 
Team. Orher First Team selections were 
seniors Greg Somerville, Eric Rodgers, Brent 
Ma.lo and jun ior Chris Curran. Senior Adam 
Sweet .rnd junior Tim Amato were n:imed 10 
the Second Team. Head coach J i m  Cook was 
n.1rned the CCC ''Coach of the Ye:1r." 
\Vomen's Soccer 
The women boo1ers finished their season 
with a wugh 2- 1 overr ime loss at Endicon 
College in the Commonwealth Coast Con­
ference pbyoffs. 
Junior forward Justine McGrath was 
honored for her season when she was named 
to the All-Conference Second Team .  
Co-Ed Golf 
The golf team finished their season by pbc­
ing 3 1 st in 1he New Engbnd I ntercollegiate 
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Championships, one of rhc best finishes in 
the event in  school hisrory. The Hawks fin­
ished 1 3rh among Division 1 1 1  schools. 
\Vomen's Tennis 
The women's tennis team ended their season 
when 1hey dropped a G-3 decision tO eventual 
champion Salve Regina Universiry in the 
Commonwe.tlth Coast Conference semifinals. 
Although the squ,1d finished their �eason 
with a loss, they have a lot to be proud of. 
They posted rhc best record in the I G-ycar 
histo ry of the sport at the University. 
Women's and Men's Cross-Country 
The cross-country reams borh finished very 
fine seasons with solid performances in  the 
New England Division 1 1 1  Championships 
held at UMa.ss•Danmouth in  1onh 
Dannwuth. 
The women finished in l Srh pbce our 
of 47 teams. They were led by freshman 
Allison Belanger who pbced 77rh in  a 
school record t ime of 1 9 :29. 
The women had , 1  fanrastic season, 
sharrering many �chool records. while win­
ning rhcir fim Commonweald, Coast Con­
ference championship. 
The men ran rheir besr race of the year 
and finished in 29rh place out of 4 1  reams. 
They also finished ahead of both Endicon 
College and the Univcrsiry of New England, 
rwo teams 1har placed ahead of  rhern in the 
CCC mecr. 
Women's Volleyball 
Tht women's volleyball team complercd an� 
other successful season bur finished on a down 
note, dropping a 3-0 decision to evcnrual 
champion Gordon College in the Common­
weal1 h  Coast Conference semifinals. 
WINTER SPORTS SCHEDULE 
Nov. 1 7  Plymouth State College 
Tournament A 6PM/8PM 
Nov 18  Plymouth StateToum A 4PM/6PM 









A 7 00PM 





A 7 00PM 
Dec. ' H 3:00PM 
Dec. 29 Cathol1cUn1versity 
Tournament A 6PM/8PM 
Dec. 30 Catholic Univ Toum A 2PM/4PM 
Jan. 8 EMERSON COLLEGE H 7:00PM 
Jan. 1 1  BRIDGEWATER STATE H 7:00PM 




A 3 00PM 
Jan. 18  
LIBERAL ARTS H 7:00PM 

















Feb. ' 3:00PM 
Feb 6 Wentworth Inst Tech.· A B OOPM 
Feb. 8 H 8:00PM 
Feb 10  A 3:00PM 
Feb. " A B OOPM 
Feb. 17 H 3:00PM 
Feb 20 erence 
8Ail TBA 
Feb " CCCSem1f1nals TBA# TBA 
Feb " CCC Championship Game TBAil TBA 
IAt h,ghest seed ·commonwealth Coast Conference Games 
Nov 17 
Nov 1 8  
Nov. 2 5  
Nov 2 6  
Nov. 2 8  
Nov 3 0  
Dec. 4 
Dec. 9 
Dec. 1 1  
Jan. 6 
Jan 1 1  
Jan 13  










Feb . 1 5  
Feb. 17  







A 1 PM/3PM 
Keene StateCo!!ege 
Tournament A 2PM/4PM 
Keene State College 
Tournament 
UMASS.-BOSTON 



















COLBY-SAW�ER COL.• H 
Wentworth Inst of Tech.• A 
NICHOLS COLLEGE" H 
Univ of New England• A 
�ME





















CURRY COLLEGE• H 1:00PM 
Commonwealth Coast Conference 
Quarterfinals# TBA 
CCC Sem1finals1! TBA 




�At h,ghest seed ·commonwealth Coast Coofe,ence Games 
Nov. 11  
Nov. 15  





Jan 1 2  










Feb 18  
RWU INVIT.TOUR. H 
M.I.T. "with Naval Aaidemy 
Prep and BryantCollioge H 
�$YJ iurlr�E���tJ1c � 






















Rhode Island College · 
with Southern Maine A 
Worcester Polytech Inst A 
N E. Div HI Champ1onsh1ps A 











1 1 00AM 
7:00PM 















Feb. 10  
Feb. 14 












Endicott College A 7 OOPM 
Vassar Col. Tournament A 6 00PM 
Vassa1 Col Tournament A 9 OOAM 
WENTWORTH INST. H 7:00PM 
Hunter Col. w/Queens Col. A 12 noon 
Mass lnst1t. of Tech • A 7 OOPM 
SUNY-NEW PALTZ" H 7:00PM 
RWU INVITATIONAL H 9:00AM 
�STtR
d
N u�tJ�gtlTE u. • � �:gg�� 
Eastern Mennonite Univ.· A 1:00PM 
�l
r
ft rJtfh�T'E��'.ty· � �:gg�� SUNY-New Palu:· A 2:00PM 
HARVARD UNIVERSITY" A 7:00PM 
RIVJER COLLEGE H 7:00PM 
UNIV. OF NEW HAVEN H 7:00PM 
SACRED HEART UNIV.• H 7:00PM 
JohnSOfl & Wales Un_,vel"Slty A 7:00PM 
EIVA Div.Ill Champ1onsh1ps#TBA 10·00AM 
EIVA Div.Ill Champ1onsh1ps#TBA 10 00AM 
"Odeneal o,vmon M.!tch�i #At highest seed 
0 n Monday, September 1 8, 2000, the annual Roger \Vi/limns University Co!JC!ttssic was held. Our many sponsors and 
participants made the Un iversity's tenrh annual scholarship golf rournament a great success. This year's rournament 
received record-breaking support from our sponsors. 
Funding for this corporare charitable event provides scholarship assistance ro benefit deserving Universiry smdenrs. In the 
past five years alone, $300,000 was raised ro support rhe University's endowed scholarship funds. Because of rhe genaous conrri­
burions of our sponsors, ten worthy students received rhousands of dollars from this significant endowed scholarship fund. 
The invitation-only golf tournament rook place ar the prestigious Rhode Island Country Club with a ful l  field of 1 44 
sponsor/players representing prominent businesses from Southern New England. Once again, the golfers enjoyed a superb 
day of golf, food, prizes and, of course, plenry of sunshine whi le support ing a great cause. 
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Pirt11red ,1bo1•e ftji 111r RW1{ r Vire Prrsidmt Jo,- U11i1•1·1Jity 
Arl1'fll1re111r111 Chrisul Frtef, wit/, J. ThomllS mu/ J\fikr 
Pl,illips o/G1111t,·11111111• & 1\lr,\1111/m. 
Br/0111 from left 11/Y', /Job Sor111111ur. D0111estir B"11k; T0111 
Fir/ding. F,'i-/r/i11g E!ertrir: mu/ Gle1111 Ahlbo1x, /',y,sidmt, 
0. Al,/borg & Sons, lnr. 
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From leji: Dirk F11111iglimi. Peta C11fi1ro.jo,· ri/111. Ste11r MrMaho11, Glm11 Ahlhorg, Tom Fit-/1/i11g, Grorgr Grissrr, 
,nu/ 10111 Puleo. 
Roger Williams University wishes to thank the many 
Sponsors and Participants in the Tenth Annual 
Roger Williams Universiry Golf Classic 
MEGA SPONSORS 
DaPonte's Landscaping Setvices 
Bristol Rhode Island 
0. Ahlborg & Sons Inc. 
Cranston, Rhode Island 
TOURNAMENT SPONSORS 
Atlantic Elevator South Co., Inc. 
New Bedford, Massachusetts 
Avaya, lnc./Comm-Tract Corp. 
Concord, Massachusetts 
Barnes & Noble Bookstores, Inc. 
Babson Park, Massachusetts 
Blue Cross Blue Shield of Rhode Island 
Providence, Rhode Island 
CGU Southern New England 
Providence, Rhode Island 
Coca-Cola Bo1tling Company 
of Providence 




Cranston, Rhode Island 
Ganreaume & McMullen 
Boston, Massachusetts 
Gorman Roofing Inc. 
Cumberland, Rhode Island 
HeatCorp 
Cumberland, Rhode Island 
IKON Office Solutions 
East Providence, Rhode Island 
Johnson Controls, Inc. 
Lynnfield, Massachusetts 
KPMG 
Providence, Rhode Island 
Mac-Gray Co., Inc. 
East Hartford, Connecticut 
McGovern's Floor Covering, Inc. 
Bristol, Rhode Island 
Meridian Printing 
East Greenwich, Rhode Island 
Move Management 
Providence, Rhode Island 
Rizw Ford 
North Providence, Rhode Island 
Rooney, Plotkin & Willey, LLP 
Providence and Newport, Rhode Island 




Tillinghast Licht & Semonoff 
Providence, Rhode Island 
Tuition Management Systems 




Nashua, New Hampshire 
Valley Resources, Inc. 
Cumberland, Rhode Island 
CORPORATE SPONSORS 
Airwick-Professional Products of 
Rhode Island 
Ea.rt Providence, Rhode Island 
Beacon Mutual Insurance Company 
West Warwick, Rhode Island 
Judd Brown Architects 
Warwick, Rhode Island 
Chapel Building Corporation 
East Providence, Rhotk Island 
Arthur Defusco 
Bristol Rhode Island 
F & S Electric, Inc. 
Bristol Rhode Island 
E.A. Johnson Company 
East Providence, Rhode Island 
The Lobster Pot Restaurant 
Bristol, Rhode Island 
W.B. Mason 
Cranston, Rhode Island 
LOGOS plus, Inc. 
Westerly, Rhode Island 
Mello's Fruitland, Inc. 
Bristol Rhotk Island 
National Embroidery Setvices, Inc. 
Portsmouth, Rhotk Island 
New England Digital Prepress, Inc. 
Nonh Attkboro, Ma.rsach,isem 
New England Tent Company 
Bristol Rhotk Island 
New England Trane 
East Providence, Rhode Island 
Newpon Tent Company 
Portsmouth, Rhode Island 
PrimeCo Painting 
Bristol Rhotk Island 
Student Finance Corporation 
Newark, Delaware 
Sunshine Oil Co., Inc. 
Bristol Rhotk Island 
The Trane Company 
East Providence, Rhode Island 
United Food & Commercial 
Workers Union 
Providence, Rhotk Island 
SPECIAL PRIZES 
Southwest Airlines (Two Rou11d-T rip Tickets) 
US Airways (Two lwund-Trip Tickets) 
W.B. Mason (E.xemtive Office Packages) 
FaJvey Linen (Enrntainmenl Package) 
IKON Office Solutions (Goff Clubs) 
Evan Cole ( Villa - Mont,go Bay, Jamaica) 
SPECIAL GIFTS 
Rizzo Ford (Hole-i11-0ne Car) 
DaPonte's Landscaping Services (Goff Hau) 
0. Ahlborg & Sons Inc. (Golf Umbrellas) 
Golf Balls provid,d by: 
Copyrite 
LOGOS Plus, Inc. 
National Embroidery Services, Inc. 
Valley Resources 
School of Justice Studies 
Dean Pesare brings 
experience to his missions 
By Hugh Ryan 
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T
he Silence of the 
Lambs and Profiler 
may be great enrer­
cainmenr, but they 
do not provide a real istic view 
of law-enforcemenr and ocher 
justice-administration careers, 
says Anthony M. Pesare, dean, 
School of J uscice Studies. Pre­
paring undergraduates for what 
they will face in public-safety 
jobs is a large part of the School's 
m1ss1011. 
"Police work is o&en frustrat­
ing, repetitive and tiresome," 
Pesare says. "Jr can mean long 
hours away from famtly and 
friends, and ir can be emotionally 
taxing. Otten, police officers do 
not want co expose their families 
co the depravity of the criminals 
chey deal with. As a resu.lc, they 
do not discuss their work at 
home or with friends, and this 
narrows their a&er-hours activity 
co socializing with ocher police 
officers. This is where continu­
ing education in schools like ours 
can be invaluable. It exposes 
officers co new ideas, and brings 
them onto a college campus, 
which has an atmosphere unlike 
what they face on the job." 
I f  police officers musr endure al l  rhcsc 
pressure�, combined with physical danger. 
why do so many people 111:1kc t heir careers 
in law enforcement? Pcsare answers, ''Be­
cause, 1hcsc CHCtrs crn also bt: cxciring, and 
ir is rcw:1rding 10 be pan of sociery's barrier 
berween citizen and law-breaker." 
Pes:1 rc should know. As a Rhode Island 
state trooper, he helped solve 1hc shorgun 
murckr of 3 young coup!� in Johnston, and 
as a member of rhe Organized Crime Uni1  
helped solved rhe ki l l ing of a career crimin:11. 
keeping three key wimesses in  rhe protection 
program. L1.rer, he was assigned IO the F . 13 . 1 .  
on a major money-laundering i nvestigat ion 
involving Colombian drug cartels. 
He says these and other assignments 
imbued him wirh an understanding of orga­
nized crime and taught h im about the bru­
tality of violent crime and the venality of 
whi1c-collar crime. He firsr brought rhat 
experience tO campus in 1 995 as an adjunct 
professor, when he was still on the state po­
lice force. He taught courses in org;rnized 
crime, policing in America, and criminal 
procedure. Pesare combines a strong aca­
demic background with his practical experi­
ence, having l'arned a J.D. from the New 
New Technology, New Ideas, 
New People 
Dean Pesare identifies three issues chal­
lenging justice system professionals: 
Technology. The impact of technology 
on law enforcement is as radical, 
thoroughgoing, and unprecedented as in 
other fields DNA analysis is resolving 
previously unsolvable cases, in many 
cases freeing the innocent. Police cruisers 
are equipped with laptop computers for 
instantaneous, on-the-scene fingerprint 
checks. Tasers permit police to subdue 
violent criminals with less-than-lethal 
force. The New York Police Department's 
use of computer technology to plot crime 
patterns and deploy police and other 
assets more efficiently has revolutionized 
urban law enforcement. 
Enforcement - Prevention Paradigm 
Shift. Strict enforcement of the laws 
represents the emphasis previously 
employed by police. Maintaining order 
and preventing problems constitute the 
current approach. 
Diversity. As the country becomes more 
diverse, it is crucial that those who police 
our communities do so as well. Police must 
reflect the communities they serve and 
protect. 
England School of Law and a master's in  
public adrninistrarion from U.R. I .  He i s  
also an a lumnus of Roger \'Vill iams. having 
earned a bachelor's degree in Criminal Jus­
tice i n  1 976. 
The faculty Pesare heads i5 just as 
strong academically. Al l  have c,1rned a J . D.,  
Ph .D. ,  or Ed.D . ,  and lh ree have earned 
both law degrees and doctor,ues in  other 
disciplines. 
Dean l\:.sarc and the faculty have defined 
a five-part mission for the school: 
I Crea re one of the best p.1ralegal t raining 
programs in  the region. The School ha<; al­
ready earned A.13.A. approval of the pro­
gram, which preparl's men and women IO 
assist lawyers with resl'arch and preparation 
of forms and documents. 
2.  Maintain the quality of the undergradu­
ate criminal jusrice major while expanding 
the master's program to anract ful l-r ime and 
part-rime graduate students 10 campus. 
3.  Build die Justice System Training I nsti­
tute inro an important regional resource to 
improve thl' performance and professional­
ism of police and or  her j ust ice-system pro­
fessionals in rhc Northeast. 
4.  Establish Roger \'Vil l i :ims as the leading 
research resource for pub!ic•:-.afcry agencies 
in the Norrheast. 
5 .  Expose al l  Roger \'Vi l l iams undergradu­
ates to the realiries of rhe rhn::us posed to 
society and individu:1ls by criminals, and lO 
how law enforcement performs its role. 
The School accomplishes this largely 
rhrough a distinguished speahrs progr.1111 
which fcarun:s speakers from the F .B . I . ,  
stare anorney general's officl', U.S .  Secret 
Service, public defender's office, and others. 
''These :ire important, demanding ca­
reers for which we prepare young men and 
women,'' l)es:1re says, '·and those denunds 
begin in  college. One :ure:-.1, even for what 
many col legl' s!udents would consider a mi­
nor transgression, can damage a student's 
job search afrcr graduation. Law enforce­
ment officers need spotless records. And, iF 
you were a lawyer, would you tolerate any 
uncertaimy about the integrity and judg­
ment of a paralegal who had access to your 
clients' most confidential in formarion?'' 
Faculty of the 
School of Justice studies 
Anthony M. Pesare 
Dean 
Associare Professor of Criminal Ju.,;ticc 
8.S. Roger \'Villiams University 
M.P.A. University of Rhode Island 
J.D. Nev,  England School of Law 
Roben W. McKcnna 
Assisrnm Dean 
As.sismm Professor of Criminal Justice 
B.S., M.S. Salve Regina University 
J.D. New England School of Law 
Kathleen M. Dunn 
Assisranr Professor of Criminal Justice and 
Paralegal Studies 
B.A. Universiry ofM;ami (Florida) 
J.D. Boswn Universiry 
M.A., Ph.D. Brown University 
Robert P. EngvalJ 
Assisrant Professor of Criminal Justice 
B.A. Hamline University 
J.D., Ph.D. University of Iowa 
Jeffrey A. Jenkins 
Assistant Professor of Criminal Justice 
B.A. Notre Dame College 
M.A. Bre-ad Loaf School of English, 
M iddlebucy College 
Eci.D. Rutgers University 
J.D. University of New Mexico School of Law 
Anthony P. LaRose 
Assistant Professor of Criminal Justice 
B.A. University of Massachuserrs 
M.A., Ph.D. Washington Stare University 
P. Christopher Menton 
Assistant Professor of Criminal Justice 
B.A. Curry College 
Ed.D., M.Ed. Bosron University 
Lisa L. Newcity 
Visiting Assistam Professor of Paralegal Studies 
8.A. Sronehill College 
J.D. Suffolk University Law School 
Stephanie P. Manzi 
Assistant Professor of Criminal Justice 
B.A., M.A., Ph.D. University of Maryland 
Thomas E. Weigh, 
Professor 
Director of Paralegal Studies 
S.S. University of Rhode Island 
J.D. Tulsa Law School 
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Thomas M. Walker 
Dirt'ctor. rllun1111 Re/mions 
For additional photos of the follow­
ing events, please log on to our Web 
page - www.rwu.edu/alumni and 
go to alumni events - past event 
photos 
August 1 0  
RI Chapter 
Fire & Ice/I MAX, Providence 
Photos I ,  2, 3, 4 
Nearly 80 :1\umni and guc:sts enjoyed d inner 
.H Fire & Ice, the " lmprovi�ational Grill," 
,rnd watched their dinner prep.Heel on a 
dram.nic, 25-foot circular grill . Following 
dinner, everyone .mended the rcccndy­
opcncd Fein�rcin I MAX Thc;Hrc ro view 
Et1erest, an .1maz ing .,dvemure abour daring 
and dctt.:rmincd individu.11,;' ,1:,cent of i'vtt .  
Everest. Gn:ering guests were Tom \Valker, 
Director o( Alumni Rdations, and Robin 
Erickson, A-.sisranr Oirecwr of Alumni 
Rdarions. 
September 1 5  
Hartford/Springfield Chapter 
Ma."X Downtown, Hartford 
Photos 5, 6, 7, 8 
Over 50 alumni and guests, the largest 
rumour ever, enjoyed cocktails and dinner 
at Max Downtown,  voted a winner in  the 
''Best of Hanford.'' Tom Walker updated 
all i n  arrendance on the latest happenings 
at Roger \'Vill iams University. 
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'� Alumni News 
New Events Highlight Fall Adivities 
October 6 
NY/NJ & Fa;,Geld Coun ty Chapters 
Tavern on the Green, Central Park 
Photos 9. JO, I I, 12. 13. 14, 1 5  
Another record crowd attended thi_., year.<, 
;rnnual :'--:cw York alumni t\·cm, J.<, 0\'er 1 00 
people gathered for a spccucu !ar n:ception 
,ll 1\lanhanan\ glinning crown jewel. 
· 1�1n:rn on the Green. Alumni an<l gue.<,t� 
enjoyed ,l delicious buffet and cock1.1ils in  
the exquisite Terr..1ce Room ,m<l oU(door 
gardens. Chancellor ..1nd M rs. Anthony J. 
Santoro greeted the enrhmiastic group. 
Charlotte, NC Chapter 
Manon's of Chicago, Charlene 
Photos /6, 17, 18. 19 
Morton's of Chicago served ,ts the serring for 
cocktails and a delicious dinner in down­
town Charlotte. Fourteen alumni and 
guest:. �mended th is most memo­
rable event .md are already 
planning for the next one. 
Send us your e-mail address 
for notification of upcoming 
events in your area. Send to 
alumni@alpha.rwu.edu 
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Atlanta Chap1er 
Bluepointe, Atlanta 
Photos 20, 21. 22 
Alumni  and guesrs thoroughly cnjoycd 
cocktails and dinner at the Blucpoime, 
located i n  Buckhead on the in famous 
Peachrree Ro.1d. This is one or Atlanta's 
honest new rc�taur:mrs, with rwo-swry glass 
window,;; wi1h an C)'C·Girching, dark wooden 
ceiling. Dircc1or of A lumni RcLHion�, Tom 
\Valker, i nformcd .dumni of the exciting 
plans .1hcad :u Rogcr \Vil l iam� Univcrsiry. 
October 1 9  
Boston Young Alumni Chapter 
The Big Easy, Boston 
Photos 23. 24 
Young .ilumni from the greater Bosron area 
joined hundreds of alumni from other colleges 
and universi1ies. such as BC. PC. ivl IT and 
Nom: D.unc, for .111 Oktoberfest parry a1 the 
Big Easy, just off the Boston Commons in the 
Alley. Live b.inds .ind an energetic crowd 
111:1de for a fun evening for al l .  Thcrc are plans 
underway for ,I sim ilar cvc111 on February 
22nd for M.1rdi Gras. Warch the R\X/U 
alumni web liitc for more details. 
October 26 
Rhode Island Young Alumni Chapter 
R\VU Residence and Conference Center, 
Portsmouth 
Photos 25, 26, 27, 28 
Held at Roger \'v'i l l iams' newest foci l i ry, 
located in Ponsmouth (formerly rhc Besr 
\Vestcrn/Baypoi111 Inn), a lumni along with 
1he Class of200 1 enjoyed an Okwberfesr 
evening. This was the inaugural evenr at the 
new and well-received University Pub. A 
great sclecrion of German food. along with 
rradicional German beer and live German 
entertainment provided the perfect setting 
10 what should become an annual cvcnr. 
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Mark Your Calendar for these upcoming Alumni Events 
Los Angeles Chapter 
February 9, 2001 
San Francisco Chapter 
Febrnary I 0, 200 I 
Boston Young Alumni Mardi Gras 
February 22, 2001 
Central Florida Chapter 
March 2001 
Florida East Coast Chapter 
March 2001 




Annual St. Patry's Day Reunion 
Friday, March 16, 200 I 
Join m Ill Christie's of Newport for one of 
1/u mou popular evems of the year. 
Alumni Weekend 
June 1-3, 2001 
Don't miss rhr fim in Bristol and Newport. 
Plan 11hend - call your friends now! 
For more information about 
these events visit the alumni 
web site at 
www.rwu.edu 
'72 James A. Chase. B.S., l,us;­
ncss administration, has been named 
Bu,;;iness Banking Officer for Citizens 
Bank. He was previously Assis1ant 
Vice Preside111/Branch Manager for 
Cit izens' Charles Street office i n  
Nonh Providence, IU. James i s  ac­
tive with 1he North Central Cham­
ber of Commerce in Johnston. R . I . .  
and l ives in Smithfield, IU . .  
'7 4 Steven J .  Lev;n, ll .S . ,  ac­
count ing, is General M:rnager/C.F.O. 
.11 Re0ek Corp. in Fall River, Mass. 
He resides in Crar1S1on. R . I .  
'79 Terence Streich, B.S., c;va 
engineering technology, is the Senior 
Project f\ lan,1ger at Suffolk Construc­
tion Co. in Bost0n, Mass. 
'80 Jclfrey G;rard. B.S., eng;­
neering, has joined Process Construc­
tion M:1nagement of Ease Greenwich 
as projec1 manager. He was previomly 
employed as solid was1e coordinator 
and landfi ll supervisor for the munici­
paliry of North Attleboro, Mass . .  and 
divi�ional engineering manager at thl' 
JU. Resource Recovery Corporation 
in Johnston. He resides in Cranston, 
JU. where he served as chairman of 
the Cranston Special Education Par­
em Advisory Board. 
' 8 1  Nathan;cl Speny. ll.S., 
rnarinc biolog}', is president/owner of 
Sperry Tree Care Co. in Eugene, Or­
egon. He is the recipient of the 2000 
Commerci,11 Arborist award, Pacific 
Nonhwest Chapter- I nternational 
Socie1y ofArboricuhure. 
'82 I\ Scan Hcrla,y. B.A .. ,he­
ater. recemly signed a contrac1 IO re­
create 1he role of"Norman Bulanski" 
in the latest stage production of "The 
Boys Next Door." He had originally 
created the role, which was subse­
quenrly taken over by Josh Mostel 
(Zero Mostel's son). Scan resides in 
Mom rose, Calif. 
'85 Sarah Desmond, B.A. ,  
psychology. is the Nonh American 
Sales-r•.Jarketing Coordinator for 
Curious Papers in Applewn, \Vis., 
launching a new line of Arjo \Viggins F ine Papers, w i t h  , h e  he lp  of 
Apple1on Coated as a distribu1ion 
source. Sarah is living i n  Menasha, 
\Vis. 
'86 John  Campbel l ,  B . S . ,  
computer information sys1ems, re­
ceived his M.B.A. from Quinnipiac 
College in Hamden, Conn. He is Se­
nior Programmer/Analyst at Anthem 
Class Notes 
Blue Crms in Manchester, N I  I.  John 
and his wife. Jenn ifer, have duce 
daughters and reside in Bremwood, 
NH. 
'88 All;son faken, B.A., ca­
reer writing, spent this past spring 
traveling to India, visiting cea gardens, 
for hl'r employer, The Republic of 
Tea. where she is Minister of Aware­
ness/Sale,;; & 1Vbrkc1ing. Allison re­
sides in Cone Madera, Calif. 
Julio Hcrnandc1 .. B.Arch .. is Direc­
tor of Corm ruction & Tt:chnical Ser­
vice at Caribbcan Rcs1auran1, LLC in 
San Juan. Puerto Rico. I le and his 
wife, Annie (Pacheco), have a --year­
old daughter. Anna ,\lcrccdrs, and a 
4-ye:u-old son. Jose Carlos. 
'90 Amy Van \'Vinkle, B .S . .  
business administracion. is arccnding 
Connc:cticut Culinary Institute, pan­
timc, .1spiring to become a chef or 
work in the fide! of nutri[ion. She is 
a full-t ime mother and resides in 
Crornwc!l, Conn. 
Virginia (Flynn) Morison, B.S., ad­
ministration of justice, and husband, 
Chris, have relocated from Pasadena, 
Calif., to Kirkland, Wash. Their com­
pany, E-/\tail, Inc., was purchased by 
Chromium Commun icat ions i n  
Kirkland and husband, Chris, signed 
on as ,1 Software Developer Engineer. 
Ginger is now a full-time rnom. 
Nancy Moskowit7., B.� .. m,1rine biol­
ogy/chemistry. is now head chemist at 
Osmm Sylv;mia in Ccmml Falls. R.I .  
�he resides in Bristol. R. I .  
'9 1 McViss, Unger, B.S . .  bus;­
ne,;;s adminis1r,1tion. wa, recently pro­
mo1ed to \Vcbsi1c Designer for rhe 
Contr,1cts Ocp.mmt:111 ;I Lockheed 
Martin Corpor.nion in Bethesda. Md. 
'92 Just ;n, Hoffman. S .S . .  
marine biologr, received a Mas1er of 
Science degree in food science and 
technology from Oregon State Uni­
\'ersiry :rnd is a Quality Assurance l_,b 
Technician at Costco Whol�ale in 
Issaquah, \Vash. They rl'side in Kem, 
\Vash. 
Annemarie Downs, B.S .. paralegal 
studies. graduated frorn Catholic 
Univcrsiry, Columbus School of l . . aw 
in Mar. 2000; sat for the Virginia Bar 
in July; and will be taking the Mary­
land Bar in February of 200 1 .  She 
will be marrying Steven Stotler, an 
Architect from Oklahoma, on April 
7, 2001 in \X1ashing10n, DC. 
Jim \Vilson, B.Ard1., j., Pro1cc.1 Man­
ager at Gleystcen Dc<,1gn, I.I.( . I le 
rcsidt·s in \Xlhicm,rn, ;\I.H5. 
'93 Wendy Goodw;n-Kelley. 
13.A., thea1cr, i., Vice Prc\ideni of 
Cape Cod Shipbuilding in \X'.ireham. 
Mass. This )'t:ar 1he company built 
duce Hcrreshoff- 1 2- 1  /2 day �ailor\ 
for Ted Kennedy. C.1rolint: Kennedy 
and l:unice Shriver. l n August, 2000. 
thc \Yfttrehmn C.01mer fc.uurcd .1 two­
page article ")moo1h s,1d ing wnh 
Kcnnedys .. and pictured \X'cndy 5ail­
ing with Ted Kennedy and wifo, Vic.ki, 
as wdl as Arnold )c.hwarn.:neggcr 
helping 10 launch l:.unice Kl'nncdy 
Sh river's new boat. 
'94 Dan;clle Keller. 8-'>.. md,­
vidual, is working in a cl.mroorn with 
deaf children and i<, entering her fi­
nal year at Americ.rn '-iign Language 
and lnterpretmg )chool in )l'auk•. 
\Xlashingwn. 
Richard Pool, B.)., ,1dmini'Jtr,uion of 
justice. was recently appoimcd full­
cime i\ssistan1 Profrs�or of Criminal 
Justice al Norchwl'�!l'rrl )1:itc lJnivcr­
�iry in Louisi.rna. I k· will be tt'ad1-
ing Intro to Crimin.ii Ju,titc and The 
Adjudication Process. I li\ words of 
insight: "NEVER gil-e up. nenr gll'e 
m, strtl'e for rhe goal )'OIi dmre. Roger 
\Y'i/Jimm Uwt•erst�l' g111•e me rhr roofs 
1111d formed rhe nl11mt101111' ground­
work I needed to rxal. " 
'95 E,;c, Theall. IH.A . .  m­
a1ive \\ricing, is a Ren•p11onist/Ad­
rnin istra1iw Arns1.rn1 ,ll )ovcrc1gn 
Fin.mcial Service<, in Dt'nn.:r, Colo. 
She is :1 membl'r of the Color;1do 
Swing Dance Nt'rwork ,md llJs been 
tr:1vcling 10 such pl.KC\ ,h L.h Veg,t'i. 
San Diego . .  rnd Amcin. Tcx,1s. 
Alexander Lci1er, B.5)., nurketing, is 
an r-.1SN Network-Acu1unt l:xecu1ive 
for Microsoh Corpor.1tion in New 
York Ci(y, where hl' has hl·en for the 
pasc (WO rears. Prior to th;11, he \\JS 
at LinkE..xchange (.m lmernt:t st.lrt­
up) doing Ad Sab. 
'96 John K. Barnes, B., .. en­
gineering, is currently pursuing his 
�l.B.A. at ,he Uni\'l'rsiry of lllinois­
Charnpaign-Urbana. I l e  was a 
project engineer with Gilb.me Build­
ing Company in Providence. R.I. He 
now resides in Urbana, I l l .  
Amy W. Kwong. B.i\., art, is chc An 
Di rector of  \Xl;t rlock Records/ 
Serchli1e/N-Coded Mu,;;ic. I nc. 
New York Ciry. 
'97 Steven w;,h'°" Ill ,\ 
ueat1\'t' wrnmg. reu:mly re<..t:I\ ed h1\ 
�f.A. degree 1n \X'rnmg and Publi,h. 
ing from l:mcr\on ( ,ollegc and i, nrn, 
\cnior Copy Ed nor for l:.amn Publi.,h. 
mg in :\'auck. ,\la_�\. I le i� ,I rc:\ident 
of hanklm. ,\ las5. 
Alison Bearman, B.i\., an. i5 eng,1ged 
10 \X1illiam )co11 Dick1mon and i\ 11\'­
ing 111 Capnola. C.1lif. 
Patrick Consolati, B.)., accounting. 
is hnancial ,\larugc:r ac \X'imcanlc� 
A\�ociatcs in Lenox. \la\\. P,Hric.k 
re\i<lt:5 in Lee, \Lis,. 
Jason Black. B.A. rnmmuni<..a1ion\, 
i5 110\\ employed by Cnllegcl ink J\ 
\X'ebma.ster. \X.iti:, Jcnnilt:r 1\\ct'<lcn 
ha5 finali?e<l her rcquiremcn{� tor ht:r 
degree from R\\.C: .,he i\ the \tan­
.1gc:r/,\Lnccr h.Hnl'r ol \'icwpoinc 
Cal lc:r�·/Framcry i n  \:cwpon JU 
The� make the i r  home in  
)aundersrown, R. I .  
,98 Be1harw Candido, B.'l. 
p��·chology, i\ a 51,h grade lt',lLhcr at 
Oakland Beach ekml'ntar�· Khoo! in 
\X'.1rwick. .She re�idc<; in Cr,m5ton, 
Rhode Island 
Bri11a Delancy. 13.A., l·.ngli\h, 1\ ,1 
I luman Resource, Coordinawr at 
A/X Armani I· xc.hangt m \:t:\\ York 
Ciry. � 
tvhrny J-laJI B ) , m,mnc biology. i\ i\ 
,1 laborawry 11._-chni1._ian .H f I.I� Hood, 
Inc ,\l.irny and hu�b.1nd. ,\l.trk 
Kinne, and reside in \'crona, :\". Y. 
Jeanmarie O'Connell. B.A., commu­
niutions. i� Production (:oordin,1mr ,it 
Primedia in ;,,..'cw York City. Je,mrn,1ric 
resides in Riverd,1k, N.Y. 
Emily Sefcik, B.) . .  his1oric.1l prescr­
v.11ion, is working in the cormruc.cion 
dcp,1nmcnt ofCr.1ccBarrd Corporate 
m Northbrook, !IL Frnilv also reside, 
in Northbrook. 
'99 Jonah � lnzacane. BS. 
administration ofjust icl·, is .111 lnfan­
rry Platoon Leader in 1hl' L'.�. Army's 
Firsc Armored Division. stationed in 
Baumholder, Germany. 
Aimee Gillespie, B.A .. poli1ic.1l sci­
ence. is currently prcp.1ri11g for tra\·cl 
.1Cross the U.S. as representati,e of 
TOdd Bcnefirs Group. where she is a 
i'-larketing and Benefits Specia!i,c. 
Aimee resides in Saco. f\laine. 
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'00 Todd Kcamcc, B.Acch . , ;s 
:t S taff Arch i tec t  :lt H e rbert S .  
Newman Partners i n  Ni.:w Haven ,  
Conn . 
Kel ly Scafaric\lo, B.A . .  communica­
tions, recently left a local newspaper 
:is :1 reporter. tO en roll in bw school. 
with a goal of gr:idua(ing with :t Juris 
Doctor degree in M:1y of 2003. 
iv1 ichacl Tar1amclb. B.i\rch . ,  is liv­
ing in Ncwwn. 1\hss . ,  and employed 
by Mount Vernon Group Arch itects. 
Marriages 
'87 M,,ybcth Hennessy, B.A.. 
h istoric prC!><:rv:1 1ion . n1.1rricd Eddie 
Throneburg on Novcmbi.:r 4 ,  1 995 .  
They h,iw two daughters: Tc:.sa (3/ 
9/00), and Whitney (3/ 1 7/98), who 
join r.liranda ( 1 /28/86) and Kristen 
C'/9/88). They reside in Albcrnurlc, 
NC. 
'92 Jonathan  Bmuk , B .S . ,  
commun ications, rcccntly gr:idu:itcd 
from The Chubb lnst i t tHc\ Com­
puter Programming Course, :rnd 
married Carmen Arbo on August 15, 
2000. They re�ide in Wh ite Pb ins, 
N.Y. 
'93 E,;rn Pmto. ll.t\. Engl;sh , 
married Fr:mcis Ke:ine in October. 
2000. in St. l:hns. Erica was rco.:ndy 
promoted to !\ bnaging Direc1or. NY 
Media Group of Hill :ind Knowlton 
\'Vorldwick. and Francis i� che Sc·nior 
Man,1ging Director ofSrerling Invest­
ments in lvlanhanan. They reside i n  
!\ l ,1nh.ut.1n . 
'95 1- lm,��I Gc..be,. ll.A .. com­
municarion�. n1:1rried Kristie Kirchner. 
'92. !:LA . .  psychology. on May 20. 
2000. at the Seacrest Resort. North 
i=:1.lmouth, 1\ lass. Afier honeymoon­
ing in  J.11naic.1. Kristie rewrned to her 
role :ts the Dirccwr of Swdem Ac1ivi­
ties at Simmons College in  Boston . 
/\. fas�- - :1nd Howard .1s Human Re­
sources Maruger ar C.1rdin,1l Health 
Inc. in Norwood. !\bss. Howard is 
completing h is !\ \asters progr::1111 in Hu­
man Resources l\ lanagemem at Lesley 
College in Cambridge. Mass .. and will 
lx-gr::1duacing in January of200 1 . They 
reside in Dedham. Mass. 
'96 Stacey Folcr. ll.S .. b;ology. 
married Ron Kerere on October l ,  
2000. They reside in Honolulu. Ha­
waii. and are expecting 1heir first ch ild. 
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Jonathan Long. B.S.. business .1dmin­
istr:uion. m:nried Vanes1,;1 Loprest on 
April 1 0 .  1 999. and is a pilot with 
Trans \'Vorld Airlines. They rc1,ide in 
Sc. Louis . Mis. 
Taryn Potter. B.S.. admin is1rarion of 
justice-. married Kenneth O"Connell 
on Augus t 1 2 , 2000. Two-yc-ar-old 
d.mghter, Emery, was tlower girl. Also 
in aHencbncc were P:iula Baxter 
( ' 96) .  Ton i  Evans ( '96) ,  Kr i s t i  
Kea t ing  ( '96) .  and Derek Potter 
('99). The· O'Con nclls reside in  
\v'inthrop. M.1ss. 
'98 D,v;d Cow,11;,. ll.S . .  cn­
vironmen fal engineer ing, married 
Nicole Pulaski. '00. B.S.. business 
rnanagc-rrn:nt in a ceremony at Roger 
\Villiams Universiry Performing Ans 
Center. They arc currently residing 
and working in Pordand, 1\tbine. 
Bryan Deely. B.S., cnvironmcmal en­
gineering. married Aimee Roy. '99. 
B.S., biology and c:nl�, ch ildhood. in 
June 2000. Bryan is a Cemechnical 
Engineer :u P.1ul B. Aldinger & Asso­
ci:ues in East Providence. R. I . ;  hl' is 
pu r su ing  h i s  master·� degree i n  
Gcotechnical Engineering pan-time a, 
Northeastern Universitv. Aimee i!> 
curren t ly  a science '1e.1chcr :n 
Burrillville High Schoo! in Burrillville. 
R. I .  They reside in Riverside. R . I .  
Thomas Stock. B .S . .  administration 
of justice and Jenn ifer £.�tier. B.A .. 
psychology. were m,1 rried on August 
4, 2000. They reside in Babylon, N.Y. 
'00 Sac;c D,nncnb«g. ll.S., 
marine biology. to Aaron Spaulding, 
"99. B.S.. biology. Aaron is a Second 
Lieutl'nant in !he U .S. Army. Quar­
tcrmas1cr Corps. They will be mov­
ing 10 Gnmany. 
Births 
'77 Co,b;n Lcdcclc, tlp,d 29. 
2000. 10 Steve Spivey. B.S . .  nurketing. 
Corbin joins h is older sis1er. K.nherine 
( 13). a.nd brother. Charles (8). Steve is 
managerofHewlen-Pack-i.rd Comp:my 
in S1:11nford. Conn. The family resides 
in Darien, Conn. 
'82 Tw;n, .  Ry,n " '"' Tylcc. 
February 25. 2000, to Ja.mes Kenny, 
B.S. .  administration of justice. and 
Lisa (Jcanjaquct) Kenn)'. "83, B.A., 
engineering. The Kennys .ilso have a 
th ree-year-old son. Alex. 
'87 s;dncy J,inc.,nd P.m;ck Ed­
ward, June  23. 2000, 10 \\lendy 
Bonner-Holman. B.S . .  marine biology. 
Thq1 join brothc-r, Brendan lbymond. 
who i:. three ye:irs old . They reside in  
l}'ngsborough . Mass. 
'8 9 Mack Aacon, July 22. 2000. 
to Arnold Horowi1-1,, B.S.. busi tll"SS 
. 1drninistration, and h i� wife, Meri. 
T1rlor J.1cqueline. Jum: 29. 2000. ro 
Gregory Torcolctti, B.S., adminis(ra­
tion of justice, .md Darlene Torcoleni. 
·s9, B.S. p:1r:1legal stud ies. They re­
side in Covenrry. R. l 
'90 Alcxandcc. July 3 1 .  2000. to 
Pt'.tcr D. Ry:m. B.S .. deciric:1 ! engi­
neering tech .. :i.nd h is wife, Lynda. 
Peter i1, Produ.:t /\.1arkcting /\tanager 
,II Simplex in \\/estm i rlS(er, Mass. 
They rc:.ide in  Hubbardston, Mass .  
l\ bdison Lyn . to Ch ristine Healy. 
B.S.. business administration. The 
l- lc·:ilv� :ilso have two sons - Connor 
(4-1 h) and Jackson (2). They reside 
in \Voodbridge. Va. 
Corrine Ellen. July 2. 2000. to Mel issa 
Ranaldi. B.S.. busine&administra.rion, 
and Damien Kessler. "9 1 ,  B.A. com-
1nunicarions. Melissa is :1 special cdu­
cuion tc:icher in rhe \Ve.ston Public 
Schools in \Vcston. Conn.; Damien is 
a personal fimess traim.-r. They reside 
in D:mbury. Conn . 
'9 J Jake M;c\,,,cl Mcm., Ap,d G. 
2000, lO Eileen {Bohan) Menz. B.S.. 
business adrninis1r:1tion, and her hus­
band, Michael. Eik-rn is Human Re­
sources M,111;-iger at AON Corp. in  
H.nboro. Pa .. and the family resides in 
Do)'lc.stown. Pa. 
H:111 11:ih M.1isic. February ! , 2000, 10 
Margare1 (Ryan) Allan. B.S.. busi ness 
adminis1r:1tion. :111d h 11sb:1nd. Paul. 
The)' reside in  Milford. Conn. 
'9 1 Bcnjam;n S,utto Schcna. 
May 1 1 , 2000, 10 Michele (Novak) 
Schena, B.A . .  English . and husband. 
Rohen. They res ick· in  Chesh ire, 
Conn . .  with their other son. Daniel, 
who is rwo years old. 
'92 Jack Gallaglm, July 22. to 
Colin Hynes. B.A.. cornmunicarions . 
and h is \�•ife Megan. Th is is their first 
ch ild. 
Shane Edward. July 1 1 , 2000, 10 
Cwdy (Sa.lazar) Reilly. B.A . .  psychol­
ogy, and husband. Shaun. Candy is 
head reacher of the Span ish Depan­
mcm at Tri-County High School in 
Frank l i n . M ass .. a nd  resides i n  
Cumberbnd. R. I .  
Preston Charles. September 1 4, 2000. 
ro Ch rist i ne  (Brown ) McKenney. 
B.A .. psychology. Christine is Second 
Vice President Investments at Salomon 
Smith Barney in New York City . 
'93 Le,ih N;col Cohen & 
Elena Christine, June 22. 2000. to 
Deborah (Choman ) Cohen. B.S . .  
para!.-gal srudies, who resides in Con­
cord. Calif. Debor:1h is :1 paralegal in 
S.m Francisco and also h:i.s another 
daughter. Marissa, 2- 1 /2 years old. 
Jack Ch ristopher. October 1 4 .  2000. 
to Jenn ifer (Stramc) Levins, B.A .. 
m:Hket ing, and husband, Henrik . 
Jennifer works in advertising sales :11 
the Boston Herald in Boston. Mass .. 
a nd che fa m i ly resides 
Marlborough, Mass. 
Jordan Marie, January 23. 2000. to 
\X1endy (Jenrnft) Pcrcgolise, B.A. ,  
psychology, and husband John . 
\Xlendy is Clinical Case Manager a t 
Mcmal Health Care in T.1mpa, Fla. 
They res ide in  Brandon . Fla. 
Anna Harris, Janu:1 ry 25. 1 999. to 
Christie (\'Vhearc) Billeci. B.Arch .. 
and h usband M ichael. They :1re 
living in Poughkeepsie, N.Y. 
ADD YOUR NAME TO 
THE WALK OF FAME 
Th is is your opportunity ro have 
your name, or rhe name of 
someone you would l ike to honor 
or remember, permanently placed 
in the new Roger Williams 
University "Walk of Fame." Join 
nearly 1 200 orher alumni , parents 
and friends who have already 
purchased their bricks. 
This is an excellent way to show 
your loyalty and pride in Roger 
Williams. Your gifr ensures your 
legacy will be preserved for years 
to come. When you visir Roger 
Williams in the fururc and suol l  
along the '"Walk of Fame," your 
message will mark your parricipa­
tion in th is very special program in 
the h istory of chc University. 
To purchase a brick, call the 
Alumni Office, (40 1 )  254-3005 o, 
1 -800-458-7 1 44. 
Al{JJ/vUI\J Al;JfJXris �001 
\Vie wall! to hear from YOU! Perhaps you know a fel­
low alum who fits the criteria for one of these four 
awards. Or perhaps you do! Wel l ,  1ell us abou1 it! 
Many graduates of Roger \X'illiams Un iversiry 
have notewonhy accomplishments in their profes­
sional and personal lives, service to the public welfare, 
or service to the University. The Alumn i Association 
will present these annual Alumn i Awards at Alumni 
Weekend, June 1-3, 200 1 .  
Nomina1ions for these awards should include a 
summary statement of pertinent reasons justifying 
your application/nom inations of yourself or another 
alum. 
All forms should be received in the Alumni 
Office by Fcbrnary 15, 200 I .  
The Dist ingu ished Alumnus/a 
of the Year Award 
Th is award recogn izes a graduate for significall! long­
term success in personal and professional ach ievc­
rnenrs, who has made omstanding contributions ro his 
or her profession and has rendered distinguished ser­
vice co the public welfare, thus honoring Roger Will­
iams University :1nd the Alumni Association. To 
qualify for th is award, an alumnus musr have gradu­
ated from the University with appropriate certificates 
or degrees in course. 
The AJumn i Service Award 
This award recognizes a graduate for outstanding ser­
vice 10 Roger \Xiii Iiams Universiry. H is or her volun­
tary concributions, either directly or th rough activiry 
in the Alumni Association. shall have been over and 
beyond the normal call of dury. To qualify for this 
award, an alumnus muse have graduated from the 
University with appropriate certificates or degrees in 
course. 
The You ng Alumn i Achievement Awa.rd 
Th is award recognizes a recent graduate for significant 
shon-rerm achievements, who has made oumanding 
contributions to his or her chosen profession :1nd has 
rendered d istinguished service to rhe public welfare, 
thus honoring Roger \X'illiams Universiry and the 
Alumni Association. To qual i�, for this award, an 
alumnus must have received an in it ial degree from 
R\XIU within the last 10  years. 
The Pioneer Award 
This award recognizes significant long-term success of 
a graduate (prior 10 1 970) who has made oumanding 
contributions ro his or her profession and has ren­
dered distinguished service to communiry. 
Awards Comm;,ree Chairperson 
Go,don (Ch;pJ Craig '94 
200 1 ALUMNI AWARDS NOMINATION FORM 
(Use additional page if space provided here is ins11Jficiem.) 
Check the box here for consideration w receive the: 
0 200 1 Distinguished Alumnus/a of the Year Award I submit, 
Nominee's Name: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Class Year: _ _   
0 200 1 Alumn i Service Award I submit, 
Nominee's Name: _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ Class Year: _ _ _   
0 200 1 Young AJumn i Ach ievcmcnr Award I submit, 
Nominee's Name: _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Class Year 
0 200 1 P ioneer Award I submit. 
Nom i nee's Namc; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Class Year: _ _ _   
S1atemen t  of the reason for consideration : 
You r  Name: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Class Year: _ _ _ 
Add,ess:_· _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
C i ry/Sraretz;p•c_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
Telephone :_,_ _ _ _ J-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
E-mail :, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _  
Signarnre: Dare: 
Nomination forms must be completely filled out. Nominations must be received 
in the Office of Alumni Relations by February 15, 2001. Please send this form 
and all supporting materials to: Roger Williams University, Alumni Office, One 
Old Ferry Road, Bristol, RI 02809-2921.  Please fill out this form, fold it twice so 
the Business Reply Mail address faces out, tape or staple it, and mail it. 
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